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T I , TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. Tempe-
ratura máxima del martes: 31 en Sevilla; mínima, 4 
en Zamora y Teruel. En Madrid: máxima d© ayer, 
32,5; mínima, 10. (Véaae en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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* = - • = = : Dos juntas y dos plaolilla. e S t a b l l l Z a C l O I l 
— • —— 
D e l a i n d i f e r e n c i a a l a f e c t o U n a entrevista con e! Ayer por la larde salió 
general Carmona 
En las conferencias ele Ivens Fe-
rraz con Primo de Rivera se 
decidió esta visita 
de Lisboa 
os juntas y dos plaotilla^ 
L a c a r t a que el s e ñ o r ministro de 
E o n o m í a NacionaJ nos ha dirigido Sobre 
"las fundamentales inexactitudes con que 
DE 
Cuando los acontecimientos que pre-
ludiaron d r a m á t i c a m e n t e l a estabiliza- EL 
Después fué invitado directamente 
por el Rey de España a 
venir a Madrid 
L a Dictadura portuguesa ha obte-
nido resultados que hace cuatro 
años hubiesen parecido un sueño 
L I S B O A , 16 .—Bl presidente de l a re-
p ú b l i c a portuguesa, antes de sialir para 
E s p a ñ a me h a hecho, con destino a E L 
D E B A T E , las siguientes declaraciones: 
Hoy l lega a Madrid el presidente de l a repúbl i ca portuguesa, general Carmona. 
E s casi ocioso ponderar l a trascendencia de esta vis i ta , que corona u n a sene de 
hechos—culturales, po l í t i cos , e c o n ó m i c o s — d e m o s t r a t i v o s del cambio feliz que se 
ha efectuado en las relaciones hiapanolusitanas. Porque hasta ahora el jefe del 
Estado de L i s b o a no h a b í a venido a Madrid en v i s i ta o ñ e i a l y t o d a v í a no hace 
muy pocos a ñ o s ese viaje no hubiera podido real izarse sin levantar protestas o, 
el mejor caso, despertar suspicacias y recelos en l a op in ión portuguesa. E s t a 
l a triste realidad, como t a m b i é n era cierto que las cosas de Portugal no 
encontraban en Eispaña sino un o ído indiferente. E l desconocimiento, base de 
este estado de op in ión , era rec íproco e igual. 
L a s i t u a c i ó n presente es, por fortuna, muy distinta. E x i s t e n hoy en l a n a c i ó n 
ina yj ia multitud de personas que conocen a E s p a ñ a . Muchos de ellos vinie-1 
a nuestra patr ia fugitivos en los a ñ o s tan agitados que siguieron a la procla- i 
^ a c i ó n de l a repúbl i ca . M á s de uno encontraba el destierro doblemente amargo 
J^roue ¿ l e jado de su patr ia , se v e í a forzado a v iv ir en ü e r r a castellana. Recorda-
ruos al malogrado Antonio Sardinha. Vino a E s p a ñ a con e sp í r i tu rencoroso y hostil 
ce-cano de ese "odio ciego, Irracional", que él mismo s e ñ a l a b a como distintivo 
de'algunos patriotas portugueses de hace amos lustros. Y a h í e s t á s u obra, 
no só lo de historiador amaJite de l a verdad, sino ¿ e poeta delicado y amoroso, 
cantor de tantas antiguas ciudades y tantos viejos rincones de nuestra patr ia . 
U n a e v o l u c i ó n semejante han seguido otros muchos portugueses y en grado 
distinto—de la indiferencia a l afecto—, pero por las mismas causas, muchos es-
paño les . 
E s t a v i s i ta del presidente C a r m o n a es, pues, algo m á s que un mero acto 
de c o r t e s í a entre Gobiernos. Responde a un sentimiento profundo de afecto entre 
ias dos naciones, u n afecto só l ido como nacido del mutuo conocimiento. E x i s t e n 
v a m ú l t i p l e s pruebas de ello. L a ú l t i m a , bien reciente, h a sido l a Semana portu-
guesa de Sevil la. Hace pocos meses v i s i t ó las Exposiciones e l presidente del 
Consejo de Portugal ; antes se h a b í a entrevistado con Pr imo de Rivera , y desde 
hace dea a ñ o s los t é c n i c o s de las dos naciones estudian en c o m ú n problemas 
e c o n ó m i c o s de a l ta importancia. P o r ú l t i m o , ¿ n o se h a n celebrado con e l mismo 
entusiasmo en Portugal y en E s p a ñ a las h a z a ñ a s de Gago Coutinho y de Franco , 
(as proezas del " J e s ú s del G r a n Poder" y de los aviadores portugueses que 
fueron a l B r a s i l y a C h i n a ? 
Y ei nos referimos a l a cultura, nadie p o d r á desconocer el avance que en 
los a ñ o s pasados han conseguido las relaciones hlspanolusitanas. U n p o r t u g u é s , 
Fldelino de Figuelredo, d i r i g i ó los cursos p a r a extranjeros en l a Universidad 
C e n t r a l ; en L i sboa y en Madrid se h a n celebrado con extraordinario é x i t o las 
Exposiciones del L i b r o ; ios estudiantes c a t ó l i c o s de E s p a ñ a h a n recibido l a 
v is i ta m á s de una vez de sus c o m p a ñ e r o s portugueses y l a han correspondido; en 
loa centenarios de Camoens y Vasco de G a m a p a r t i c i p ó activamente l a intelec-
tualidad e spaño la , como t a m b i é n el pueblo y el Gobierno portugueses se mostraron 
parte ac t iva en el centenario de E lcano . No hemos de seguir l a e n u m e r a c i ó n . . . L o 
recordado basta p a r a demostrar c u á n estrecha es actualmente l a convivencia 
entre las dos naciones hermanas. 
Pero a d e m á s en esta bienvenida cordial y entusiasta h a de verse e l testi-
monio de a d m i r a c i ó n del pueblo de E s p a ñ a a l a obra dura y d i f íc i l de l a 
dictadura portuguesa. E l general C a r m o n a es en esta labor u n obrero de l a 
pr imera hora. S u nombre v a unido a todos los fastos de l a dictadura y a s í a los 
é x i t o s de l a m i s m a que ahora se dibujan tan firmemente. 
E l m a y o r de ellos h a sido logrado s in duda en el terreno financiero. "La labor 
de Ol ive ira Salazar , ministro de Hacienda, h a sido verdaderamente ingente. 
E n dos a ñ o s h a puesto t é r m i n o a u n a s i t u a c i ó n deficitaria que duraba puede i ̂ f f ^ aftmó en las dos grandes ciuda-
declrse cas i un siglo. No hemos de entrar en detalles. Baste decir que hace ^es- Q j ^ r í a taTn^j?n re,?dlr ™ bomena-
ahora dos a ñ o s se juzgaba indispensable p a r a sa lvar a l a Hacienda lus i tana ; L . / f ' ^ + T í t o ^ ^ ^ ^ J f ^ 
J ° . , r j - j . f M . j j - . i u t i arte y el trabajo de nuestra nac.on 
la ayuda extranjera obtenida por medio de l a Sociedad de las Naciones, y cuando el presidente del Gobierno 
hoy y a se cree posible lograr el mismo resultado con los recursos propios de 
la n a c i ó n . 
Otro é x i t o , y no el menor, sin duda, de l a Cictadura portuguesa h a sido el 
acercamiento de las dos naciones hermanas. Ausente l a p o l í t i c a de partidos, los 
gobernantes de L i s b o a no han necesitado el menor esfuerzo p a r a comprender 
que, "cuanto m á s afectuosas sean l a s relaciones, mejor p o d r á n defender sus I n -
tereses comunes". ¡ Y é s t o s son tan m u ñ e rosos! E s p a ñ a y P o r t u g a l — d e c í a s u 
majestad el R e y en s u respuesta a l embajador p o r t u g u é s — t i e n e n una "intima 
c o m p e n e t r a c i ó n fraternal y estrecha solidaridad de intereses materiales y espi-
rituales, que l a G e o g r a f í a , l a raza, l a convivencia h i s tór ica , l a comunidad de 
c iv i l i zac ión y de costumbre han establecido entre nuestros pueblos". 
E L D E B A T E saluda respetuosamente al jefe de Es tado de l a n a c i ó n her-
mana. Con nuestra bienvenida cordial v a el augurio de que esta v i s i ta contribuya 
a l a prosperidad portuguesa y e s p a ñ o l a y a l afianzamiento de las relaciones 
entre los dos p a í s e s con l a fraternidad y el entusiasmo que ahora se muestra. 
E n esa tarea nuestro apoyo y nuestra c o l a b o r a c i ó n no han faltado nunca y no 
f a l t a r á n en el porvenir. 
El día 22 llegará a Sevilla una 
escuadrilla militar portuguesa 
(De nuestro corresponsal) 
nos "equivocamos lamentablemente" e n i c i ó n belga pudieron con un ministro tan ^ -
nuestro suelto "Dos Juntas y dos planti- competente como Mr. Janssen, a quien l j n a c a r f a H m d p n h n r n nrAtoo f* 
las" deja en pie la verdad de nuestraj c i t á b a m o s en nue^ro fondo de a n t e a y e i ^ 
en las polémicas 
 
a f irmación . I el Gobierno d i m i t i ó y fué sustituido por' 
P o r el real decreto n ú m e r o 1.784 i el Gabinete Jaspar , en el cual l a car-i 
("Gaceta" del 28 de julio, Pag . 717) se tera de Hacienda quedó reservada al ' 
c o n s t i t u y ó en el ministerio del Trabajo barón Houtart , senador y hombre no 
la "Junta de Colonizac ión", compuesta 
de 15 miembros y con personal t écn i co 
L I S B O A , 1 6 . — E l presidente de la re - !y administrativo a sus órdenes , 
públ ica , general Fragoso de Carmena, ! Por real decreto n ú m e r o 1.987 ("Ga-
ha salido hoy, a las diez y ocho y vein-lceta" del 10 de septiembre, Pag . 1.681). 
ticinco, en el tren especial que le ha ¡ se constituye en l a D i r e c c i ó n de A g r i -
, ,de conducir a Madrid. A c o m p a ñ a n al ¡ cu l tura del ministerio de la E c o n o m í a 
ESDGFd 1(1 VlSltíl (16 A1IOQS0 XUI presidente ei jefe del Gobierno, general | Nacional la "Junta de Parcelaciones, Ce 
muy destacado en el campo de las fl--
nanzas. Ocurr ió entonces algo iutere-1 
AYER EMPEZO LA REGO-
GIDA DE FIRMAS 
sante que conviene resaltar: Mr . F r a n c - ; , - o f i 
qui, vicegobernador de l a S o c i é t é Géné- E n Ber,m se hari registrado 37.000 
rale, hombre de considerable experien- VOtOS en favor del referéndum 
c ia y de prestigio financiero insupera- | • 
ble fué adscrito al Gabinete como miem-i Ñ A U E N , 16.—Hoy h a empezado l a 
bro sin car tera y con l a exclusiva fina-i recoglda de ñTmasi para e] p]ebiscito 
Ivens F e r r a z , el ministro de Negocios| i on izac ión y P ó s i t o s " y se crean dos lidad de dirigir l a e s t a b i l i z a c i ó n legal, contra el plan Young . E l C o m i t é naclo-
Extranjeros , c a p i t á n de navio Fonscca, j plantillas p a r a sus servicios. Mr . F r a n c q u l no estaba considerado nalista, org-aniza^or h a publicado una 
"Cuánto más afectuosas sean sus | el general Domingos de Oliveira, je fe ¡ E s decir que p a r a "colonizar" en la ¡ c o m o un economista de tipo teór ico , ca - nota diciendo que en el d í a do hoy h a 
recogido 37.000 firmas en Ber l ín y" que 
en las d e m á s grandes ciudades del Re ich 
el n ú m e r o de firmantes e s t á en l a mis-
terios del Trabajo y E c o n o m í a N a c i ó - ! complejo ambiente social que los ro- ]ma proporc ión que la capital 
nal. dea y produce. Tampoco era un empí - j E l presidente del Reich , mariscal H i n -
Nuestra a f i r m a c i ó n era. pues, exacta, rico r a m p l ó n . E r a una capacidad, unjdenhiirfe, h a envKdo a l canciller Mu-
! Raú l E s t e v e s y comandante Psdroso 
L i m a , ayudantes de campo; c a p i t á n S i l -
va Cos ta y teniente Carva lho Nunes, 
oficiales a las ó r d e n e s del general C a r 
mona, y 
particular 
P a r a despedir al presidente y su sé -
quito estuvieron en la e s t a c i ó n nume-
rosos generales y oficiales del E j é r c i t o 
y de l a Marina , los altos funcionarios 
Hace y a mucho tiempo que t e n í a eli^e los diversos ministerios y numero-
a las ó r d e n e s del general ^ a r - . y n o comprendemos c ó m o pueden dupli-! hombre idóneo para modelar l a masa:]ier una car ta en l a oue dicp mi^ «so hn 
Antonio Carmona, su secretariol carse las j u n t a s y las plantillas para que se entregaba en sus manos. enterado con gran e x t r a ñ e z a de que lo 
fines iguales sin detrimento del presu 
puesto del Estado. 
L a car ta del s e ñ o r conde de los A n -
des parte de nuestra comprobada afir-
m a c i ó n , pero luego no habla nada de 
E l presidente Carmona 
Barcelona y Sevi l la p a r a apreciar "de 
vi su" esas manifestaciones de vitalidad 
y las condiciones de progreso que Por-
cantera que la realidad nacional ofrece. 
T e ó r i c o s de exquisito corte y só l ida for 
.ella. L imitase a explicar y defender l a 
deseo de v i s i tar las Exposiciones de s í s i m a s personalidades de l a m á s ele-|gestj6n de l0g servicios de Parcelacio-
vada c a t e g o r í a social, a d e m á s de todos |neg p ó s i t o s cuando é s t o s d e p e n d í a n m a c i ó n doctrinal los tenemos sin duda 
los miembros del Gobierno. ¡(jej minister o del Trabajo . No es esa j aunqUe en n ú m e r o escag0. pero en nues-
Se anuncia que para el p r ó x i m o | ja c u e s t i ó n por nosotros planteada. M a s j t r a o o i n i ó n no son los hombres m á s in-
dia 22 s a l d r á de Lisboa una escuadrilla ¡ ^ cleferenc:a al s e ñ o r ministro, exa - ¡ ( j i cados para "actuar" en esta empresa, 
militar, compuesta por cinco aviones imjnareinos aseveraciones. i Los banqueros rutinarios, los empresa 
E s evidente que nuestro Gobierno nê  
cesita t a m b i é n de hombres que puedan 
eficazmente coadyuvarle en la obra de la 
e s t a b i l i z a c i ó n de la peseta, que a todas daS( su persona y su 7upuesta"oplnTón 
luces se impone. No es tan p r ó d i g a la personal sobre la c u e s t i ó n del plan 
que 
mismo el C o m i t é del r e f e r é n d u m popu-
lar que los partidos que combaten dicho 
r e f e r é n d u m , mezclan, en sus propagan-
"Vickers", l a cual se e n c o n t r a r á en Se-
x oung. 
Una carta de Hindenburg 
E l presidente del R e i c h dice que él 
no h a autorizado a nadie ni h a dado 
o c a s i ó n p a r a que se pueda conocer su 
"Yo ver ía con sa t i s facc ión—dice en su 
vi l la cuando llegue a ella el jefe del ¡ pid5esen en e3te « t e t a t é r i o 
Es tado p o r t u g u é s . Dos d í a s antes, e s . n o t ¡ c i a g circunstanciada3 acerca de aque. 
decir, el d í a 20, sa ldrá con direcc ión 
a l a m i s m a ciudad andaluza un av ión 
"Junkers", tripulado por el mayor R i -
beiro Fonseca , que p e r m a n e c e r á allí 
durante toda l a permanencia del gene-
ral C a r m e n a . — C ó r r e l a Marques. 
líos particulares, las cuales les serian 
dadas como le son ofrecidas, y entonces 
podr ían apreciar que de esas consigna-
ciones de que habla, i?e han realizado 
por primera vez, seguramente, en los 
rios que viven con su ingenio a ras de JP1^011 P ^ s o n a l sobre el problema, y 
t ierra se dan en mucho mayor n ú m e r o . d e c l í r a P ° r el contrario siempre 
mas son perfectamente inút i l e s a los lse ha ^ f ™ f d < > f » actitud definitiva 
fines de una obra de la envergadura que !a P r o p ó s i t o del p lan Young, y lo se-
se necesita. ¡ C u á n t o s de ellos ignoran 
la t é c n i c a de l a e s t a b i l i z a c i ó n ! 
Algunos se preguntan si no t e n d r á el 
anales de la A d m i n i s t r a c i ó n , e c o n o m í a s i Gobierno que echar mano de los exper w s H n rn*M pt, ^ a n*r 
cue han permitido al Estado proveerse ¡ tos extranjeros. Creemos sinceramente f o ^ V c M S , ~ ^ S / 5 ^ R esta car-
de fondos para adquirir y parcelar fin- que la opinión, el consejo de los rais-¡Ja a! caiiciller que dé a conocer su con-
nna nninn lo Al/loa /ta Crív "NT;̂ /->1¿c- /r»o_Lv,^„ „„ ,1 ^ ..; „ „ A -U V,: teniflO 
g u i r á haciendo has ta el momento en 
que esta c u e s t i ó n sea puesta de nuevo 
sobre el tapete p a r a su so luc ión , con 
arreglo a la C o n s t i t u c i ó n del Reich. 
cas como a de  de San N i c o l á s (Ca-jmos no es despreciable. A h o r a bien, n a - ¡ .Le.Illuo a Ios Part5dos V a l M grupos 
narias) y L a Nava, Monte-Lobo y Mo- da m á s L a e j e c u c i ó n de la o p e r a c i ó n no interesados. 
n a n a en Jerez de los Caballeros (Bada-,Se jeg debe encoraendar. y al Gobierno Los católicos C o n t r a 
ioz). habiendo en seis meses repartido!, , . , , ' 
el ministerio de Trabajo y P r l v l s i ó n , ,0 le hace !aé* í a i t a no «on aseso 
el plebiscito 
mucho, pero que gozan de igual auto-
n o m í a e independencia. 
E l v ia je no podrá prolongarse m á s 
de lo establecido, aunque personalmente 
sea muy agradable vis i tar E s p a ñ a , tan bajo" la d irecc ión der~seño/Ai iñós ," t"ie-¡res' sil10 ejecutores. E s p a ñ a los tiene 
r i ca en ciudades m a g n í f i c a s y en cen-in^g p0r valor de once mlllon&s doscien-'no e s t á n en el grupo de los d o g m á t i c o s ' 
tros de trabajo y en e s p l é n d i d a s obras ¡tas veintiocho mil pesetas, entre tres mil i ajenos a l a realidad, ni en el de los | B E R L I N , 16.—Los Obispos de l a Igle-
de arte, que causan la a d m i r a c i ó n dê  dosoientos cincuenta y dos parceleros, ¡ p r a c t i c o n e s h u é r f a n o s de cultura. E s o s ¡ s * a C a t ó l i c a alemana se han pronun-
todo el mundo. Pero los deberes de l :ent idad bastante superior, a la que E L j s o n los hambres de l a e s t a b i l i z a c i ó n . j c i a d o en contra del plebiscito relativo 
cargo me impiden estar mucho tiempo p E P A T E quería que se hubiere dodo a No es neCesar¡0 que el Gobierno los ia l Plan Young. 
loa labriegos beneficiados, tomada de los' ^ . , t . ^ 
sueldos administrativos de Co lon izac ión - ¡7mbre Sin C.arTtera' comf0 f l Alboroto en la Dieta 
Entrando a examinar el confuso p á - * CaSO ^ M ' J ™ ™ f " - \f> importante 
rrafo transcrito, leemos en él " l i tera l - f3 qUe 61 Cíobieni.0 los "ame a cola- ¡ B E R L I N , 1 6 . - M i e n t r a s el ministro 
ausente del p a í s , pues estamos en un 
per íodo de Intenso resurgimiento, que 
no debe ser interrumpido. Hago el v ia-
je con g r a n placer. Voy a Madrid a 
y a SeviUa h-é parü, ponerme en int ima 
c o m u n i ó n de sentimientos con los por-
tugueses b e n e m é r i t o s que e s t á n honran-
do el nombre de l a P a t r i a en aquellas 
dos ciudades e s p a ñ o l a s . 
L a Dictadura portuguesa 
B:lil¡l!Mn« 
U n saludo de Oliveira 
Salazar a España 
"HOMENAJE AL REY, AL GO-
BIERNO Y AL PUEBLO" 
E31 i lustre ministro p o r t u g u é s de H a -
cienda, doctor Ol ive ira Salazar , h a te-
nido l a gentileza de enviamos el s i -
guiente mensaje de saludo para E s -
p a ñ a : 
"Accediendo gustosamente a la a m a -
ble i n v i t a c i ó n de E L D E B A T E y junto 
con el reconocimiento por el car iño con 
que siempre h a sabido t ra tar los pro-
blemas de Portugal, v a n dos s incer í s i -
mas palabras para el n ú m e r o dedicado 
a su excelencia el presidente de l a re-
públ ica . 
Aprovecho esta oportunidad para afir-
m a r m i s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n perso-
nal por los progresos de E s p a ñ a y rin-
do mis sincei'os homenajes a su Rey , 
s u Gobierno y su pueblo. L o s senti-
I n d i c e - r e s u m e n 
L a vida en Madrid P á g . 5 
L a hermana mayor (folle-
t í n ) , por Matilde Algue-
perse P á g . 5 
U n a historia de l a mate-
m á t i c a en E s p a ñ a , por 
Miguel Artigas P á g . 10 
P r o f e s i ó n original, por M. 
de Mayo P á g . 10 
Paliques femeninos ( E p i s -
tolario), por " E l Amigo 
Amigo Teddy" P á g . 10 
M A D R I D . — S e s i ó n de la permanente 
municipal; quedó aprobada l a reor-
g a n i z a c i ó n del Cuerpo de Bomberos. 
E l R e y rec ib ió al jefe del Gobierno 
noruego. — Llegan 16 periodistas ex-
tranjeros pertenecientes a trece paí -
ses de E u r o p a ; v i s i t a r á n las Expo-
siciones ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — Apertura del Con-
greso de Uniones Intelectuales en 
p o r t u g u é s se e n t r e v i s t ó en V i a n a do 
Castelho con Pr imo de R i v e r a habla-
ron de esta v is i ta . Con todo, yo no de-
bía i r a Sevi l la y Barcelona sin pasar 
antes por Madrid a saludar al R e y A l -
fonso X m y afirmar los sentimientos 
que Portugal tiene hac ia su persona 
y hac ia l a n a c ' ó n que dirige. E l gene-
r a l Pr imo de R i v e r a m a n i f e s t ó a l pre-
sidente de nuestro ministerio el deseo 
caluroso de que no dejase yo de v's i tar 
Madrid, interpretando as í el deseo de 
su Soberano, que poco d e s p u é s me en-
v i ó rma c a r t a redactada en los m á s ha-
lagadores t é r m i n o s , i n v i t á n d o m e a Ir 
a Madrid y a pasar unos d ía s en s u 
Palacio R e a l . ¡sól ido saneamiento de las finanzas ha 
Y o espero que esta v i s i ta s e r á corres-1 despertado l a a d m i r a c i ó n de todo el 
pendida y que dentro de poco t e n d r é j mundo financiero y ha provocado las 
í a honra de recibir a Alfonso X I H como | alabanzas m á s autorizadas. E n cuanto 
nuestro h u é s p e d . L e recibiremos sin ¡al movimiento regionalista, puede de 
manifestaciones fastuosas, pero con res - ic irse que h a producido en el pa ís ver 
transmit ir directamente a l R e y de B ^ P S Í 6 qU^ , „ 
p a ñ a y a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a los votos! p ™ e r o . J g f en Colontzac ión , Parce -
que Portugal hace por l a prosperidad ¡IaYIones y P ó s l t o s 36 han hecho 
del p a í s vecino y el deseo de estrechar; ?5- . ' •._ „ 
cada vez m á s l a amistad. A Barcelona Segrundo. Que ellas han perm.tido al 
ministerio del Tra-bajc» comprar fincas 
Tengo completa confianza en los bue-
nos resultados del viaje, en el que voy 
a representar a mi país , que ha hecho 
en los ú l t i m o s tiempos tan prodigioso 
esfuerzo por sal ir de la dif íci l s i tuac ión 
a que nos h a conducido xm largo perio-
do de errores y de negligencias. B l 
peto y amistad debidos al m á s alto re 
presentante del p a í s al que nos unen 
lazos de origen y c a r á c t e r e c o n ó m i c o 
e h i s t ó r i c o m u y Intimos y que t a m b i é n 
a quien tiene demostrado siempre ser 
¡paladín decidido de la pal i t ica de apro-
¡ x i m a c l ó n cada d í a m á s estrecha entre 
los dos pueblos peninsulares. 
daderos milagros. E n todo el p a í s es 
admirable la obra de actividad y de 
progreso. L a s carreteras restauradas, 
los puertos m a r í t i m o s mejorados, l a 
c o n s t r u c c i ó n de nuevos ferrocarriles, la 
i n s t a l a c i ó n de nuevas l í n e a s t e l e fón i -
cas, los auxilios de crédi to al comercio, 
a l a industria y a la agricultura, cous-
E s t a p o l í t i c a h a sido t a m b i é n l a deljtituyen l a obra magnifica y la prueba 
Gobierno de l a dictadura portuguesa. | m á s manifiesta de que el Tesoro puede 
L a u n i ó n de los esfuerzos de los dos proveer con sus propios recursos a las 
mientes de m i n a c i ó n p a r a ellos son 1 , Barcelona,—Dos mineros muertos por 
eobradamentc conocidos y v a n a tener 
su m á s alto In térpre te junto a E s p a ñ a ¡' 
en el i lustre jefe del Estado p o r t u g u é s . ! ; 
36 de octubre de 1929.—Firmado: OH- \\ 
ve ira Sa lazar ." 
. . . ^ » » . i ' 
Primo de Rivera convoca i 
a tres ministros 
Estudiarán los asuntos de orden 
económico que han de tratar con 
el jefe del Gobierno portugués 
Hoy, a las nueve y media de l a m a -
ñana, se r e u n i r á n en el minraterio del 
Ejérc i to , convocados por el presidente 
del Consejo, los ministros de Fomento, 
Hacienda y E c o n o m í a Nacional , con el 
fin de ponerse de acuerdo respecto a 
Jos asuntos de orden e c o n ó m i c o que se 
l an de t r a t a r con el jefe del Gobierno 
1 ^ r t u g u é s . 
Programa de la estancia 
exp los ión de un barreno en Linares . 
U n proyectil mata a un pastor du-
rante las maniobras de Almansa.— 
Se estudia la l i cuac ión del c a r b ó n 
como sustitutivo del petró leo . — L a 
Fies ta de la R i m a en la Semana 
Valenciana ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — E l presidente de 
Portugal, general Carmona, s a l i ó 
ayer de Lisboa; hoy l l egará a Ma^ 
drid.—Un p r ó x i m o viaje del "Conde 
de Zeppe l ín" a Barcelona; vo lará so-
bre la E x p o s i c i ó n con motivo de l a 
semana de Alemania.—Se h a n reci-
bido en Londres las adhesiones de 
J a p ó n y F r a n c i a para l a Conferen-
cia naval .—Los Obispos ca tó l i cos ale-
manes contra el plebiscito.—Presen-
ta la d i m i s i ó n el ministro de H a -
cienda de Cuba ( p á g i n a s 1 y 2). 
¡ ¡países p r o d u c i r á acontecimientos muy 
beneficiosos p a r a el porvenir de Portu-
gal y Espaf ia . Me refiero principalmente 
a l a s o l u c i ó n j u s t a y equitativa de la 
c u e s t i ó n del Duero Internacional y al 
é x i t o obtenido por la Conferencia eco-
n ó m i c a , que Ueg^ a soluciones concre-
tas en casi todos los problemas que 
interesan a l desenvolvimiento de l a r i -
queza de los dos pueblos. 
Portugal y E s p a ñ a son pueblos veci-
nos, y sus intereses comunes son nume-
rosos. Cuanto m á s afectuosas sean sus 
relaciones, mejor p o d r á n defender sus 
intereses. Todo puede conseguirse hoy 
con perfecta lealtad, s in el m í n i m o que-
branto del respeto que debe existir 
siempre entre naciones que se estiman 
iiniiiirriiríTfTiTiTiTiTiTnwn'miiTiif!" 
mo en el R e a l Palacio. Diez y seis. R e -
cepc ión del presidernte de la Repúbl i ca 
P'.'r el Colegio de Doctores de Madrid, 
en e l Palacio del Senado. Diez y siete. 
R o v e p d ó n en el Ayuntamiento. Veinti -
una y media. Comida en la E m b a j a d a 
necesidades del pa í s , hecho que hace 
no m á s de cuatro a ñ o s hubiera parecido 
un s u e ñ o . 
E n cuanto a la a d m i n i s t r a c i ó n de las 
colonias, hemos conseguido asimismo 
resultados asombrosos. L a dictadura 
puede, en todos los aspectos de la vida 
nacional, enorgullecerse de los efectos 
de s u a c c i ó n moralizadora. 
E s t a es l a primera vez que, en el 
actual r é g i m e n , un jefe del Estado por-
t u g u é s e f e c t ú a un viaje de este c a r á c -
ter, hecho posible por nuestra m a g n í -
fica s i t u a c i ó n internacional, tan nota-
blemente mejorada en los ú l t i m o s años , 
y que hoy e s t á basada en las só l idas 
amistades y s i m p a t í a s de todos los 
p u e b l o s . " — C ó r r e l a Marques. 
Hoy jueves.—A la s once. Llegada. Ro 
c e p c i ó n en la e s t a c i ó n del Norte. Recep 
c i ó n el R e a l Palacio por las clases d r j d e Portugal . 
etiqueta. Desfile ante Palacio de W ^ ó b i d o 19.—A las diez y diez. Sal i -
tropas que han cubierto l a carrera . T a r - ' d a para Toledo. Once veinticinco. Lleg:a-
de: Doce y cuarto. Vis i tas oficiales. T r e - da a Toledo. Catorce. Regreso. Almuer-
ce y media. Almuerzo í n t i m o en el Rea l zo en el tren. Quince treinta y olmco. 
Palacio. Diez y nueve. E l señor prcsi - l L legada a Madrid. Diez y siete y media, 
dente de la R e p ú b l i c a recibirá en e l ! E l presidente de l a R e p ú b l i c a recibirá 
Rea l Palacio al Cuerpo d ip lomát ico . ! en l a E m b a j a d a de Portugal a l a co-
Veint iuna y cuarto. Comida de ga la en' lonia portuguesa. Veint iuna y media, 
el Real Palacio. V e i n t i d ó s y media. Re-j Sal ida del presidente para Barcelona por 
cepc ión en el Real Palacio. ¡1 a e s t a c i ó n del Mediodía . 
Viernes 18.—A las diez, visita a l o s ; ( E n tercera plana m á s i n f o r m a c i ó n del 
Museos. Trece y media. Almuerzo inti- viaje del presidente Carmona. ) 
mriTnTnTiT 
por valor de once millones doscientas 
veintiocho mil pesetas. 
Evidente es que el párra fo no e s t á 
claro. L a s e c o n o m í a s no pueden ser tan-
tas. Debe de referirse, sin duda, a las 
empleadas p a r a comprar l a A l d e a de 
S a n N i c o l á s , en Canar ias y tres fincas 
en Jerez de los Caballeros, las cuales 
costaron 583.720 pesetas al Estado, quien 
rec ibió de los colonos 116.300 pesetas co-
mo pr imera entrega. E s t a s cifras no las 
da l a carta . 
S i esto es asi s e r á sumamente Inte-
resante que el s e ñ o r ministro publique 
los datos que nos ofrece para que el p a í s 
sepa c u á n holgados e s t á n muchos presu-
puestos que permiten de buenas a pr i -
meras "ahorros" de m á s de medio m i l l ó n 
de pesetas. Porque crea el s e ñ o r conde 
de los Andes que no es particularmente 
el Gobierno los llame a cola 
borar, que comparta con ellos l a direc- |de i Inter ior pronunciaba un discurso 
ción, l a e j ecuc ión y l a responsabilidad}en l a D i e t a prusiana, acerca de l a ac -
de la e s tab i l i zac ión . jtitud de los socialistas-nacionalistas. 
Se d irá que esos hombrea a que alu- , varios funcionarios atravesaron el sa« 
dimos e s t á n calificados como po l í t i cos j lón de sesiones, llevando, en unas paño* 
del r é g i m e n anterior a l a Dictadura.!pHas, todas las armas recogidas por l a 
Menguado o b s t á c u l o . S i son ú t i l e s a la j p o l i c í a en* reuniones organizadas por 
patria, deben aprovechaTse. Eta este; los miembros del expresado partido en 
punto, l a m i s m a Dic tadura se h a mar-
cado y a un noble precedente. E n 16 de 
julio el Gobierno h a llamado a po l í t i cos 
de l a anterior s i t u a c i ó n para colaborar 
en l a obra constituyente. ¿ P o r qué gi 
en l a labor de preparar una constitu-
c ión p o l í t i c a se l l ama a hombres expe-
rimentados en l a ciencia del Estado, no 
ha de hacerse otro tanto a l resolver un 
problema de c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a ? 
E l Gobierno debe meditar serenamente 
sobre un punto tan trascendental. 
N O T A OFICIOSA 
" E l Gobierno, y m á s concretamente 
en esta c u e s t i ó n el ministro de Hacien-
da, h a solicitado y estimado en lo que 
valen los m á s amplios asesoramientos 
la capital alemana. 
E s t o dió origen a u n e s c á n d a l o con-
siderable, v i é n d o s e obligado el presiden-
te de l a C á m a r a a suspender la s e s i ó n . 
El escándalo Sklarek 
Ñ A U E N , 1 6 . — E l burgomaestre del 
distrito central de B e r l í n , Schneider, 
que, por hallarse gravemente compro-
metido en el e s c á n d a l o de los herma-
nos Sklarek , fué expulsado del partido 
socialista, a l que p e r t e n e c í a , h a sido 
invitado por é s t e a presentar l a dimi-
s ión de su cargo. Schneider ha decla-
rado que se negaba a acatar las órde-
nes de su partido. 
a nosotros, que pensamos ut i l izar su I l a C o m i s i ó n que e s t u d i ó l a i m p l a n t a c i ó n 
ofrecimiento, sino p ú b l i c a m e n t e al pa í s , del p a t r ó n oro en E s p a ñ a y en otro as-
al contribuyente, a quien hay que darjpecto ú l t i m a m e n t e , l a d e s i g n a c i ó n del 
esas "noticias circunstanciadas". 
P o r otra parte, nos e x t r a ñ a sobrema-
nera que fondos dedicados a remune-
raciones de personal, gastos de mate-
rial u otros conceptos puedan emplear-
se con tanta e x p e d i c i ó n en menesteres 
tan diferentes como la compra de in-
muebles a particulares. 
Dicho individuo es uno de los m á s 
como lo prueba, entre otros mi l casos, (claramente complicados en el asunto de 
las estafas. Se espera que l a C o m i s i ó n 
municipal permanente de Ber l ín aprue-
be su e x p u l s i ó n del cargo que ocupa 
s e ñ o r Figueras , prestigioso financiero, j tan pronto como el consejero Parpols-
ajeno a la po l í t i ca , p a r a gobernador del'ky, nombrado por el gobernador de l a 
Banco de E s p a ñ a ; que no son materias i provincia de Brandeburgo juez Investi-
é s t a s para hacerlas c u e s t i ó n de part í - gador en el e s c á n d a l o Sklarek, haga 
dos ni procedencias. públ ico su informe, lo cual, s e g ú n se 
Asimismo mantiene contacto constan-1 afirma, s e r á dentro de muy breves d ías . 
Táctica socialista 
te con las autoridades bancarias y t é c 
nicas del extranjero, lo que le suminis-
t r a i n f o r m a c i ó n p r e c i a d í s i m a en estos 
asuntos. E l Gob'erno es tá , pues, sufi 
E . D . 
El monopolio de las cerillas 
L a Conferencia Internacional del T r a -
bajo, reunida actualmente en Ginebra, 
nos ofrece un t í p i c o ejemplo de los pro-jma, que se ha'agudizado en el momento 
Ñ A U E N , 1 6 . — S e g ú n informaciones 
cientemente asistido y hasta insupera-i que hoy publican varios per iódicos , el 
blemente representado por su ministro I plazo convenido entre el Gobierno ale-
de Hacienda p a r a abordar este proble- m á n y el magnate de la industria sue-
c a de fós foros , I v a r Kreuger , p a r a la 
en que una estridencia pol í t ica, denota 
dora de una absoluta inconsciencia, hizo 
creer en el extranjero, donde estas cosas 
nunca se estiman mater ia de amenidad 
y d ivers ión , en l a posibilidad de un 
cambio po l í t i co que, por indeseado y l a -
mentable, inf luyó notoria y perjudicial-
í ñ e n t e en todos los valores e spaño le s ." 
Aumenta en Rumania la 
agitación política 
c o n c e s i ó n de un e m p r é s t i t o a cambio 
del monopolio de cerillas, t e r m i n ó en el 
d ía de ayer, sin que se h a y a llegado a 
n i n g ú n resultado positivo, por lo que 
pueden considerarse como definitivamen-
te fracasadas las negociaciones. 
S e g ú n ciertos rumores, I v a r Kreuger 
t ra ta ahora de reanudar las negociacio-
nes suspendidas hace tiempo con el Go-
bierno de Rus ia , con objeto de faci l i tar 
un e m p r é s t i t o a este p a í s , tomando co-
mo base condiciones semejantes a las 
rechazadas por el Gobierno del Reich . 
P A R I S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de Bucarest ! U l i a Parte de l a P r e n s a lamenta el 
a l "Matin" que en diversos c í rcu los po-1 fracaso de las citadas negociaciones. 
Uticos se manifiesta un vivo descontento i <llie' caso de ^a^er conducido a un 
con motivo del nombramiento del nue-; acuerdo, hubieran procurado en el nier-
vo regente. cado norteamericano un e m p r é s t i t o a un 
L a reina M a r í a se h a quejado abier-
tamente por no haber sido l lamada a 
formar parte del Consejo de regencia. 
cedimientos de lucha empleados en to-
das partes por los socialistas. 
E l objeto principal sobre el que h a de 
deliberar la Conferencia citada es el de 
las cuestiones m a r í t i m a s , especialmente 
en lo que se relaciona con l a jornada 
de trabajo a bordo de los buques mer-
cantes. 
T r a t á n d o s e de un asunto que es de 
vi tal importancia p a r a los trabajadores 
del mar, parece l a cosa m á s racional y 
jus ta que é s t o s tengan su representa 
c ión genulna en el seno de l a Confe-
rencia. Pero el Gobierno i n g l é s no lo 
estima, por lo visto, tan justo y ráe lo 
nal, y h a enviado a Ginebra u n a Dele 
g a c l ó n obrera compuesta exclusivamen-
te por miembros de l a F e d e r a c i ó n de 
Transportes. B i e n es verdad que el Go-
bierno es laborista y que l a F e d e r a c i ó n 
Obrera de Marinos ingleses, integrada 
por l a totalidad de é s t o s , e s t á separada 
de loa "Trade Unlons" desde 1926, por 
causas p o l í t i c a s y no profesionales. 
A h o r a bien; los patronos armadores 
se niegan a discutir con los antedichos 
delegados sobre u n a c u e s t i ó n profesio-
nal que no afecta p a r a nada a é s t o s . 
Piden que los representantes obreros 
con los que h a y a n de ocuparse de las 
cuestiones del m a r sean, ante todo, m a -
rinos. E l l o es l ó g i c o . Pero la opos ic ión 
laborista ha podido m á s que l a buena 
l ó g i c a , y la p e t i c i ó n patronal ha sido 
rechazada. Se e s t á en negociaciones pa- servir de ejemplo. Cuando el asunto del 
ra resolver el conflicto: s i no se en- j ia Jornada de trabajo a bordo pase a • — 
cuentra u n a s o l u c i ó n , parece seguro que l a C o m i s i ó n correspondiente, I t a l i a cu- A M M A N (Transjordania) 1 6 — D u 
los armadores a c a b a r á n por retirarse, y a costa es m á s de las tres cuartas |rante el día de ayer el comercio h a ner 
P e r o aun h a y m á s . L o s Sindicatos partes del p e r í m e t r o total de la na-iraanecido cerrado, como protesta de ln<, 
obreros italianos son en su totalidad ción y que es uno de los primeros p a l - ' á r a b e s contra las cflsposiciones d i c t a d » , 
fascistas, es decir, no son socialistas, ses del mundo en M a r i n a mercante, no P01- las autoridades b r i t á n i c a s de P * i « 
No h a podido, es verdad, negarse a I t a - p o d r á discutir una c u e s t i ó n que tan' t ina con re lac ión a l "Muro de las lamen' 
fundamentalmente le interesa. jtaciones". 
Y he aquí c ó m o dos naciones marí- i 
E l maharajah de Baroda 
irá a Sevilla 
L I S B O A , 16.—Procedente de F u n c h a l 
l l e g ó ayer a esta capital el maharajah 
de Baroda, el cual s e g u i r á hoy su viaje 
en a u t o m ó v i l , con d irecc ión a Sevilla, cu-
y a E x p o s i c i ó n se propone v is i tar .—Co-
rría Marques. 
tipo de in terés m á s reducido que el que 
.ruede obtenerse en condiciones norma-
l e s . — E . D. 
» * » 
E S T O C O L M O , 1 6 . — E n los centros 
bien informados de esta capital se des-
miente el rumor s e g ú n el cual el presi-
dente del trust sueco de las cerillas 
aceptaba l a c o n c e s i ó n de un e m p r é s t i t o 
a los soviets, a cambio de que é s t o s se 
comprometieran a no exportar ceril las 
rusas. 
Cierre general de tiendas 
en Palestina 
L a plaza del Rocío, con la estatua de Don Pedro, una de las m á s 
bellas de Lisboa (Foto Vidal . ) 
lia l a entrada en l a Conferencia, por-
que ello s e r í a tanto como echar por 
t ierra la o r g a n i z a c i ó n Internacional de 
l ia Sociedad de las Naciones, a l a que 
¡ I ta l ia e s t á adherida. Pero se h a encon-|ganizaciones laboristas y 1 
:trado un pretexto p a r a que los d e l e g a - ¡ s e r fascista, han sido virtualmente oli-
dos italianos no tengan acceso a las minadas de una Conferencia del T r a b a -
distintas Comisiones. Y ello plantea jo en l a que, por lo visto, es m á s i m ' 
una s i t u a c i ó n en extremo peregrina. prescindible la cualidad de socialistn 
E l mismo caso de Ing la terra puede que l a de trabajador. 
t imas de pr imer orden, l a una por n o l N o dimite el a 1 m i * i * a n f A 
tener a sus marinos afiliados a las or-! « " " a i c C l almirante 
Conduriotis 
. A T E N A S . 1 6 . - E n los c írculos auto-
r u m o r é desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e el 
rumor de una supuesta d imis ión del pre-
sidente de l a repúbl ica . P 
Jueves 17 de octubre de 1!)29 (2) E L DEBATE M A D R I D . — A f t o X I X . — N ú m , 6.830 
hice m m s u e 
it 
Su respnesta y la de Francia 
llegaron ayer a Londres 
Se ha establecido ya el reparto de 
las acciones del Banco In-
ternacionaj de Pagos 
Jaspar pide al Comité que termine 
sus trabajos para el día 24 
L O N D R E S , 16.—Hoy han llegado las 
respuestas de los Gobiernos j a p o n é s y 
f r a n c é s aceptando la Conferencia naval 
propuesta por el Gobierno br i tán ico . L a 
nota francesa h a sido publicada esta 
noche. 
B l Gobierno de Paría , d e s p u é s de ha-
cer resaltar el i n t e r é s de F r a n c i a por 
l a iniciativa inglesa, muestra su satis-
f a c c i ó n por el hecho de que los Gobier-
nos de Ing la terra y los Estados U n i -
dos hayan encontrado en el pacto de 
P a r í s l a base para l legar a un acuerdo 
en l a l i m i t a c i ó n de los armamentos na-
vales que responda a las necesidades 
de l a seguridad de las naciones. L a nota 
a ñ a d e que eapera que estas conversa-
ciones sobre el desarme naval facil ita-
r á n l a tarea de la Conferencia del des-
arme y que no cree necesario reiterar 
Jos principios profesados por el Gobier-
no f r a n c é s , y a que tantas veqes lo ha 
hecho en otras ocasiones. 
E n cuanto a l a respuesta del J^pón, 
que, desde luego, es afirmativa, parece 
que no contiene ninguna reserva. F u é 
telegrafiada esta tarde al embajador j a -
p o n é s en la capital br i tán ica para que 
la comunique al ministerio de Negocios 
Extranjeros . 
L O Q U E H A R A F R A N C I A 
P A R I S , 1 6 . — E l "Journal" dice saber, 
con reilación a l a p r ó x i m a Conferencia 
del desarme naval, que F r a n c i a no acep-
t a r á n i restricciones ni limitaciones en 
d o que concierne a sus submarinos; que 
en lo que concierne a los buques de 
superficie se a t e n d r á a las estipulacio-
, nes del Tratado de W á s h i n g t o n y que 
no a c e p t a r á limitaciones p a r a sus c r u -
ceros. 
A ñ a d e que F r a n c i a fundamenta su 
actitud, y a conocida, en lo que se re-
fiere a los submarinos y navios de su-
perficie, en el hecho de que tiene un 
extenso l itoral y colonias alejadas de 
la Metrópo l i , cuya rapidez de comuni-
caciones debe quedar asegurada. 
L A S Z O N A S R E N A N A S 
C O B L E N Z A , 16. — U n a i n f o r m a c i ó n 
de procedencia alemana h a b í a anuncia-
do que estaban comprendidas en la 
segunda zona de o c u p a c i ó n — q u e debe-
r á ser evacuada dentro de poco—varias 
localidades pertenecientes a la tercera. 
Recientemente se h a llegado a un 
acuerdo entre la A l t a Comisar ia aliada 
y las autoridades alemanas, precisan-
do l a d e l i m i t a c i ó n exacta de las dos ci-
tadas zonas, ta l y como f u é fijada en 
el Tratado de Versalles . 
L A S E G U N D A . C O Í Í Í Í E B p N C I A ^ ^ n E ; 
L A H A Y A 
P A R I S , 16.-^B1 "Petit P a r i s i é n " di-
ce que Briand, durante su reciente es-
tancia en Bruselas , v i s i t ó a Jaspar , l a -
m e n t á n d o s e en su c o n v e r s a c i ó n con él 
de l a lentitud con que se l levan los 
trabajos del C o m i t é encargado de es-
tudiar los m é t o d o s de ap l i cac ión del 
plan Young . 
Como consecuencia de esta visita, 
J a s p a r h a dirigido una car ta al pre-
sidente del expresado Comi té , i n v i t á n -
dole a act ivar los trabajos y expresan-
do l a necesidad de que é s t o s terminen 
el d ía 24 del actual, para que el d ía 
15 de noviembre pueda reunirse una 
segunda Conferencia en L a H a y a para 
aprobar l a entrada en vigor del plan 
Young, con las modificaciones que fue-
ron propuestas en l a primera reunión 
de L a H a y a . 
E L B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E P A G O S 
B A D E N - B A D E N , 1 6 . — L a d i s cus ión de 
l a pr imera parte de los estatutos por 
que h a de regirse el nuevo Banco Inter-
nacional de Pagos h a resultado favora-
ble, pues se h a llegado a un acuerdo, en 
principio, acerca del porcentaje que debe 
Ü8II8T1Í R E C I S i m 
RiSAY B U L O 
Eil EL GIII0I1 
Una enorme multitud le aclamó 
frenéticamente en Toronto 
HOMENAJE A UN GENERAL 
ALEMAN EN LONDRES 
Es el caudillo de las tropas que se 
defendieron más de cuatro 
años en Africa 
HABLO LA ESFINGE BRITANICA 
T O R O N T O , 1 6 . — E l primer ministro 
del Gabinete laborista, R a m s a y Macdo-
nald, ha llegado a esta ciudad, acom-
pañado de su hi ja Isabel. 
E l recibimiento tributado a Macdo-
nald ha sido realmente grandioso. Du-
rante todo el trayecto hasta el P a l a -
cio del Gobierno, la multitud ha ova-
cionado f r e n é t i c a m e n t e al ministro In-
g l é s . 
Macdonald h a sido obsequado con un 
banquete en el Palacio del Gobierno. 
E n el discurso que p r o n u n c i ó dijo, en-
tre otras cosas, que l a tarea que in-
cumbe a l Gobierno imperial y a los do-
minios ingleses es colaborar en un sis-
tema de Gobierno mediante el cual se 
logre impedir que sea impuesta la vo-
luntad de los d e m á s a un miembro cual-
quiera del Gobierno, contra su deseo, 
con objeto de que quede asegurada de 
una manera fija y estable l a coopera-
ción de todos. 
H O M E N A J E A U N G E N E R A L 
A L E M A N 
L O N D R E S , 1 6 . — L a Agencia Reuter 
dice saber que ?1 general von Lettow-
vorbechk, que mandaba las tropas ale-
manas del E s t e de Afr ica , durante la 
guerra mundial, ha aceptado la invita-
ción que le h a sido hecha p a r a concu-
rr i r a u n a comida organizada en su 
bonor por los que tomaron parte en 
la c a m p a ñ a en aquella reg ión , acto que 
tendrá lugar en la c a p t a l inglesa el 
dia 2 del p r ó x i m o mes de diciembre. 
E l general i n g l é s Smuts, que fué su 
adversario en aquella ocas ión , presidi-
rá l a comida, 
I N G L A T E R R A Y A M E R I C A 
D E L S U R 
L O N D R E S , 16.—Lord D'Abernon, ex 
embajador de Ing la terra en B e r l í n y pre 
sidente de l a m i s i ó n e c o n ó m i c a ingle 
sa, que recientemente v i s i t ó Argentina, 
B r a s i l y Uruguay , h a dado cuenta de 
los resultados de l a m i s i ó n al pueblo in 
g l é s en u n discurso transmitido por la 
radio. E m p e z ó diciendo que la mayor 
parte de las naciones no se daban c ü e n 
ta de las ventajas que se les conced ían 
con tener libre el paso de sus productos 
a Ing la tera n i v e í a n tampoco que esta 
s i t u a c i ó n no s e r í a permanente. L a s re-
p ú b l i c a s sudamericanas que tienen gran 
i n t e r é s en mantener abiertas las puer-
tas de Ing la terra a sus productos esta-
ban dispuestas a concertar una serie de 
acuerdos, que y a se estaban negociando 
y que si fuesen llevados a cabo dar ían 
trabajo a docena de miles de personas. 
E l intercambio comercial puede llegar 
U n viaje del zeppelin'SE PIOE LA DESTITUCMMDNDO C A T O L I C O 
a Barcelona 
Efectuará varios vuelos sobre la 
Exposición, con motivo de la 
Semana do Alemania 
Vuelos de prueba del príncipe Jorge 
en Inglaterra para obtener 
el título de piloto 
(Serv ido especial) 
Ñ A U E N , 1 6 . — E l "Conde de Zeppelin" 
en s u crucero sobre los Balkanes , ha 
volado y a sobre Belgrado, So f ía y B u -
carest, siendo en todas partes recibidas 
por las respectivas poblaciones con gran-
des manifestaciones de entusiasmo. 
m m m a de 
Nueve diputados del Estado han 
firmado un proyecto de 
ley en ese sentido 
HA DIMITIDO E L MINISTRO 
DE HACIENDA DE CUBA 
S I N O D O OiOCESflNO B B U R C E L D H H 
^ Schola Cantórum de Sta. Cecilia 
al Primer Congreso de A . C. 
* 
B A R C E L O N A . 16.—Ayer tardo, en ^ 
'Seminarlo Conciliar, se ce lebró la sesión 
1 preparatoria del S ínodo diocesano y esta 
• mañana , en la Santa Iglesia Catedral, ge 
'ha verificado la solemne inauguración 
|de éste , presididendo el acto las autorU 
¡dades ec l e s iás t i cas . Con ello se reanuda 
¡!a periodicidad de los S ínodos confonnQ 
a lo pre.scripto en el nuevo Código Cañó, 
El Senado norteamericano ra t ' f ' ca !n ico , 'que ordena se celebren por lo 
p| nombramiento de emba- |aos cada diez a ñ o s y que en el s,, 
el noiMuia.i i X V I I I se celebraban en esta diócesis 
jador en Madrid ^ y frecuentemente. 3 
mejico 1 6 - N u e v e diputados de la L a Schola Cantórum de Santa Ce, 
del E s t a d o de Chlbuahuaj c¡|¡a a| Primer Congreso de A. Q. 
BILBAO. 16.—Con motivo del Primer 
legislatura U n a vez efectuado el regreso a su base ¡ ^ . o ^ w ^ » - " - - ^ j deg 
Friedrichshafen, e m p r e n d e r á inme- han firmado "n P^>ect" ^ . ^ ^ i e , 
— Y a tienes la independencia; pero a t r é v e t e a usar de ella. 
( " W á s h i n g t o n Post".) 
-Ip ichshafen m i nrraauo n 1 . J I , o0 n„¡pn »uj«m^»5 JT^Vu - ' " « e r 
de n e a n c n s n a i e „ ^ ^ condirio-1 tituvendo a F r a n c i s c o Almada, q^en i Congreso de A c c i ó n Cató l i ca que se cp-
diatamente s lo P ^ ^ ' ^ C ^ X ^ J ^ S S » «1 cargo de gobernador de en Madrid el p r ó x i m o mes de 
nes a t m o s f é n c a s , un viaje a E s p a ñ a , , d e s e m p e ñ a ei otwb » noviembre, la J u n t a organizadora del 
durante el cual e f e c t u a r á diferentes vue-, dicho Estado. . . ! del E r a -
los sobre Barcelona, con motivo de a E l S ^ e r n a d o r provisional del ^ 
en l a E x p o s i c i ó n Internac ional .—E. D . 
E L P R I N C I P E J O R G E , A V I A D O R 
L O N D R E S , 1 6 . — E l pr ínc ipe Jorge 
e f e c t ú a diversas pruebas p a r a adquirir 
el t í t u l o de piloto aviador, en el a e r ó -
dromo de Northolt. 
Durante los ú l t i m o s d ías , el principe 
Jorge h a volado en c o m p a ñ í a de su her-
mano el Principe de Gales, pero ayer y a 
volaron en dos aparatos distintos. A l 
principe Jorge a c o m p a ñ a b a el jefe de es-
cuadrilla, Fre lden. 
O T R O N U E V O F R A C A S O 
B E R L I N , 1 6 . — E l aviador f r a n c é s V a n 
Caudemberg-h, que h a b í a salido ayer por 
mismo presidida por el Cardenal Segvi-
sobre arcelona, c  otivo e la i l gobernador P ^ 1 ^ " 1 ' ^ ' . ^ " f ú e - ra. ha'encomendado a la Schola Canto-
ce l ebrac ión de l a Semana de Alemania do. L u i s León , que f f ^ o m r a ^ Santa Ceciha de Bilbao la ia. 
ra de Chihuahua, trabajando en la cam |te tar ión de ia parte musical de todo 
nana electoral del candidato presiaen-jel Congre?0< E i Coro de la Schola ^ 
Ha! Ort iz Rubio, h a emprendido ' n m e - ¡ tras]aflará a Madrid c-on elementos pro-
1 iatamente el regreso p a r a hacerse car- pioSi compuesto de 150 voce* masculinas. 
D - 1 'O I • • # Caudember. 
e r r o ta rusa en las de cree en la sumisión \ ^ a n a d e i a e ^ 
get, con d irecc ión E s t e p a r a intentar na orillas del A m u r 
& 'tjwmrclr' « a t r e ^ S i a d a m é r i c a - ^ Ing la te^a l Txifcutídi j t ^ O ^ ^ .gsido como 
-«o^ifa^r^o «nrr^Tidfmtp.s. No seria probados los hechos de que se acusaba r r a resultados sorprendentes.  seria 
e x t r a ñ o que dentro de un siglo el co-
mercio con A m é r i c a del Sur hubiera ex-
cedido en calidad y en cantidad el para 
nosotros tan importante y ponderado del 
Oriente. 
M E J O R A S F E R R O V I A R I A S 
L O N D R E S , 1 .—Cuatro de las m á s 
importantes C o m p a ñ í a s ferroviarias tie-
nen el p r o p ó s i t o de invertir l a cantidad 
de seis millones y medio de l ibras es-
terlinas en l a c o n s t r u c c i ó n de nuevas 
l íneas , e j e c u c i ó n de otros trabajos de 
mejoramiento y adqui s i c ión de mate-
rial , con objeto de favorecer a la indus-
tr ia b r i t á n i c a y a los obreros sin tra -
bajo, que e n c o n t r a r á n o c u p a c i ó n en las 
mencionadas obras. 
U N A H U E L G A M I N E R A 
L O N D R E S . 1 . — E n el condado de 
Olamorgan se encuentran en huelga 
desde ayer 5.000 obreros mineros. 
L A E M B A J A D A E N P O L O N I A 
V A R S O V A , 1 6 . — E l ministro de la 
G r a n B r e t a ñ a en Varsovia , s e ñ o r E r s -
kine, interviuvado por un redactor del 
per iód ico "Epoka", ha declarado: 
L a c r e a c i ó n de la E m b a j a d a b r i t á a lcanzar el capital en acciones. 
P A W A r i T A v v v i v A r r n kft T,nrf i la ica tn- Polonia' ^ r e e m p l a z a r á a la 
P A R A G U A Y Y E L P A C T O K E L L O G G i L(egacj(3llj constituye el reconocimiento 
A S U N C I O N , 16 .—Ha sido ratificado 
por el Gobierno la a d h e s i ó n del P a r a -
guay a l Pacto Kellogg, que declara la 
guerra fuera de ley.—Associated Press . 
L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S E N 
R O M A Y B E L G R A D O 
G I N E B R A , 16 .—Para vis itar a los Go-
biernos italiano y yugoeslavo, el secre-
tario general sa ldrá en breve p a r a R o m a 
y Belgrado. S a l d r á de Ginebra el d ía 28, 
p a r a l legar a R o m a el 29 y a Belgrado 
el 3 de noviembre p r ó x i m o . 
C O R O N A S 
C A N D E L A B R O S - C R U C I F I J O S 
R U B I O . — Concepc ión TenSnlma, 
de la gran mejora de l a s i t u a c i ó n de Po-
lonia en la famil ia de las naciones. He-
mos constatado el enorme progreso rea-
lizado por Polonia durante los ú l t i m o s 
años , a part ir de la r e c u p e r a c i ó n de su 
independencia. 
E l cambio de l a L e g a c i ó n en E m b a j a -
da es a l mismo tiempo el cumplimiento 
m á s h a l a g ü e ñ o de mi p a í s hacia Polo-
nia." 
Han evacuado una ciudad conver-
tida en base de operaciones 
Treinta y siete funcionarios sovié-
ticos condenados por los 
Tribunales chinos 
T O K I O , 16 .—Una brigada china ha 
sido enviada p a r a recuperar l a ciudad 
de L i K i a n g K i e w , de la que se h a b í a n 
apoderado las tropas rusas, c o n v i r t i é n -
dola en base de operaciones y desde la 
cual amenazan l a n a v e g a c i ó n en el río 
A m u r . 
A ú l t i m a hora se anuncia que los chi-
nos se h a n apoderado de l a pob lac ión , 
logrando vencer l a resistencia de los 
soldados s o v i é t i c o s . S in embargo, esta 
noticia no h a recibido a ú n ninguna con-
firmación. 
de Habibullah 
go de la s i t u a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press . E | Carcjena| Haye a Roma 
E L E M B A J A D O R Y A N Q U I N U E V A YORK. 16.—A bordo del tras. 
E N M A D R I D | a t lánt i co "Saturnia" ha embarcado con 
wAQwrNraTON 1 6 . — E l Senado hajrumbo a R o m a el Cardenal Haye. 
W A S H I J N U i u i N , ¿o. Estado Pontificio, con oh-
ratificado ¿ ^ ^ ¿ ^ % ¿ de i jeto6 de informar a Su Cantidad de la 
i n v i n B . ^ ¿ a | r i d . | s i tuac ión espiritual en que se encuentra 
ímbajr'fi' r L a C o m i s i ó n de Asuntos Extranjeros 
c i a í e d Press 
del Senado, en consecuencia, h a inror-i 
la Arch id ióces l s de Nueva York.—Asso-
mado favorablemente el nombramien-
0—Associated P r e s s 
Adquisición de un Santuario 
S A N T A F E (Nuevo Méj i co ) , 16.—El 
Santuario de Nuestra S e ñ o r a del Eaca-
Nadir Khan convocará, a su llegada 
a Kabul, una Asamblea 
para elegir Rey 
L a guarnición de Jelalabad mar-
cha contra la capital 
D I M I T E U N M I N I S T R O E N C U B A ^ Cumayo> uno de log mon^ 
H A B A N A , 1 6 . — E l i'res'.dente 06 lalmentos m á s antiguos de los Estados Uni-
, ."epúbllca, general Gerardo Machado, dogi ha sido adquirido por la Iglesia 
t i r ' e l "record" mundial de d u r a c i ó n y ¡ha admitido l a d i m i s i ó n presentada por Católica( con un donativo regalado por 
distancia en l í n e a recta con a v i ó n l lge- |ei secretario de Hacienda, doctor San-1 un generoso donante anonlmo.-Associa, 
ro, se v i ó obligado a aterr izar anoche, i tiago G u t i é r r e z de Celia. | ted r i e s s . ^ 
a causa de l a niebla, cerca del pobladoj E s t a d i m i s i ó n se atribuye a ° l v e r " L T . 
de Muh, Leithen ( V o ^ a n d ) . T Z ^ l f T ^ m r 1108 €00(1603 3 01061(6 
re lac ión con l a c o n c e s i ó n de 
B l a v i ó n q u e d ó destrozado y el piloto 
sufre heridas leves. 
O T R A A E R O N A V E I N G L E S A 
L O N D R E S , 1 5 . — D e s p u é s de laua satis-
factorias pruebas efectuadas en el dia 
de ayer, el dirigible " R . 101" rea l i zará 
m a ñ a n a otra prueba de m á s durac ión . 
SIMLA, 16 .—Un mensaje de T . S. H . Se afirma que pronto se d ir ig i rá al 
procedente de l a e s t a c i ó n de Kabul , q u e ! a e r ó d r o m o de Cardington otro dirigible, 
rompe su mutismo por primera vez |e l "R. 7", construido por l a industria 
d e s p u é s de los ú l t i m o s acontecimientos, privada del Yorkshire , con destino al Go-
.qUe, Í ^ Í Ü J ^ h ^ . ^ ? * Í ^ J E ^ S L ^ ^ J ^ ^ ¡STy T e C í e ^ l ¡ n d 
Celis, en , 
apoyo a l a c a ñ a de a z ú c a r cubana. 
E l dimisionario ha manifestado que 
necesita ret irarse de l a v ida pública 
para dedicarse nuevamente a l ejerci-
cio de su p r o f e s i ó n de abogado.—Asso-
ciated Press . 
A R B O S , E N N O R T E A M E R I C A 
N U E V A Y O R K , 1 6 . — E l ilustre com-
positor e spaño l s eñor E e r n á n d e z A r b ó s 
ha sido invitado a dirigir las Orquestas 
60 
Se trata de un yugoeslavo, jefe 
de una organización terrorista 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 1 6 . — E l Tr ibunal especial pa-
r a l a Defensa del Estado h a condenado 
a muerte, en fusilamiento, a Vladimlro 
mada p - el hermano de Nadir K h a n ¡ a p a r a t o han dado t a m b i é n buen resulta-1 Q ; " ; " " ¿ r d " d a r V a r i o s conciertos en di- Gordan, jefe de l a o r g a n i z a c i ó n terro-
y por M a m u d K h a n el pasado jueves, [do, y, de ahora en adelante, ambos diri- c h a ^ ciudades ¿j señor A r b ó s se dirigí-1 r i s ta yugoesJava. que operaba dentro 
Agregan dichas noticias que el fuer-igibles s e r á n amarrados al m á s t i l del ae-
te de A r k e s , d e s p u é s de ser bombar-'rodromo de Cardington, pues el de How-
deado, se r indió el domingo siguiente. |den no tiene torre m e t á l i c a . 
T a m b i é n anuncia ese despacho l a fu-¡ vtt-ft^ n i r m v S T A K O V 
ga, y a conocida, de Habibullah, agre- ^ V U E L O D E C H E S T A R O V 
gando que l a i m p r e s i ó n general en K a - I M O S C U , 1 5 . — L a Agenc ia T a s s dice 
T O K I O , 16. 
* * * ¡bul es que h a r á acto de s u m i s i ó n ajque el aviador ruso Chestakov, que ha 
- S e g ú n un mensaje r a d i o - ¡ N a d i r K h a n . E i t e l l e g a r á de un mo-i llegado a SeatUe, a bordo del "Tierra de 
t e l e g r á f i c o de los soviets, los chinos 
han desembarcado un importante con-
tingente de fusileros marinos y se apo-
deraron el domingo de L i K i a n g K i e w . 
F U N C I O N A R I O S C O N D E N A D O S 
M O S C U , 1 6 . — L a Agencia Tase reci-
be noticias de K h a r b i n anunciando que 
que 
a 37 funcionarios s o v i é t i c o s , detenidos 
con motivo del registro efectuado por 
la P o l i c í a en el edificio del Consulado 
de l a U . R . S. S. en esta ciudad. 
Otro acusado, de nacionalidar china, 
ha sido absuelto. 
Cinco de los acusados han sido con-
denados a penas de nueve a ñ o s de pri-
s i ó n ; veintiuno, a l a pena de siete a ñ o s 
de pr i s ión , y los d e m á s , a penas que 
v a r í a n de cuatro a c i ñ o a ñ o s de pri-
s ión . 
A T E N T A D O C O N T R A C H A N G 
K A I S H E K 
L O N D R E S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de Nue-
mento a otro a l a capital del Afgha- | los Soviets", en vuelo por etapas, ha de-
n i s t á n y en seguida p r o c e d e r á a convo- clarado que dicho vuelo, desde M o s c ú a 
car l a Asamblea Nacional, con objetojSeattle, de unas die mil leguas, se efec-j iarga s e s i ó n secreta, en l a que se ha 
de elegir R e y . 
rá a Boston, donde t a m b i é n dará con-;del territorio italiano, en las regiones 
ciertos con l a Orquesta S in fón ica de | de l a Venecia Jul ia , contra subditos ita-
esta ú l t i m a ciudad. I l íanos , con el preciso objeto político 
E l s eñor A r b ó s p r e s e n t a r á por pri* | de atentar contra el actual régimen, y 
mera vez ante el públ ico musical de loa |a la pena de treinta a ñ o s de reclusión 
Estados Unidos obras de Albéniz , C a - a los cuatro c ó m p l i c e s de dicho indi-
sella y Ravel .—Associated Press . 
E S T U D I A N T E E X P U L S A D O 
G U A Y A Q U I L 1 6 . — D e s p u é s de una 
C O L U M N A C O N T R A K A B U L 
P E S H A W A R , 16. — L a g u a r n i c i ó n 
"kohistani" de Jelalabad, hostil a N a -
dir K h a n y fuerte de 4.000 hombres, 
j a a r c h a - sobra -Kabul . - l-i'.r í i H t \ -
A U N N O H A Y N U E V O R E Y 
M O S C U , 1 6 . — L a Agenc ia T a s s dice 
que, s e g ú n noticias recibidas en T e r -
mez. N a d i r K h a n ha sido proclamado 
padischach del A f g h a n i s t á n . 
• * « 
L O N D R E S , 1 6 . — L a Agencia Reuter 
dice que no h a tenido ninguna confii--
m a c i ó n l a noticia de M o s c ú concernien-
te a l a p r o c l a m a c i ó n del emir Nadir 
K h a n como rey de su p a í s . 
* # » 
S I M L A , 16.—No se ha recibido nin-
guna conf i rmac ión del rumor s e g ú n el 
cual A s a d Ul lah , hermano del ex rey 
Amanul lah, que cuenta en l a actuali 
t u ó en condiciones especialmente <U(ba'Jtratada de determinar la existencia de 
les. A I volar sobre el mar de Okhotsk ^ n ú c l e o comunista dentro de las au-
no pudo orientarse m á s que por medio 
de los instrumentos de a bordo, a causa 
de la e s p e s í s i m a niebla. E n las ú l t i m a s 
etapas, el. ayión,Jtuvo .que. vplar a veces 
a solo cinco metros de a l tura sobré el 
nivel del m a r y remontarse otras veces 
a 1.000 metros para poder seguir su r u -
ta entre las nubes. 
üo m6díc30i6oto indio 
las de l a Universidad, se ha anunciado 
que ha sido expulsado el estudiante 
Humberto Mata , de l a Facul tad de De-
Humberto M a t a es el presidente del 
grupo universitario izquierdista, y se 
le acusa de ser el promotor de los re 
cientes disturbios ocurridos en esta 
Universidad.—Associated Press . 
QUITO, 1 6 . — E n el ministerio de R e -
laciones Exter iores han provocado una 
crisis por haber dimitido de sus car-
gos el introductor d i p l o m á t i c o den Gui -
llenmo Bustamante, el subsecretario se-
Afirma SU descubridor que con él ? o r Antonio Quevedo y el ayudante se-
ñor Gonzalo D o m í n g u e z . 
va Y o r k al "Daily Chronioie" que, se- dad diez y nueve años , h a y a sido pro-
BARCO I N G L E S A PIQUE E N A B O M E 
E L H A V R E , 1 6 . — E l vapor sueco "He-
drun" h a sido abordado en l a rada por 
51 un buque b r i t á n i c o : el "Femgarth". E s -
- ¡ te z o z o b r ó ; pero, afortunadamente, sus 
xJy~ l , ¡ t r i p u l a n t e s pudieron ser recogidos a 
oentencia contra el rector tiempo por ei primero. 
g ú n noticias de Nankin , se ha inten-
lado y a por segunda vez asesinar al 
presidente chino C h a n g K a i Shek. 
L A S I T U A C I O N I N T E R I O R 
L O N D R E S , 16.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Nankin , di-
cen que no habiendo conseguido C h a n g 
F a h K u e i atraerse a los elementos des-
afectos de la provincia de K u a n g Si , 
han cesado a u t o m á t i c a m e n t e los distur-
bios en aquella reg ión . 
» # » 
L O N D R E S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de Hong-
kong a l "Times" que los 30.000 solda-
dos que fueron enviados a C a n t ó n desde 
el Norte han sido llamados de nuevo 
por el Gobierno de Nankin. 
clamado rey. 
Los peligros de los 
pasos a nivel 
logró reavivar un corazón 
paralizado 
C A L C U T A , 16.—Sir Jagadis Bose, el 
conocido hombre de ciencia, afirma que 
!ha descubierto un nuevo elixir de vida. 
| S ir Jagadis h a manifestado que des- S A N S A L V A D O R , 1 6 . - E 1 periodista 
!de hace bastante tiempo, e s t á haciendo iCarlog Bauer AvJM¡ h a BÍdo *jesi do 
iunos curiosos e x p e r i m e M ^ cuyos r e s u l - ¡ p a r a ^presentar a l a repúbl ica de E l i t i m o n ú m e r o de " L a Gaceta de Ferra-
¡ tados ha empezado a obtener ^ o r a y SaJvador en el acto de la inauffuraclóIJ ,ra. . durante un ^ de ochen, 
que, por las pruebas conseguidas, se del palacio de la pre i i sa de M a d r i d _ | t a yHdos ^ fu¿ del partid0 
Associated Press . liberal conservador. 
L o s motivos que han determinado es-
tas dimisiones son las diferencias exis-
tentes entre dichos s e ñ o r e s como miem-
bros del Consejo universitario.—Asso-
ciated Press . 
R E P R E S E N T A N T E S A L V A D O R E Ñ O 
viduo. E l proceso se debe al asesinato 
de un fascista hace unos meses. 
E n los c írculos po l í t i cos italianos se 
considera que tales condenas responden 
a las exigencias de l a conciencia y do 
la dignidad italianas. Se alude que loa 
delitos que dichos terroristas cometie-
ron fueron definidos con precisión, lo 
mismo en lo que se refiere a los auto-
res que a l a finalidad que se proponían, 
con testimonios inequívocos . 
Todo e l . p a í s considera juá ta la sen-
j t e n c i a y que responde a la necesidad 
de l a defensa del territorio y del dere-
cho italiano contra la a c c i ó n terroris-
ta organizada, de naturaleza interna-
cional. No se trata de una persecución 
contra los elementos eslovenos del pais, 
ya que s i eslovenos son los condena-
dos, t a m b i é n eslovenos fueron las víc-
timas, y tanto unos como otros son 
ciudadanos italianos. E l Estado italia-
no tiene incontestable derecho, así co-
mo el deber, de cast igar y reprimir 
semejantes delitos, y m á s cuando tal 
acc ión entra en los l í m i t e s de 1. poli-
tica interior del pais, en l a cual cual-
quier in tervenc ión extranjera debe ser 
reprimida inexorablemente.—Daffina. 
D E S A P A R E C E U N P E R I O D I C O 
R O M A , 1 6 . — E l "Osservatore Roma-
no" dice que m a ñ a n a a p a r e c e r á el úl-
tropas, los actos de saqueo y deprava-
ciones de todo g é n e r o de las hordas 
comunistas en la r e g i ó n de Swateu han 
adquirido proporciones inquiettntes. 
T E N D E N C I A F A V O R A B L E 
N A N K I N , 1 6 . — E n el curso de unas 
declaraciones hechas por uno de los 
miembros m á s calificados del Gobierno 
chino, é s t e m a n i f e s t ó que l a s i tuac ión , 
en l a actualidad, presenta m á s bien 
una tendencia favorable, sobre todo 
d e s p u é s de las declaraciones hechas 
por Chen Tiao Yuen , que, tiene bajo 
su control y d irecc ión casi toda l a pro-
puede casi asegurar que se h a descu-
bierto n a verdadero elixir de vida. Los 
O T T A W A , 16.—Unas e s t a d í s t i c a s que | experimentos de S ir Jagadis versan so-
acaban de ser publicadas d e m u e s t r a n ¡ h r e una droga, desconocida hasta ahora, 
que el n ú m e r o de accidentes en los cru-l obtenida de una planta del H l m a l a y a y 
ees de las carreteras con las v í a s f é - j c o n i a cual se consigue salud perpetua, 
rreas es cada vez m á s crecido en el C a - i sir Jagadis h a logrado revivir, con la 
nadá. Durante el mes de julio ú l t i m o sejdroga por él descubierta, varias ranas 
han registrado cincuenta y seis muer-1 mUertas. Pero el experimento m á s cu-
tes en cruces de trenes. E l n ú m e r o de¡riOSo ha sido el hacer funcionar nueva-
mente el c o r a z ó n paralizado de una mu-
jer, a l a que se h a b í a n aplicado todos 
los estimulantes del c o r a z ó n que cono-
ce l a ciencia moderna. S i r Jagadis apli-
ca l a droga por él descubierta por me-
dio de inyecciones. 
S i los experimentos c o n t i n ú a n tenien-
do el é x i t o obtenido h a s t a ahora, es se-
guro que el descubrimiento de S i r J a -
gadis r e v o l u c i o n a r á l a medicina. S ir J a -
gadis no quiere dar ahora amplias expli-
caciones de sus inventos, pues espera los 
r m ^uu.e iuu uc ™ — personas heridas p a r a el mismo mea es 
Con motivo de l a ret irada de estas oan r de 280. 
De las 56 muertes ocurridas, 38 co-
rresponden a motoristas. 
L a s autoridades ferroviarias e s t á n 
muy preocupadas con el aumento de es-
|tos accidentes, que en la m a y o r í a de los 
casos h a n ocurrido por imprudencia, 
puesto que todas las s e ñ a l e s anuncian-
do l a llegada de trenes funcionaban per-
fectamente. 
de Lovaina 
Debe reponerse la inscripción 
de la balaustrada 
del Norte de China, que ha expresado resultados de sus ú l t i m a s experiencias, 
su lealtad al Gobierno de Nankin . (Ha prometido que durante el mes de no-
T e r m i n ó afirmando el citado miembro i viembre d a r á una conferencia, en la que 
del Gobierno que toda tentativa revo- explique sus t e o r í a s , sus descubrimien-
vincia de Chantung. y por Y c n H a i ! luclonaria en el Norte y Oeste de Chl- | tos y los resultados obtenidos en sus ex-
Shan. uno de los jefes m á s influyentes j na ea, en la actualidad, imposible. iperimentos. 
M U E R E A L O S C I E N T O 
C A T O R C E A Í Í O S 
S A N S A L V A D O R , 16.—Ha fallecido 
la s e ñ o r a d o ñ a J a c i n t a García, que con-
taba ciento catorce a ñ o s de edad.—As-
sociated Press . 
M A S I F E S T A G I O S E S E S T Ü I M I L E S 
P R O H I B I D A S 
Dos mil personas a la caza 
de un fantasma 
Hubo que paralizar el tráfico 
durante la persecución 
- • El fantasma eran dos chicos que 
Belgrado, 16.—Telegrafían de Z a - | quisieron gastar una broma 
greb que, en v i s ta de las manifesta-
ciones de ayer, consecutivas a una re-
unión de protesta estudiantil contra ei 
profesor f r a n c é s Puglia, las autorida-
des de P o l i c í a han prohibido todas las 
man festaciones organizadas por los es-
lato y otras ciudades yugoeslavas. 
Ah efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L O V A I N A , 1 6 . — E l Tr ibuna l que en-
t e n d í a en el asunto, h a dictado senten-
cia en el pleito relativo a la balaustra-
da de l a Universidad a favor del arqui-
tecto norteamericano Wlthney Warren , 
y, por tanto, en contra del rector de 
dicho centro docente, m o n s e ñ o r L a -
deuze. 
A consecuencia de l a d e c i s i ó n del 
Tribunal , l a Univers idad t e n d r á que 
sustituir, a su costa, la balaustrada quej 
o r d e n ó colocar y poner en su lugar la 
que figuraba en los planos del mencio-
nado arquitecto, con l a inscr ipc ión que 
fué l a causa del litigio. 
de la B.—La Inscripción preparada 
por el arquitecto norteamericano decía: 
••Furore teutónico diruta, dono americano 
reatituta." E l rector de la Universidad se 
opuso a que fuera colocada esa inscrip-
ción, que juzgaba contraria al espíritu de 
una Universidad y más aun de una Uni-
versidad católica. E l arquitecto ha apela-
do a los Tribunal de Justicia para que 
«e respete su obra, y ha ganado el pleito. 
La inscripción estaba dibujada formando 
la balaustrada del edificio. 
E L SOBRINO.—Hoy he visto una máquina 
que puede hacer el trabajo de tres hombres. 
E L TIO.—No será mucho si todos los hom-
bres trabajan como tú. 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
—Espero, señor Smilh, que habrá usted obedecido mi orden de no fumar. 
"Luítig© Blactter", Munich.) 
l ánto^ D N f ™ ? D E V l J T I E N D A — ^ b l a usted ^ arbu3tos a ^ j ó v ^ q u e , - J 
tanto. c N o conoce usted nuestra regla? E l c l i e n ^ tíl ¡de ten idos , confesaron que no habían t*' 
siempre razón. vu^nic nene nido otro p r o p ó s i t o que eastar una Vo' 
Q U E B E C , 16.—Hace algunas noches, 
en el barrio de San Salvador, hizo su 
apar ic ión un fantasma que c a u s ó enor-
me a larma entre los pac í f icos habitan-
tes de las calles del barrio. L a apari-
sitlos 
cas; s i m u l t á n e a m e n t e c a u s ó gran páni-
i c o entre los t r a n s e ú n t e s , que inmedia-
¡ t a m e n t e decidieron terminar con la ia* 
¡quie tante pesadilla. 
Cuando al cabo de unos minutos d« 
no haber dado s e ñ a l e s de vida volY'0 
a aparecer el fantasma al final de una 
calle solitaria, todas las personas q"e 
esperaban su apar i c ión salieron en su 
p e r s e c u c i ó n armadas de palos, hachas y 
d e m á s Instrumentos destructores. 
E l fantasma al verse perseguido em-
prendió veloz carrera, in ternándoye por 
las calles de gran tráns i to . A l cabo de 
unos minutos de p e r s e c u c i ó n seguido 
al fantasma m á s de dos mi l personas-
E l tráf ico tuvo que ser i n t e r r u m p í 0 
en las calles, ante aquel alud de gente 
que corr ía veloz tras el fantasma. 
Cuando mayor era la e x c i t a c i ó n de 
perseguidores, el fantasma desapareció-
Aquello resu l tó a ú n m á s inexplicable y 
dió motivo a las gentes sencillas pai"3 
creer que, efectivamente se trataba oc 
un verdadero fantasma y no de una bro-
ma, como s u p o n í a n algunos incrédulos-
S in embargo, l a P o l i c í a no se dió p0' 
satisfecha con aquella desaparición- ? 
se ded icó a buscar a l "fantasma" de 
carne y hueso que h a b í a sido la causa 
del alboroto callejero. Efectivame^t6' 
escondido en un muro de un jardí11' 
encontraron un a r m a z ó n de madera J 
una s á b a n a blanca, y agazapados b330 
E L D E P E N D I E N T E . — Y a lo sé. Pero es que insiste 
en que esto es muy malo. H 815le 
("Tho Pass ing Show". Londres.) 
p r o p ó s i t o que gastar 
m a a sus vecinos. 
E L DEBATE, Colegiata, % 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Apertura del C. de Uniones Intelectuales. Dos mineros muertos por 
explosión de un barreno en Linares. Llega la Escuadra a Barcelona. 
Pastor muerto por un proyectil Irnos oficiales Interesados a que laboren por que sea una realidad la or ientac ión 
AL.MANSA, ít>.—Ksta m a ñ a n a salieron de ]a industria nacional, que con m é t o -
al campo para realizar maniobras losjdog cient í f icos lleven a cabo l a utiliza-
regimientos de Infanter ía , Art i l ler ía pe-¡c ión cientí f ica de nuestros lignitos para 
sada y ligera y el de Cabal ler ía de V i c - ia obtenc ión de petróleo , favoreciendo a 
toria Eugenia , que hicieron ejercicios!la vez todas las industrias que tienden 
aislados do fuego real sobre un supuesto 
onemigo. L a s d e m á s unidades de las 
fuerzas hicieron trabajos de fortifica-
ción, preparatorios para el ejercicio de 
conjunto que t e n d r á lugar m a ñ a n a y que 
hoy no se ha verificado por no estar el 
capitán general de Valencia, que llega 
esta noche. 
E l Congreso Internacional de 
Uniones intelectuales 
al aprovechamiento integral de sus car-
bones. 
L a fiesta valenciana de la rima 
B A R C E L O N A , 16.—En el Pueblo E s -
pañol se ce lebró esta tarde la fiesta de la 
rima de la Semana Valenciana. Se de-
rramaron aleluyas y cuartetas y d é c i m a s 
alusivas a la E x p o s i c i ó n y a las fiestas 
valencianas. E n la P laza Mayor se le-
v a n t ó el altar de Milacre, a n á l o g o al que 
B A R C E L O N A , 16. — E s t a m a ñ a n a . a|Se alza en la plaza de l a Virgen, de V a -
las diez, se ha celebrado en el para- lencia, donde se representa L a Muda, que 
ninfo de la Universidad la ses ión de es un auto sacramental muy bonito re-
npertura del Sexto Congreso Internado- presentado por los n i ñ o s h u é r f a n o s del 
m] de Uniones intelectuales. P r e s i d i ó el 
ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica y asis-
tieron todas las autoridades y delegados 
de catorce naciones. E n el estrado se 
sentaban el c a p i t á n general, gobernador 
civil, presidente accidcfttal de la Dipu-
tación, conde de F l g ó l s , y de la Audien-
ris, representante del Obispo, m a r q u é s 
¿e Valero de P a r m a ; pr ínc ipe de Roban, 
áon Emil io Orel, el s e ñ o r Goicoechea y 
rI señor Francos Rodr íguez . Con el mi-
nistro presidian el rector de la Unlver-
Imperial Colegio de San Vicente Ferrer 
Por la noche, en el Palacio de Proyec-
ciones se dió lectura a versos c lá s i cos y 
de la época, entre los que figuraban los 
de Ausias March y los m á s modernos de 
los poetas c o n t e m p o r á n e o s . 
Reforma de " L a Vanguardia" 
B A R C E L O N A , 16. — " L a Vanguardia" 
ha inaugurado hoy su Información grá-
fica por el procedimiento de huecograba-
do con ocho p á g i n a s de actualidad nacio-
gidad y alcalde, barón de Viver. E n ja|nal y extranjera, y de la E x p o s i c i ó n . E n 
concurrencia figuraban representantes de ja primera p á g i n a figura el retrato del 
los centros intelectuales de Barcelona. 
Pronunciaron discursos el m a r q u é s de 
Foronda, el alcalde y el rector de la 
Universidad, que dieron la bienvenida a 
los delegados. D e s p u é s habló el señor 
Oprescu, representante de la Sociedad 
Rey y los del presidente del Consejo, ge-
nerales B a r r e r a y M i l á n s del Bosch, ba-
rón de Viver y conde del Montseny. 
L a afluencia de viajeros 
B A R C E L O N A , 16.—Barcelona ha llega-
de Naciones, y el pr ínc ipe de Rohan, que|do y a ai i ími te de su capacidad turís t ica , 
hizo historia de los cinco Congresos an-|t0do3 los hoteles y fondas tienen agota-
terlores celebrados, y de la justicia por-
que el sexto tenia lugar en Barce lona 
Dijo que estos Congresos tienen como 
fines l a fraternidad universal. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z dijo q ^ 
lamentaba que su estado de salud no 
le permitiese expresarse m á s largamente, 
y añad ió quo l a a f i r m a c i ó n de las Ideas, 
«1 avance de l a ciencia no tiene fronte-
ras. D e s p u é s , el ministro declaró abierto 
el Congreso, 
E l Juzgado se p e r s o n ó en el lugar del 
accidente para instruir las oportunas di-
ligencias. 
Regreso del almirante Rivera 
C A R T A G E N A , 16.—A bordo del caño-
nero "Canalejas" r e g r e s ó de Valencia el 
c a p i t á n general del departamento, almi-
rante Rivera . 
— H a n zarpado para Barcelona el trans-
porte de guerra" Contramaestre Casado", 
y para Valencia el submarino "A. 3." 
Hallazgo de una paloma mensajera 
C U E N C A , 16.—En el pueblo de R i v a -
tejada ha sido recogida una paloma men-
sajera, que llevaba en las patas dos ani-
llas de caucho. E l gobernador civil ha re-
mitido el animal a l coronel de Ingenie-
ros de Guadalajara. 
Dos ahogados 
F E R R O L , 16.—Comunica el ayudante 
de Marín a Ribadeo que fué recogido el 
c a d á v e r del marinero T o m á s Vela , que; 
perec ió abogado al naufraga:* la embar-i 
cac ión que tripulaba. 
— E n la playa de D o r u ñ o s %e encon-i 
traba J e s ú s Decero sobre una p e ñ a re-| 
cogiendo percebes. F u é arrastrado por¡ 
una ola y desaparec ió . A pesar de los| 
oportunos trabajos de auxilio, su cadá-j 
ver no pudo ser recogido. 
Las escuelas nocturnas de Galicia 
F E R R O L , 16.—Ha llegado d o ñ a Mer-
cedes Ruiz de la E s c a l e r a , presidenta ge-
neral y fundadora de las Escuelas noc-
turnas obreras de Galic ia . E n la esta-
c ión fué recibida por distinguidas da-
mas que le dispensaron un c a r i ñ o s o re-
cibimiento. D e s p u é s pres id ió la apertura 
de curso en las escuelas nocturnas de 
Ferro l , acto que fué muy solemne. 
d^^sús"plazas""es 'imposible hallar uní Los congresistas de Diputaciones 
hospedaje. So han improvisado los m á s H U E L V A , 16.—En tren especial llega-
Inverosimiles alojamientos, y, a pesar de ron de geviiia 150 a s a m b l e í s t a s del Con-
ello, la afluencia de viajeros c o n t i n ú a 
Desde hace meses se suceden Importan-
tes Congresos Nacionales e Internaciona-
les; la a g l o m e r a c i ó n de acontecimientos 
de esta clase hace que la Prensa no pue-
da prestarle la a t e n c i ó n que la Impor-
tancia de cada uno merecer ía . Llegan y 
se marchan, pasando totalmente desaper-
Máa tarde, el Congreso se reun ió en cibjdos ante ei maremagnum incesante 
feaión ordinaria para tratar del tema 
general de l a ponencia. E l señor C a r i 
Smitt, do la Facul tad de Berl ín , hab ló 
«obre el tema "Proceso social de la vul-
Karlzaclón de l a cultura". H a b l ó de la 
evoluc ión y estudio actual de la cultura, 
y añad ió que la ciencia no puede peruia-
ñ e c s r en un terreno neutral, y sólo pue-
de estar al servicio de una cultura su-
perior, para fofmar una él ite intelectual. 
de viajeros, personalidades Ilustres, que, 
de por sí, en otra ocas ión a traer ían to-
das las miradas y l a a t e n c i ó n de la ciu-
dad. E n pocos d ías se han reunido en 
Congresos los sastres, los agentes de pu-
greso de Diputaciones, que fueron recibi-
dos en la e s t a c i ó n por las autoridades y 
la Banda Municipal. Ocupando camione-
itas recorrieron las afueras y las calles 
principales de la poblac ión , y marcharon 
d e s p u é s a almorzar a un restaurant. Lue-
go visitaron la R á b i d a y d e m á s lugares 
colombinos. A las cinco de la tarde re-
gresaron en tren a Sevilla, 
Tres muertos al estallar un proyectil 
L A S P A L M A S , 16.—Durante las ma-
niobras militares desarrolladas en el 
ANOTAS POUTICAS'ALOCUCION DEL ALCALDE 
P A R A E L M U f J O L a jornada del préndente 
Despacharon con el Jefe del Gobierno 
¡el secretario de Asuntos Exter iores , se-
ñor Palacios, y el Jefe del gabinete di-
p lomát i co , conde de B a i l é n . 
D e s p u é s le vis i taron el general Saro, 
el ministro de Polonia, el ministro del 
Ecuador, en Par i s , el representante de 
la S i d e r ú r g i c a de Sagunto, s e ñ o r L a n -
deta, y el gobernador de J a é n . 
P o r l a tarde d e s p a c h ó con el mlnis- | 
tro de E c o n o m í a Nacional y por l a no-| 
che a s i s t i ó a l a comida en el R i t z en¡ 
I honor del Jefe del Gobierno noruego y 
ministro de Negocios Extranjeros , señor 
Mowinckel. 
A 
Colgaduras en los edificios públicos 
y adornos de los colores por-
tugueses en l o s comercios 
LA CAMARA DE COMERCIO 
RECOMIENDA E L C I E R R E A 
LA HORA DE LA LLEGADA 
Imposición ds la faja al general 
Kindelán -
:Ei presidente portugués será reci-
bido miembro de honor del 
Colegio de Doctores 
Lecciones en las escuelas para 
estimular los sentimientos de 
confraternidad hispánica 
E l alcalde publ icó ayer el siguiente 
manifiesto: 
"Madri l eños : M a ñ a n a , d ía 17, a las 
once, h a r á su entrada en nuestra ciudad 
blicidad, tintoreros do ropa u.sada, expor-i Pueblo de Teide es ta l ló un proyectil in-
tadores de frutas, naturistaa. Prensa n 
técnica , misiones, algodonero, ajedrez, ve-
terinaria, ps i co técn icos , l a m á s variada 
diversidad de actividades humanas, pero 
opinadamente y a l c a n z ó al sargento F e -
lipe F r a n c é s D o m í n g u e z , qfibo Vicente1 
Silva y soldado Franc isco Garc ía Pérez , 
que resultaron muertos a consecuencia 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer se 
¡ ce l ebró en l a Jefatura de A e r o n á u t i c a el 
lacto de imponer la fa ja de general al 
coronel K i n d e l á n , n ú m e r o 1 de la es-
'cala de coroneles de Ingenieros, ascen-Idldo por a n t i g ü e d a d . L a fa ja ha sido 
costeada por los oficiales de A v i a c i ó n . 
L e hizo entrega de l a m i s m a el coro-
nel Bavo. 1efe de las fuerzas de Avia-
ucj o a j í u , u c l u c í -ao », por la es tac ión del Norte el ilustre pre 
'c lón, y se l a colocaron los auxiliares | ív , ._4 ._ J _ «jiU n^-» i 
! femeninos de la Jefatura . 
sidente de la Repúbl ica de Portugal . 
Nunca ha necesitado el pueblo de M a -
E n Ejéixito [drid requerimientos de ninguna clase 
para demostrar la just ic ia de la fama 
; E l s e ñ o r Ardana.z rec ib ió al general ¡que goza, de hospitalario y la piona con-
de d iv i s ión s e ñ o r Navarro y Alonso de'c iencia que tiene de la al ta mi s ión que 
| Celade y al coronel Novellas. le corresponde como mandatario de la 
. n a c i ó n entera en el acto de recibir a los 
E n Hacienda I h u é s p e d e s ilustres que visitan a Bspa-
Vis i taron al s e ñ o r Calvo Sotelo ios ¡ ^ trayendo la r e p r e s e n t a c i ó n de pa'ses 
delegados de Hacienda de Burgos, don ^ l ^ 0 3 , i . , - ^ 
C é s a r Ordax, y de A l a v a , don N i c o l á s J menos ^ n U n ^ habra de ™ C T 
iJorduy ¡ tarlos en esta o c a s i ó n en que quien lle-
g a es el primer magistrado de una na-
Los olivareros c ión que, como Portugal, ee la m á s pró-
i : x i m a a nosotros, material y espiritual-
Nota faci l i tada por el ministerio de m^nte la hermana gemela de E s p a h a 
Ec<P°c>mIa: _ I dentro de la fajnilia latina, y aquella 
• E l presidente de la A s o c i a c i ó n de |conqUjen m á s ligados nos encontramos 
Olivareros de E s p a ñ a , en nombre de s u ; y hemos de encontrarnos siempre a t r a -
Consejo directivo, h a celebrado varias vég de la historia, no sólo por impubo 
conferencias con el ministro de Econo- de nuestros corazones sino por designio 
m í a para hacerle conocer el estado de; i e ]a Providencia, que nos unió con los 
inquietud de los olivicultores e s p a ñ o l e s hazos de la G e o g r a f í a y de l a raza: ^ 
lante el incesante y alarmante descenso | pero no quiere d e j i r la Alca ld ía de 
del precio del aceite, que. de continuar, I l lamar la a t e n c i ó n acerca del significa-
| estiman r e p e r c u t i r í a en el campo, oca- do y trascendencia que tiene l a venid* 
| s íonanc lo una posible crisis de trabajo.1 del 'representante del pueblo hermano 
| E l ministro se propone uti l izar todos que c o m p a r t i ó con nosotros l a gloria 
jlos medios y procedimientos que tenga i de arrancar al secreto de los mares 
| a su alcance p a r a defender tan impor-: p a í s e s nuevos, en los que hizo fructifi-
; tante sector de l a e c o n o m í a nacional, car l a semilla de su estirpe en los mo-
. , i llegando, s i preciso fuera, a intervenir i mentes en que nuestra patria renacien-
htar t iene u n a b r i l l a n t e h o j a de serv ic ios , tanto en A í n c a c o m o en la ; en el mercado para impedir las posi- te estrecha y reaf irma los lazos que la 
E l general Arturo Ivens Ferraz, presidente del Consejo de mi-
nistros de Portugal, que, acompañando al general Carmona, 
presidente de la República portuguesa, llega hoy a Madrid 
El general Ivens Ferraz es un militar ilustre y un político. Como mi-
E l señor Hundyane, del parlamento hún- cn esta semana coinciden tres Congresos de las hot idas sufridas. T a m b i é n queda-, m e t r ó p o l ¡ . Como p o l í t i c o , e m p e z ó a d e s e m p e ñ a r i m p o r t a n t e s c a r g o s h a c e | bles confabulaciones, que en momentos unen a los pueblos que de ella nacie-
^ ^ n Í t ^ ^ ^ \ ^ ^ t ^ £ S , ^ « - « C T g S - S g f t A f r ^ S o f ílore'cTo - o s , « f e * el d i Comercio y Colonia, y ,1 interino de Finanzas. <lo pfalco contHbuyen a descensos ar,i- ron. 
de la cultura." Se e x t e n d i ó sobre i ^ t ^ t t S i S i J S i k S i m de tod'ol BaVramela'y Manuel Seguro G a r c í a T o l dentro de la Dictadura. En calidad de tal. compareció en la Sociedad J í t e ^ L * 2 f % , * < 2 2 2 £ S £ R < c " > T f * T T T'on' » ,bon 
v i d ¿ públ ica, y dijo que la Idea de arls- volTombrS se" han prodigado en las re- ^ ^ . . . ! ̂  tan l a b o r i o s a y p a t r i ó t i c a , que a su regreso a L i s b o a r e c i b i ó u n a vareros, p a r a resolverlas dentro del in 
vistas c ient í f icas de todo el mundo. Sola- certamen literario ^ r a n m a n i f e s t a c i ó n d e c a r i ñ o , que tuvo r e p e r c u s i ó n e n t o d o el p a í s . D e ^ r e s general de la n a c i ó n y de los dic 
mente el Congraso de la Q u í m i c a ha re-! L E R I D A , 16.-—La Academia B María- e8tos puestos p a s 6 a o c u p a r e( c a r g o de pres idente de l C o n s e j o , y e n ,tados de la W * " ™ - " 
unido a mas de 700 congresista :s, batí en- na ha celebrado un certamen literario, I . r» ';~ i j j i i - • j 
do el "record" de todos .los Congresos en el que ha obtenido la flor natural i lo que r e s p e c t a a h s p a n a h a s e c u n d a d o la p o l í t i c a de a p r o x i m a c i ó n 
(ocracia debe residir principalmente en 
el pensamiento. 
—Los delegados del Congreso Interna-
cional de P r e n s a estuvieron esta m a ñ a -
n a en el Ayuntamiento, donde fueron re 
E l ministro de Instrucción 
científ icos. don R a m ó n Tinao Benedi, oficial de la ibérica, con tanto entusiasmo propugnada por el general Carmona. E l | B A R C E L O N A , 1 6 — E s t a m a ñ a n a , po-
amos, y hagamos ver los pentimientos 
fraternales por los que E s p a ñ a se sien-
te unida al g'orioso Portugal para t ra -
bajar por la paz y l a prosperidad d-i 
mundo. 
Casas Consistoriales de Madrid, a 16 cibidos por ausencia del alcalde, por el | por n H m e r a vez en E s p a ñ a han venido Central de Correos de Madrid. E l agra-l i i ' 
- nueve S o s rusos, pertenecientes a 1 J ciado leyó su b e l l í s i m a poes ía " E l mil t1 P a s a d o m e s d e « S o s t o e s t u v o t a m b i é n en España, después de celebra co d e s p u é s de las siete, l l e g ó , cn el ex- de octubre de 1929. - E l alcalde-presi-
concejal, s e ñ o r Jover, que les sa ludó en 
nombre del barón de Viver. E l señor 
Heriksson, presidente del Comité Inter-
nacional de Prensa, agradec ió la acogida 
que se les ha hecho, y e log ió a Barcelona 
y a la E x p o s i c i ó n . D e s p u é s de recorrer 
las dependencias de la Casa Consiato-
rial , visitaron la Catedral, las murallas 
romanas y lo m á s t íp ico que encierra 
Barcelona. A la una de " 
el pabellón de la ciudad 
Alvarez de l a Campa 
del puerto franco, les dió explicaciones 
de este proyecto. 
A la una y media, en el restaurante 
Academias s o v i é t i c a s de Moscú y Lenin-j gro de las amapolas". Luego leyó unjen Viana do Castelho una en trev i s ta c o  el genera l P r i m o de R i v e r a , preso de Valencia, por el apeadero decente, J o s é Manuel de Anst lzabnl . 
grado. ¡ f r a g m e n t o del poema a la conquista de 'Gracia , el ministro de I n s t r u c c i ó n públ i - | Cierre V adorno de comercios 
Lleca a Barcelona una escuadrilla 'Mallorca, premiado en el certamen, y! i l W J - D M I W W ca, s e ñ o r Callejo, que f u é saludado por i i 
i avírtnM !una ffraciosa sa lu tac ión en verso. • • * # i • wt ^ i - las autoridades, rector de l a Univers i - L a C á m a r a de Comercio, de acuer-
b a r c b l o n ! ! » ^ n « « . n f c a J d *V- s M X ^ J f t H ministro francés de! Un curso agrícola en Ja.**, p * * * » - » « ^ . * f o . > c * ^ . . 
once, ha llegado una escuadrilla de avio- Barcelona cn el que se profundiza too-
Aire, en Raba! Exposición de Barcelona 
'ronda,' repreeesitaciones del Congreso de Nía rece-a- ios comereiant^s idoraen 
Uniones intelectuales y de centros cul-; sus escaparates con los colores cncar-
is tó y fué a aterrizar en un campo de1 con un elocuente discurso. 
pinos. E l a v i ó n quedó con aver ías , pero 
Miramar. el Consorcio del Puerto franco los pilotos resultaron ^ s o s E l aero-
un banquete a los per iodís - Plano que dir ig ía el comandante Or. iz . 
ros. E l representante del! al aterrizar, d)o tres vueltas de campa-
na, sin que el comandante sutriora daño 
alguno. 
— E l empresario del teatro Palace, de 
París , h a encargado al pintor Carlos 
Vázquez haga una revista ambientada 
netamente de E s p a ñ a . F i g u r a principal 
de la revista será Raquel Meller. 
—Los periodistas ingleses que realizan 
un viaje por E s p a ñ a , invitados por el 
Dos mineros muertos al explotar 
un barreno 
Ayer celebró una larga conferencia 
con el Sultán 
EMPEZO AYER Y TERMINA-
RA E L DIA 30 
agasajo con 
tas extranjeros. E l repr 
"The Times", en un discurso en nombre 
de sus c o m p a ñ e r o s , d ió las gracias por 
la acogida hecha, y e log ió a E s p a ñ a , pon-
derando sinceramente los encantos que 
encierran Madrid, Barcelona y Sevilla, 
que h á n visitado, que tienen lugar pre-
eminente en las ciudades del mun-
do, y l a m e n t ó no haberlas conocido an-
tes, pues son muy distintas de que como 
ellos cre ían . T e r m i n ó diciendo que en sus 
periódicos publ icarán trabajos, en los 
que se haga constar estas manifestacio-
nes. , 
Los congresistas visitaron esta tarde 
la E x p o s i c i ó n . E n el Palacio de Agri-
cultura les rec ibió el barón de Espone-
lla, presidente del Instituto Agr íco la ca-
talán de San Isidro. H a b l ó acerca de la 
agricultura españo la , con gran acopio de 
datoa y cifras. Hizo referencia a las s e g ü n d o ' L i g e r o 'Camino, de cincuenta de*^Alba de Termes alto, donde pasó el 
iones Hidrográf icas c hizo rjB-gfiq^ que adababa de examinarse en dja con Sl 
'turales de Barcelona. A las diez presl- nado y verde de la bandera portugue-
dió, en la Universidad, el acto de aper- sa y que cierren sus establecimientcs 
¡ tura del Congreso Internacional citado, a la llegada del presidente de la repú-
AJ salir, los estudiantes exteriorizaron! blica de Portugal, para que puedan ton-
imuestras de desagrado. E l s e ñ o r Ca l l e jo . curr i r al recibimiento que el pueblo ma-
c o m í ó al m e d i o d í a con el rector de la drüefto rendirá al jefe del Es tado de 
Universidad en la F o n t del Lleo, y e s taba nac ión vecina. 
Colgaduras mientras per-^ ^ í K í r ^ f i t j ^ S ^ I S f H Í ; R A B A T , 15.—BSI ministro del Aire B A R C E L O N A , 1 6 . ~ H a comenzado en d s e ^ n d o expreso, regresara, a 3d0 metros de piofundidad, exploto un| iJiurent E v n a c ha llee-ado a es- hov el curso de A g r i c u l t u r a oreraniza- a Madnd. E l ministro o r d e n ó se suspen-1 
barreno y el accidente ocas ionó la muer- r iances' ^auienc n-ynao, na uegaao a es- noy ei curso ae A ^ T I ^ L U X ^ u r g a m w . Hmpu haxta tarH* I 
te de dos obreros llamados Heliodorc t a ciudad en a v i ó n . do, con motivo de la E x p o s i c i ó n , por f H ® ^ ^ ^ ° f ^ ^ f L ^ , ^ ^ ^ . . 
Cruz Molina y Franc i sco R u s Mart ínez , E n presencia de los visires y del Go-!Inst i tuto A g r í c o l a C a t a l á n de S a n I s i - D e s p u é s de comer visito l a Academia: 
ambos casados, de veintisiete y ve int i sé i s 
años , respectivamente. E l cariucho de di-
bierno, el S u l t á n de Marruecos ha reci-;dro. 
bido hoy mismo al ministro, que iba 
namita productor del accidente e x p l o t o | a c o m p a ñ a d o del alto comisario de su 
al ser golpeado por el martillo perfora-1 
manezca en Madrid 
de Bel las Artes y algunos centros do-; E l secretarlo general de Asuntos E x -
T - k ^ ^ i ^ : r L , T V"""-"1" ? ! • T n p a l s . L u d e n Saint 
„ dor. De haber ocurrido la explos ión dos ̂  ' . . . , , 
Ayuntamiento estuvieron en el veemo, niinutos anteg hubieran a l c í n 2 a d o sus 
pueblo de Sitges. y por l a noche visi-a-|efectos a geig obrerog márS que trabaja-
ron la maquinaria de las fuentes monu-
mentales, recorriendo el subterráneo , del 
que hicieron grandes elogios. 
Muere de un ataque 
B I L B A O , 16.—Cuando se dir ig ía a su 
casa de Alonsotegul, fa l lec ió por el ca-
mino el celador municipal de Baracaldo 
han en el mismo lugar. 
Se ha celebrado el entierro de las víc-
E l ministro c e l e b r ó una entrevista con 
Sidí Mohamed. F u é muy detenida, y, en 
ella, expuso al Soberano m a r r o q u í el lu-
gar preponderante que ocupa Marrue-
Confedorac: 
saltar su importancia; regiones que an 
tes no t e n í a n m á s que 50 habitantes por 
k i lómetro cuadrado tienen hoy gracias 
a las Confederaciones m á s de mil . E l 
70 por 100 de la industria nacional tie-
ne bu base en la agricultura; Cata luña, 
que tiene la fama de exclusivamente in-
dustrial, es eminentemente agrícola . Lue-
go fueron visitados el pabel lón a l e m á n 
y bus distintas instalaciones y fueron 
obsequiados con un vino del pa í s . 
— H a n llegado de Rumania , con ob-
jeto de asist ir al Congreso de las Unio-
nes Intelectuales, las princesas Alejan-
dra Cantacuzene y Juana Ghíca, con el 
príncipe Antonio Braucovan. 
L a Escuadra en Barcelona 
B A R C E L O N A , 16.—Esta m a ñ a n a fon-
d e ó en el puerto parte de la E s c u a d r a 
e spaño la , formada por los acorazados 
"Jaime I " y "Alfonso X H I " y los cruce-
ros " P r í n c i p e Alfonso", "Almirante Cer-
vera", "Blas de Lezo" y "Méndez N ú -
fiez". 
— H a n llegado, procedentes de F r a n c i a , 
don Emi l io Zaragoza Guijarro, delegado 
españo l en l a Conferencia Internacional 
del Trabajo en Ginebra, y don Axel Mag-
nus Grahoml, director general de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Suecla, y de Madrid el 
cónsul general de M é j i c o en Franc ia , don 
J o s é Carrasco, y el Arzobispo de Valla-
dolid. 
— E l gobernador m a n i f e s t ó que, por 
asistir a la comida que daba el s e ñ o r 
Marconi en honor de las autoridades, no 
hab ía podido concurrir al almuerzo en 
honor del ministro de Ins trucc ión pú-
blica. 
—Se h a nombrado juez especial para 
Instruir sumario por l a agres ión de que 
fué autor el carabinero Francisco Garc ía 
de la Huerta . Pronto se celebrará el Con-
e j o de guerra. 
L a licuación del carbón, sustitutivo 
del petróleo 
B A R C E L O N A , 16.—En la Escuela de 
Ingenieros Industriales se han reunido 
las secciones del Congreso de Química , 
en las que se eatudiaron interesantes 
asuntos técn icos . Por la tarde el profe-
sor don César Serrano, presidente de la 
c o m i s i ó n de ensayos de materiales, des-
arrolló en una conferencia el tema "Ha-
cia la so luc ión del problema de los pe-
tróleos nacionales". Con datos es tadís t i -
cos expuso la Importancia del consumo 
nacional y l a capacidad de este negocio. 
T r a t a de la impor tac ión y consumo en 
E s p a ñ a y de la necesidad de un sustitu-
tivo qqe nos haga independientes de los 
países productores. No cabe en nuestra 
patria otra so luc ión—dice—que intentar 
en gran escala l a l icuación del carbón, 
timas. E l duelo fué presidido por compa- cos en los proyectos a e r o n á u t i c o s de 
ñeros de a q u é l l a s y por el personal direc- F r a n c i a y los esfuerzos que se realizan 
con objeto de fomenta^ por medio de 
l a av iac ión , las relaciones entre la Me-
trópol i y el Protectorado. 
U N B U Q U E E S C U E L A F R A N C E S E N 
tlvo de la mina. 
Cuatro heridos en un vuelco 
S A L A M A N C A , 16. — Cuando regresaba 
unas oposiciones para celadores úe pri 
mera clase, y en las que h a b í a obtenido 
el n ú m e r o 1. Seguidamente regresó a su 
casa muy alegre para dar la notlcii , 
cuando le sobrevino un ataque, sin duda, 
de la impres ión . 
— F u e r a del puerto, y cerca de Punta 
Lucero, ha ocurrido un trág i co suceso, 
que ha sido muy comentado. Vicente 
Barrientes, de cuarenta y dos años , se 
presentó en una taberna de Santurce, y 
dijo al d u e ñ o del establecimiento que 
ofrecía cien pesetas por un paseo en lan-
cha fuera del puerto. AquCl accedió , y en 
la lancha "Jul l ta" salieron a alta mar. 
con un muchacho que ayudaba al bote 
T A N G E R 
T A N G E R , 15 .—Ha fondeado en este!Francisco Correas, c a n ó n i g o de la Santa 
puerto el buque escuela f r a n c é s "Ed-1 Igles ia Metropolitana de Granada, miem-
gard Quinet" que c a m b i ó los saludos ¡bro de la Asamblea Nacional, delega-
su familia el industrial Arturo 
Pedraza, a l llegar a dos k i lómetros an-
tes del pueblo de Calvarrosa, un ciclis-
ta se interpuso en el camino y el chofer, 
^ • e ^ d a í d o S T u ^ 0 ^ ? : ^ t " NaCÍOnal ^ 
H a b l ó sobre " L a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a ; ceiltes- Est3- tarde, en el expreso, mar-i{criores, señor Palacios, rec ib ió ayer al 
en E s p a ñ a " el barón de E s p o n e l l á , pre-,0130 a Madrid. |med iod ía a los periodistas para darles 
sidente del Instituto A g r í c o l a Catalto1 j^- .^- ; cuenta de los actos que h a b r á n de ce-
de San Isidro. 1 D I R I J A N S E E N M A D R I D A L P R E 'ebrarse cn honor del presideute de la 
E l programa p a r a los d í a s sucesivos D I L E C T O D E L A S F A M I L I A S Repúbl ica portuguesa, 
es el siguiente: U n T C I H i C J U l T C 11(11! I I I R U ' D^0 el señor Palacl09 ^ cste viaje 
D í a 1 9 . - " E 1 censo agropecuario mun- | n ü I t L I N r H N I t ÜUN JUfllí P^porciona una excelente o c a s i ó n para 
dial de 1930", por el doctor L e ó n M . E s - j E I m á s serio, ar i s tocrát ico , confortable P0,001' de m a m ü e s t o la cordialidad de 
tabrook director de los trabajos prepa-iy mejor para Invernar. G r a n ca le facc ión . ielac 0Iiea entre dcs pueblos hermanos, 
ratorios del censo agropecuario mundial I>«sde 12.50. C A L L E R E C O L E T O S , 1 0 . , a medida que se conocen se esti-
que elabora el Instituto Internacional de ^ rnan nias- i n t e n s i ñ c a n d o asi los lazos 
Agr icu l tura ¡^ue le 1111611 en la PenSnsula. s|n per-
D í a 2 3 . - " L a A g r i c u l t u r a organizada N l l C V O S S e r v i c i o s C l l U M ^ o de ^ s g n i ñ c a c m q m cBAB. uno 
en E s p a ñ a " , por el doctor don Juan¡ 
coche. Los ocupantes salieron despedí 
dos y resultaron heridos Pedraza en la 
reg ión occipital, Teresa A ñ o con lesiones 
en la cabeza y diversas contusiones en 
todo el cuerpo y la n i ñ a Teresa Gonzá- 2 _ E n la carretera de Casablanca a 
q u i a r á a los alumnos con un banquete 
en l a L e g i ó n . Aquellos c o r r e s p o n d e r á n 
invitando a un t é danzante a bordo del 
buque. 
l ico-Agraria, 
D í a 26 .—"En defansa de la riqueza 
v i n í c o l a de E s p a ñ a " , por el doctor don 
Policía húngara 
Va a ser dotada de emisoras 
radiotelefónicas 
lez y el chofer Franc isco Alonso leves. 
E l automóvi l q u e d ó destrozado. 
Maniobras en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 16.—Con asistencia 
ro. Cuando é s t e estaba desprevenido. Vi - ¡de l c a p i t á n general y autoridades han 
cente se d i sparó un tiro en l a sien y se 
arrojó a l agua. F u é recogido cadáver . 
E n las ropas se han encontrado 1.500 pe-
setas en billetes, monedas argentinas y 
varios otros objetos, y una carta, en la 
que dec ía que dejaba 100 pesetas por el 
servicio del bote, y 25 de propina para el 
muchacho que auxi l ió al botero. 
— E s t a m a ñ a n a un tren de la l ínea 
del Tr iano arrol ló y m a t ó a Casimiro 
Sullona. 
— L o s practicantes del Hospital Civi l , 
en a t e n c i ó n a las pruebas de car iño que 
dió el doctor San S e b a s t i á n al Monte-
pío de Practicantes, le van a regalar un 
art í s t i co pergamino. Como el doctor se 
encuentra en el extranjero estudiando el 
funcionamiento de los hospitales contra 
el cáncer , por estar designado para diri-
gir el que se va a levantar en Bilbao, 
no será la entrega de l a obra hasta su 
regreso, a fines de este mes. 
Dos muertos y un herido gravísimo 
en vuelco 
B U R G O S , 16.—Con direcc ión a Burgos 
marchaba esta tarde un automóvi l con-
ducido por el a l férez de Arti l ler ía de l a 
E s c a l a de Reserva don Gabriel Pardo de 
At ín y ocupado a d e m á s por el Ingeniero 
afecto a los F i r m e s Especiales don Sal-
vador B e l t r á n de L i s y el joven burga-
lés don L u i s Aparicio. 
A l subir la cuesta l lamada L a Barga , 
cerca de Sarrac ín , el veh ícu lo , por efecto 
de un falso viraje, fué a chocar contra _ 
un árbol. E l conductor y el Ingeniero ¡ Uruguay 
verificado maniobras las fuerzas de la 
guarn ic ión . E l regimiento d» Ingenieros 
tendió un puente sobre el río Urumea, 
pasando sobre él fuerzas de Infanter ía . 
— L a C a j a de Ahorro Municipal ha 
destinado la suma de 500.000 pesetas pa-
ra la Casa de Maternidad. 
R a b a t fué hal lada e x á n i m e u n a Joven 
de diez y nueve a ñ o s , de nacionalidad 
francesa. 
F u é conducida a Casablanca y no pudo 
prestar dec larac ión . Se sabe que fué 
vista el d í a anterior caminar en direc-
c ión a dicho punto y se n e g ó a subir 
a im a u t o m ó v i l , cuyo conductor le brin-
d ó un asiento. A l e g ó que esperaba a 
su marido. 
de ellos tiene en el mundo pol í t ico . Du-
rante los dias de la estancia del presi-
dente Carmona. los edificios públ icos 
lucirán colgaduras. 
Recepción por el Co-
legio de Doctores 
E l Colegio de Doctores de Madrid 
como miembro honorario a su 
señor don Antonio Oscar 
Por de pronto s e r á n provistos de pues-,Fra8:oso Carmona' acto Que se celebra-
tos particulares ciento veinte comisa- ira en el Palac!0 del Senado m a ñ a n a 
.rías, a d e m á s del comisario central !viernes, a las cuatro de la tarde, con 
D í a 3 0 . - " L a p o l í t i c a y l a a j r i c u l t u - L a m e m & adoptada d e s p u é s asist€ncia de una r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
ra" , por don J o a q u í n M a r í a P é r e z Ca-:de un vi P ¿ o m i - ! b ¡ e r n o ^ del CuerP0 d i p l o m á t i c o , 
s a ñ a s delegado regional del Trabajo e n | 9 i ó n de l a J p o l i c í a h ú n g a r a h a realizado ?e haUan invitados los a c á -
D í a 2 de noviembre.—"Los servicios 
de Contabilidad a g r í c o l a " , p r i el doctor 
B U D A P E S T , 16.—Se anuncia que en 
J o a q u í n Decref, delegado del ministerio1 breve Plazo ^ introduciirá el servicio re^,-V01^'C 
de E c o n o m í a Nacional , miembro de l a radiofónico en el Cuerpo de Ptdtoia de: excelencia T i 
T7aal A nariexmi a TMor-ir»nQ1 H<» A/T<w-1ípítio lS Capital. R e a l Academia Nacional de Medicina, 
presidente del C o m i t é Científ ico E n o l ó -
gico en el Office International du V i n . 
por diferentes p a í s e s de Europa . démicos , los c a t e d r á t i c o s y los profe-
sores de los distintos Centros de E n s e -
ñ a n z a de Madrid, los doctores y los 
E r n s L a u r , director de l a Union Suisse £ 1 Instituto d e D e r e r h r » ma(íí?;ros de las Escuela3 nacionales y 
des Paysans , profesor en l a Eco le Po 
Internacional va a 
elegir presidente 
municipales de esta corte. 
Lecciones ocasionales 
en las escuelas 
S« pide «na condecoración para el I f U"nprcSl7o^t^1•a"tuTf di teí'^r, ™ é r , i l ° " SeCretari0 ^ 
embajador de Cuba tibia izquierda y c o n m o c i ó n visceral. E n j c o l a de Suiza. 
„ . , ¡ g r a v e estado p a s ó al Hospital. D í a 6.—"Colectivismo y cooperac ión , 
s i f í ^ n e ^ d e 1 ! 3 ^ n l ^ n ^ y Una nota de la Unión de Pecuario,", por don Pedro G a r O a de la 
acordó pedir a l Gobierno que otorgue Remolacheros 
una condecorac ión al embajador de Cu- t tt • - ^ t> 
ba señor Garc ía Kohly, por su brillante! Z A R A G O Z A , 16 .—La Union de Remo-
aportac ión a la F i e s t a de l a R a z a , T a m - | «acheroa h a enviado una nota a l a Pren-
bién acordó someter al pleno del Ayun-jsa , en la que dice que las Sociedades 
tamiento el nombramiento de hijo adop-1 azucareras han_ s e ñ a l a d o la contratac ión 
tivo ^ « ^ n a del escritor S J S ^ Á S I S * EstSTo T ^ ^ o T ^ S * ^ b £ F ' ^ T ™ * * * * * ^ t o r e s y les autorice: a eVte e fec ta p ¿ í a 
Carlos Redes, delegado de su pa í s en lM.[f^lA m * ™ , n , , . pro-!en l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a Superior de Derecho Internacional de l a Univers i - :suprimir en sus escuelas la sesión de 
" P r a g a . t ^ J * * - . ? ^ * ? * ™ ^ 0 ' . dootor Alexander la tarde, a fia de que en esta solemni 
B a r g a , delegado de l a A s o c i a c i ó n Gene-'Se cree que Hig<yins profesor de 151 director general de P r i m e r a E n -
ra l de Ganaderos del Reino. _ , 6,0 '. K, . ¡sef ianza y el alcalde de Madrid han eu-
D í a 9.—"Nuevos m é t o d o s p a r a au- Cambridge, sustituirá a ¡ cargado muy especialmente a l a Ins -
mentar la fertilidad del suelo y las co-| 
sechas", por el doctor Jul ius Stoklasa, 
director de las Estac iones experimenta-j 
Brown Scott pección de P r i m e r a E n s e ñ a n z a que re-
comiende a los maestros y maestras su 
¡ a s i s t e n c i a al acto del Colegio de Doe-
Exposicion. 
L a Semana Uruguaya 
Unión—dice—no puede enos que 
testar del proceder de los azucareros, i 
puesto que t o d a v í a no ha comenzado la 
.recepción de l a c a m p a ñ a presente y ya 
S E V I L L A , 16.—Han continuado los ac- qujeren comprometer al labrador para 
tos de la Semana Uruguaya. Se han ce- | ia venidera. Supone ello la repet ic ión 
lebrado varios conciertos y danzas tipi-i^g i a d e s c o n s i d e r a c i ó n que tienen para 
cas del país . E s t a noche hubo un ban-( con ei cultivador, puee cuando ni siquie-
quete de gran gala, ofrecido por el Co- r a se conoce el comportamiento que ob-
m i t é de la E x p o s i c i ó n a la D e l e g a c i ó n ] s e r v a r a n en la actual recepc ión Intentan 
del Uruguay. Asistieron todas las autori-i obligar a los remolacheros a la entrega 
dades. E l alcalde, señor D í a z Melero, | de l a venidera. P o r otra parte, el hecho 
D í a 13. -"•La A g r i c u l t u r a es en to- pr6ximo presidente del Instituto de De-
dos los pueblos l a riqueza fundamental.! recho Internacional 
E l extremado intervencionismo del E s - ! Sí el profesor Higgins resulta ele-
tado, en re lac ión con ella, l a d a ñ a g r a - gid0i coino crecn ]a fubayoria de los áo_ 
vemente \ por don Mariano M a t e s a n z , ^ ^ ^ de la j p o ^ ^ewncS del 
presidente de la A s o c i a c i ó n de A g n c u l - I n s t i t u t o de Derecho Internacional ™ 
tores de E s p a ñ a . L e cel€bra en esta ciudad a c l u a l n ; e ¿ e 
D í a 16 .—"El dominio inmanente d e l , s u c e d e r á al doctor James B r o w n Scott. 
^ f " ^ IÍÍ8'8'̂ S' ^ ^ a W e n ^ n t e elidad tomen motivo y materia para lec-
ciones ocasionales que engendren o ca-
tiraulen en los n i ñ o s los sentimientos 
de confraternidad hiítpánica. 
Una tribuna para el 
uaues. MUÍ a i ^ o j u c , .̂ w .̂ ' i » ^ - _ r — , ™-j u i a  xji uuuuuiu uuxieuieui  u i a a i aOCio   H mv  <5™  
tuvo frases c a r i ñ o s a s para el escritor f demuestra d e s c o n s i d e r a c i ó n para el Go- E s t a d o sob laa affuas S u extens ión1 se ore tario de la Fund4lón Ca i^Ptr i 
Reiles el cual, en un bello canto a Se- bierno, que h a creado la Comis ión ar- T v ' - „ - J " „ , ld- ^uuoacion carnegie 
5 ^ y a E s p a ñ a , las agradec ió . E l dl-l bitral. Anunciar nueva contra tac ión su- " f ^ ^ í S " ^ ^ Internacional. _ 
_ y a E s p a ñ a . 
rector de la E x p o s i c i ó n puso de relieve ¡pone no reconocer la personalidad de un 
la Importancia de la cooperac ión del i organismo creado por el Estado. L a 
resultaron muertos en el acto. L u i s Apa-
ricio sufr ió g r a v í s i m a s heridas. E s t e úl -
timo f u é trasladado al Hospital Militar, 
por ser soldado de cuota-
Cae de un andamio 
Z A M O R A , 16 .—El albañil Saturnino 
Cabanas Alonso, de diez y nueve años , 
| Unión de Remolacheros—termina—, que 
tiene plena g a r a n t í a de l a disciplina de 
sus adheridos, e s t á convencida de que 
nadie re sponderá al reclamo de los azu-
careros ni h a r á n n i n g ú n contrato hasta 
tanto no llegue el momento propicio. 
. . . . . . . . . . . . . . | — E n Gal lur se descubr ió u n a lápida 
dedicada a l general Mayandía . T a m b i é n 
I • ! # 1 1 ^ 7 * i * O * 'fu^ inaugurado el nuevo matadero. A 
Librería ü e n e r a l de Victoriano ouarez tis 
día; el gobernador civil y las autorida-
Cuerpo Diplomático 
Con motivo de la llegada del presi-
dente de la R e p ú b l i c a portuguesa, las 
tropas cubr irán hoy la carrera desde 
la e s t a c i ó n del Norte hasta la plaza 
de la A r m e r í a de Palacio. F o r m a r á n 
Preciados, 48.—M ADRlD.—Correos: Apartado 32. |des ]ocalos. lA^r ico ia C a t a l á n ^de San 1 ^ ™ 
006a que se estudia bajo los aspectos; Textos, apunies y pi ogr̂ :> a.-- para institutos. Universidades y Eucuelas Especía le» . AgiuAiid, v.«.iai<iu ue c a n is iaro . 
técnico y financiero. E x c i t a a los oí gañís-1 T E L E F O N O 1 1 8 8 4 ISI viste bien, use Cuello V a n Heusen 1 U í a 27. — "Aspectos y conclus ioneSiCionaí de Agricul tura 
tiago de Riba, abogado asesor de la! L a s elecciones se ver i f i carán el próx i -
Junta de Aguas de l a Acequia Condallmo viernes, d í a 18, fecha en la que c láu-
y sus Minas, de Barcelona. .sura l a Confer ene i a . - A s s o c i a t e d Presa-ldos 'diví¡i¿ñ"es" al maiido^deloVgen'eVI-
D í a 20.—"Las direcciones de nuertra i ^ de brigada Hurguete y R u i z del 
Agr icu l tura progresiva", por don E n r i - ' — - Portal. M a n d a r á la carrera el gober-
que A l c a r a z M a r t í n e z , delegado del mi - jae l n Congreso Internacional de l a Viña nador militar, general Saro. 
nisterio de E c o n o m í a Nacional, p r o f e - T del Vino", por don Claudio Oliveras] E J Jefe del Gobierno h a indicado al 
sor de la E s c u e l a de Ingenieros A g r ó - ' y M a s s ó . alcalde y al secretario de Relaciones 
nomos. D i a 30 (c lausura del c u r s o ) . — " L a s Exteriores, la conveniencia de que se 
D í a 23 .—"La d e s p o b l a c i ó n de los cam- f143 recientes Oirect ivas de la A g r i c u l - construya frente a Palacio u n a tribuna 
pos", por don Ja ime Maspons y C a m a - TUfa muildlal y l a obra del Ins t í t j i to para que el Cuerpo d i p l o m á t i c o puedi 
rasa, secretario general del Instituto rnacional de Agncul tura" , por el! presenciar el desfile de las tropas que 
e x c e l e n t í s i m o señor don Giuseppe De Mí- ¡rend irán honores y f o r m a r á n la carre-
í161'3.' Pres.¡dent€ del Inst i tuto I n t e r n a - ¡ r a con motivo de la llegada del prej i -
'dente Carmona, 
Jueves 17 de octubre de 1929 ( 4 ; E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o AÍX—Nftm. 6.«f, 
C O N G R E S O D E U 
El equipo español de <<tenms,, contra Checoeslovaquia. Libonatti no entre-
nara al Sporting de Gijón. Un torneo para el campeonato mundial de peso || 
mosca. Triunfo de madrileños en el lomeo profesional de "golf" de Bilbao. \\ 
Motociclismo 
E l Congreso de la F . Internacional 
B A R C E L O N A . 1 6 . — E l programa del 
Congreso de la F e d e r a c i ó n Internacio-
nal de Clubs motocicJiRtas que se cele-
brará el 21 del actual en el Palacio 
de l a Prensa de la E x p o s i c i ó n es el s i -
guiente: 
Confirmar la minuta del 16 meetine 
de l a C . S. I . ; recibir los informes de 
los oficiales deportivos sobre los seis 
d í a s internacionales y sobre el G r a n 
Premio de la F . L C . M . ; tomar en con-
s i d e r a c i ó n el Cale idario Deportivo para 
1930 y precisar l a fecba y lugar del 
G r a n Premio de la F . L C . M . ; con-
siderar var ias peticiones para nombra-
miento de cronometradores internacio-
nales; t ratar sobre protestas contra 
"records" mundiales; considerar ve.rias 
peticiones concernientes a la r e s t r i c c i ó n 
en cuanto se refiere al uso del com-
bustible en todas carreras i n t e r n a c í o -
nalcs abiertas, como ahora e s t á n pres-
critas , para las c a í eras T . T . ; incluir 
en el a p é n d i c e F ( p á r r a f o 5) uno de 
los siguientes observatorios e s p a ñ o l e s : 
Tortosa, San Fernando, Madrid ( R . M . 
C . C . ) í considerar el t í t u l o de " G r a n 
P r i x " y otras condiciones particulares, 
bajo las cuales este t í tu lo pueda usar-
se ( U . M . S . ) ; aprobar los reglamen-
tos nacionales de las manifestaciones 
deportivas del A u t o m ó v i l Club A u s t r í a -
co; modificar apénd ice D (1 ) . "Record" 
de distancias, incluyendo las palabras 
siguientes: 
" E l promedio de dos tiempos toma-
dos s e r á el tiempo de "record", s iem-
pre que en una carrera de cinco k i ló -
metros 
circular, 
cinco k i l ó m e t r o s el promedio de tal ca -
r r e r a (si se cronometra con un apa-
rato que registre basta 1-100 de -«egun-
do) respondiera a l objeto del "record" 
como velocidad de cada distancia me-
nor, comprendida entre los cinco diebos 
k i l ó m e t r o s " . 
que l a C o m i s i ó n de Control de T3oxeoIroñado. T e r c e r a : 1, A G U I R R E , 25,58; 
de la G r a n B r e t a ñ a h a b í a reconocido'metros; 2, Sastre; S, Zorita; 4, M a 
iú boxeador J a c k Brown, de Manches-:gro; 5, C a ñ a m a r e s . 
C A L L A O 
E l cine de la aristocracia. 
G r a n éx i to del nuevo programa 
" E L PECADO SINTETICO" 
por Colleen Moore y Antonio Moreno 
C Z A R E V I C H " 
por Ivan Petrovlch 
E n unos entrenamientos, Antonio Se-
gurado b a t i ó el "record" de E s p a ñ a 
(aunque no oficialmente) de 110 me-
expresado su conformidad a que el r u é - tros vallas, alcanzando la m a r c a de 16 
'cr. como c a m p e ó n mundial de l a ca-
t e g o r í a de pesos mosca, l a C o m i s i ó n 
A.tlética del Es tado de N u e v a Y o r k ha 
vo c a m p e ó n venga a los Es tados Uni -
dos p a r a luchar en defensa de su tí-
tulo. 
segundos 2/5. 
C a r r e r a aplazada 
E s t a F e d e r a c i ó n pone en conocimlen-
Oposiciones a secre-
tarios de Ayuntamiento 
Convocadas m á s de 100 plazas de 1 
I O N E S Y T E A M 
P E L I C U L A S N U E V A S 
: A V E N I D A : " H u r r a E s p a ñ a " 
y " E l c a p i t á n L á t i g o " 
|; " H u r r a "^spafla", producc ión de asun-
i to y ambiente h i s p a n o g e r m á n i c o s , pare-
1 ce elaborada con miradas de admlra-
i c íón y «ar í f lo a cada uno de esos dos 
¡pueblos y a l a un ión espiritual de am-
ibos. E x a l t a c i ó n de l a honradez alemana 
y de l a h i d a l g u í a e spaño la , lo es tam-
bién del amor, que no conoce fronteras 
ni divide a 105 hombres por razas . 
E l ambiente es todo él de afectos pu-
ros, de bondad y costumbres honradas. 
¡La vida del marino a bord ' de los bu-
Conforme con l a d e c i s i ó n de la Comi- rrt~l0 frt/,.0 c^i^h^-, v Atletaa a u p ! c a t e e o r í a . Se exige ser abogado. E x á m e - l q u e s de combate alemanes ofrece un 
-ñón A t l é t i c a del Es tado de N u e v a Y o r k , I ] ? ^ J ^ " ^ r T Z ¿ r ^ ^ M v!nes en marzo. E n el p r ó x i m o año, habrá] vivo cuadro documental. Son de bel l í s i -
se e s t á y a preparando un torneo de el. r t " * ™ ? c i ^ I * convocat-orla para 2.» y 3* categor ía . No mo efecto los panoramas 
boxeo para que J a c k Brown. c a m p e ó n vie^nes (dias ^ ,raDlesv,)l Z l ¿ ^ e x i g i r á t í tulo . E d a d desde los 23 años. ¡ Mallorca. M á s ' r i c a quiz 
A * r ^ J u L . , ^ f l „ ^ „ " ^ f ^ r ^ , ! m e d i a a nueve de l a noche, en el domi - ipara el Programa oficial, orosoecto e r a - ! ™ ^ _ de pesos mosca, defienda su titulo en 
este p a í s . 
E l nuevo c a m p e ó n mundial de l a c a -
t e g o r í a de pesos mosca es el sucesor de 
Johnny Hil l .—Associated Press . 
U n a victoria de Vidal 
cilio de la Sociedad G i m n á s t i c a Espa-;tuito , "nuevas contestaciones 
de P a l m a de 
^izás en buenos 
Programa oficial, prospecto g > - a - | p r ^ ; r t o g en lo^rog ar t í s t i co s , es 
U n a b u e n a corridalOlvido que agradecer „ 
en Z a r a g o z a 
Segunda de feria en Guadalajara 
Los descuideros reponen su ves. 
tuario. Criaturitas de porvenir. * 
C a r m e n Gallego Agullar, de treinta * 
tres años , que habita en d o ñ a Berea 
K n la cuarta corrida guela. 72, tuvo un broncazo con su no! 
vio. Pablo Blanco Mll lán. do treinta y 
cuatro. 
Indignado el hombre por l a riqueza 
de l é x i c o que demostraba Carmen, faiii5 
en el acto que d e b í a hacerla picadillo 
S a c ó a l efecto un n a v a j ó n y dió con 
él un golpe a l a dama de sus pensa. 
mientes er mitad del pecho. 
U n sudor de c á m a r a fr igoríf ica Inua, 
dó l a frente del agresor: 
¡La he traspasado, por lo menos 
1 p u l m ó n y m e d i o ! — p e n s ó con horror. 
Pero la chica, como si tuviera Biettt 
Z A R A G O Z A , 1 6 . - E n „ 
de feria se ha 1d a f 0 , 8 ^ n a d ° ^ ^ 
aui'la. para Marcial Lalanda, F é l i x K o 
dr íeue? y Bienvenida. La landa es ova-
cionado con la capa y luego en <;u.tea 
Coloca tres pares de banderillas bue-
nos, > con la muleta da excelentes pases 
de rodillas, naturales y de pecho. Oye 
una o v a c i ó n y mús ica . Remata la fae-
na con un pinchazo bien seña lado y un 
gran estoconazo. Ovación, dos orejas, 
rabo y salida a los medios. 
Segundo, negro. Fé l ix R o d r í g u e z sale 
del paso con la capa. Con la muleta esta 
también vulgar, y luego atiza un pm-
chazo sin | vidas • 
trasero, y 
bala. Pitos. , . 
Tercero. Bienvenida es aplaudido en 
verón icas y en un quite. Con la muleta 
" ¡ A y ! " con cierta gracia, y nada más. 
Pronto so puso en claro lo ocurrido. 
A Pablo se le h a b í a olvidado abrir i j 
a la calle de las Delicias, 28 
L a c a r r e r a por equipos que t e n í a 
R E A D I N G (Pennsylvania) . 1 6 . — A n o - í anunciada para el presente mes h a si-
che se c e l e b r ó en esta ciudad un com-jdo aplazada para p r ó x i m a fecha. Se 
bate de boxeo entre el p ú g i l e s p a ñ o l 
Gregorio V i d a l y Heinie H a r t a ocho 
asaltos. 
ñola, calle de Barbier í , n ú m e r o 22, pararon en las clases o por Correo P p a r a : * i a l ? ^ o r * Pfya ¡ i ^ ^ S f f ^ S n ^ d ^ ñ I í f t ? * medroso' dando" unos mantazos d i s - l ^ ^ « jo que iba a ser terrible py 
toda clase de consultas. 11/. 2 . ' y 3 . ' c a t e g o r í a , d ir í janse al antiguo ¡ ^ n ^ o en que dcscubi a ^ , » . M« J 
L a correspondencia se d e b e r á dirigir j y acreditado 
I N S T I T U T O R E U S " 
• tanclados por la cara. Suelta un P1"' fta]a(ja. se c o n v i r t i ó en un golpecillo da 
* c a p i t á n L á t i g o " es el Jefe de ter ^ r f ^ ^ l S ^ y ^ p r o n ó s t i c o reservado. 
a n u n c i a r á con la debida ante lac ión . 
Ciclismo 
F u é prodamado vencedor por puntos j CarreTB. de i n a u g u r a c i ó n 
el e s p a ñ o l Gregorio Vida l . E l publico />» . ~ . . . ^ 
que s i g u i ó con gran i n t e r é s l a ac túa-1 f 1 25? Cic ! i s t* ^ a ñ a h a inaugu-
c ión del vencedor rec ib ió l a dec i s ión ™ ! 0 , S ^ P ™ * * 3 C<ín UIia . c * r r ! r * d,e 
de los jueces con grandes aplausos.— 
Associated Press . 
R a y o a A m é r i c a 
B A R C E L O N A , 16 .—Luis Rayo regre-
sa a Buenos Aires en vista de que no 
le es posible celebrar el anunciado com-
bate con R a p f a l l y a d e m á s porque es-
tima que las bolsas que se ofrecen en 
E s p a ñ a son muy modestas. 
J a c k Brown vence a K i r b y 
L O N D R E S , 16 .—Para el campeonato 
' c u y a ^ u d ^ e ^ ^ d f l e de de - o s c a ^ J a c k l e 
el Brown ba vencido a K i r b y por "k. o." en 
Consideraciones preliminares acerca 
de algunas propuestas referentes a las Nueva York, 
carreras internacionales abiertas, some- E l Cin turón Madrid 
1 tercer asalto. 
H u a t contra Belanger 
N U E V A Y O R K , 16.—Huat, c a m p e ó n 
de E u r o p a de pesos mosca, c o m b a t i r á 
el viernes en Toronto contra F r a n k i e 
Belanger. S i vence Huat , s e r á opuesto 
a I z z y Schwartz , el 4 de noviembre, en 
, / ,0i iuna estocada alta. Pitos. 
Preciados, 23; Puerto del Sol, 13. y M a ^ o n e r 0 3 de un t r a s a U á n t i c o . tipo del| Cuarto Marclal es aplaudido en unos 
yor, L—Madrid . ' marino de novela, amigo de camorras, iancea y nnoa quites muy buenos, pone ! siempre hablando mal de las mujeres y] tres pares de banderillas, dos de ellos 
n ú m e r o s y nombres se publican en la ¡cree un á n g e l y es solamente un B^DU 
circular que regalamos. estafadora. Con su c o m p a ñ e r o de fati-
gaBHEBttlBSllB {gas, compone una de esas parejas inse-
' parables. tan t í p i c a s como abundantes 
tidas por la U n i ó n Motorista de Dina-
m a r c a , 
E l R e a l Moto CJub, como represen-
tante de la Real F e d e r a c i ó n Motociclis-
ta E s p a ñ o l a , ha preparado su programa 
en honor de los congresistas, el cual 
con el placet de la F . I . C . M. , compren-
d e r á : los d ía s 19 y 20, la asistencia al 
G r a n Premio de E u r o p a ; el d ía 21, a 
las nueve y media, reunión de l a C . S. L ; 
a las doce, e x c u r s i ó n a Montserrat en|lez, por puntos, 
autocar y almuerzo en el r e s t o r á n del ¡ P l u m a s 
Resultados de la ú l t i m a semifinal del 
C i n t u r ó n Madrid celebrada el domingo 
en el campo de la F e r r o v i a r i a : 
Extra l lgeros 
B E N J A M I N R U I Z vence a A g u s t í n 
Sol, por puntos. 
A N T O N I O C A L L E J A a Alberto O l -
meda, por puntos. 
Moscas 
J U A N B U R G O S a Marcelino G o n z á -
Monasterio; el d ía 22, por l a m a ñ a m . 
vis i ta a l a ciudad en autocar, y por la 
tarde, r e u n i ó n del Congreso; terminado 
és te , banquete oficial. 
De momento,, se tiene noticia de la 
llegada a Barcelona del conde Alberto 
Eonacossa, presidente de l a F . I . C . M . ; 
del secretario, Mr. Loughborough; se-
ñ o r e s F r u c h t y Doernke, de Haunober; 
Súhwabe . de Hamburgo; Stueber, de 
Ber l ín ; barón Tinbal . de Hi lversum; ba-
rón Nothonb, doctor Lanborelle y mon-
sieur Collignon, de B r u s e l i s ; M r . F o u -
rreau. de P a r í s ; Mr. Guinard y C . H . 
Vaetjon, de Ginebra. 
L a V I I Cuesta de la R a b a s s a d a 
B A R C E L O N A , 16 .—Las primeras ins-
cripciones recibidas para l a V I I Cuesta 
de la Rabassada, que organiza l a Penya 
R h i n , son las siguientes: 
Coches sport 1.100 c. c . — F . Rovier. 
Coches carreras 1.100 c. c . — X . X . 
Clase 350 c. c . — P r i u . 
d a s e 500' c. c — S a n a h u j a , GU R e y . 
E l G r a n Premio d« E u r o p a 
B A R C E L O N A , 16.—Se trabaja inten-
J O S E C A S T R O a F , Ballesteros por 
desca l i f i cac ión . 
Ligeros 
N I C O M E D E S B L A N C O a B . Herre-
ros, por abandono. 
F R A N C I S C O G U A D A L U P E a Vale-
riano Iglesias, por puntos. 
D I E G O C A B R E R A a Fernando Cué-
llar, por inferioridad. 
M A N U E L T O R R E S a A . Fuentes, por 
inferioridad. 
Automovilismo 
E l "rai l ly" a Barce lona 
B A R C E L O N A , 16.—Se tienen noti 
100 k i l ó m e t r o s en el recorrido del ki 
l ó m e t r o 6 de la carretera de A r a g ó n a 
Guada la jara y regreso, reservada exclu-lj 
sivamente para neóf i tos y terceras c a - l í 
t e g o r í a s . E l resultado f u é : 
1. M A N U E L C A N D E L A , neófito . en | l 
3 h. 1 m. 23 s.; 2, Segundino R u i z (ter- ' 
cera c a t e g o r í a ) ; 3, Pedro G a r c í a Alon-
so; 4, Florentino Izquierdo. 
Aplazamiento del O. Premio 
de l a U . V . E . 
C o n motivo de celebrarse en Z a r a -
goza el primer G r a n Premio de l a 
U . V . E . para todas las c a t e g o r í a s , el 
C o m i t é de la r e g i ó n castel lana h a acor-
dado que el campeonato de Madrid se 
celebre el 3 de noviembre en vez del 
'¿7 ded actual. 
L o s seis d í a s de Chicago 
N U E V A Y O R K , 1 6 . — L a pr imera ca-
r r e r a anual de los seis d í a s de Chicago 
t e n d r á lugar del 6 a l 13 de noviembre 
p r ó x i m o . T o m a r á n parte, entre otros, 
los corredores europeos L i n a r i , Negrini , 
Broccardo, Rich l i y Rieser. 
Aviación 
E l deporte en Barce lona 
B A R C E L O N A , 16.—Desde hace a l g ú n 
tiempo viene t r a b a j á n d o s e con entusias-
mo por el elemento joven aficionado a 
la A v i a c i ó n p a r a crear una potente or-
g a n i z a c i ó n de a v i a c i ó n deportiva en la 
que i n g r e s a r á n varios grupos valiosos 
que has ta l a fecha se hallaban dispersos 
y alejados de l a v ida act iva en el privi-
legiado deporte de l a vida del aire. 
Regatas a remo 
Prueba de c a n o é s 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E l C o m i t é de R e -
mo, del R e a l Club M a r í t i m o de B a r c e -
lona, c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, a 
las nueve de l a m a ñ a n a , una regata de 
c a n o é s , a l c r o n ó m e t r o , en la que se 
d i s p u t a r á l a p o s e s i ó n del skiff del Club 
organizador. 
E l trayecto a recorrer s e r á de 2.000 
metros, en l ínea recta, y los remeros i na 
A R R E O L O A B R I G O S P I E L E S . T.» 74252: en l a c i n e m a t o g r a f í a c ó m i c a americana 
I ¿•..¿y¿¿.^^..'. i. ! No es, a r t í s t i c a m e n t e , de importan-
t cia. Reducida a una m í n i m a parte, que-
|j d a r í a posiblemente una buena pe l í cu la 
; c ó m i c a de dos episodios. Tiene sal , si-
situaciones graciosas y es discreta moral-
j'mente, aunque se trasluce algo un am-
• ibiente f.9 los bajos fondos. 
C l a r a N O X 
sica. T e r m i n a la superior faena con me-
dia estocada que mata i n s t a n t á n e a m e n 
te. Ovac ión , dos orejas y saludo. 
B O L S O S Y C A R T E R A S 
para S e ñ o r a s 
A L E S P R I T . — C A R M E N , 8. 
D E N T I F R I C O ' $ 1 
Anginas, flemones, irritaciones, etc. Ven-
ta principales p e r f u m e r í a s y farmacias. 
Desaparición de una carta de crédito 
por mil quiñi anta» libras 
Don Alejandro Astraldi Pagan!, da 
treinta y cinco años , domiciliado en un 
hotel de l a calle de Alca lá , puso en co. 
n o c i m í e n t o de l a autoridad que en el 
paseo del Prado le sustrajeron del "au-
Quintornegro- y grande. Fé l ix veronl- to" de su propiedad una americana con 
' documentos y una carta de crédi to , por 
1.500 libras. 
Un prosélito de Baco 
J u l i á n F e r n á n d e z Alvarez, de cincuen-
ta años , que habita en Librador, i , fué 
quea bien, siendo ovacionado. L a ova 
ción se repite en un quite. Luego pone 
tres pares y medio de banderillas entre 
grandes aplausos. Con la muleta da pa-
ses estatuarlos de todas las marcas. Me-
te un buen pinchazo, y termina con una 
estocada tendida. Ovación. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Sexto, negro y pequeño. Manolo Bienve-| detenido en un "bar de la calle de 
nida es aplaudido en unas verónicas | Lope de Vega por negarse a pagar 
Marclal hace el quite de la mariposa 153 pesetas, importe del consumo. Al 
y se le ovaciona. Bienvenida deja dos ' g ^ ia C o m i s a r í a se c a y ó por la es-
i pares buenos, siendo aplaudido. Con la , v se prcKiujo lesiones de pro-
. 
Uy" del R e a l A u t o m ó v i l Club. H a n re 
corrido 3.392 k i l ó m e t r o s y l l e g a r á n el 
d í a 18, entre una y seis de l a tarde. 
E l control de llegada e s t a r á situado 
en l a puerta del " m a r a t h ó n " del es-
tadio. 
Football 
Libonatt i no viene a E s p a ñ a 
G I J O N , 16.—Se h a recibido en esta 
poblac ión l a noticia de que Libonatti , a 
s á m e n t e tanto en l a c o n s t r u c c i ó n como 1 quien se o frec ió el puesto de entrena-
cn otros servicios relacionados con l a j ^ o r del R e a l Sporting, no puede acep-
edas de que salieron de R i g a los pri- c r í t o s para esta prueba son los slguien-
meros coches que participan en el " r a l - tes: 
o r g a n i z a c i ó n . 
L a tribuna, casi terminada, e s t á en 
l a salida del viraje construido en el 
enlace de las carreteras de L a Amet l la 
al Collado de l a M a ñ a con la de G r a -
nollers a Caldas y tiene una longitud 
de 50 metros, siendo su capacidad de 
unas 1.500 plazas. Consta de una g r a -
der ía y de una serie de palcos, y en el 
centro hay el palco de honor y l a t r i -
buna de Prensa . 
tar l a oferta que le fué hecha, cuando 
estuvo en esta poblac ión con motivo del 
ü l t i m o partido entre E s p a ñ a e I ta l ia , por 
estar ligado con el Torino por medio de 
contrato que durará tres años . A c e p t a r í a 
la p r o p o s i c i ó n con mucho gusto, pero 
no puede por dicha causa. 
Jugador castigado 
B A R C E L O N A . 1 6 . — E n el ericuentro 
jugado el domingo por la U n i ó n Spor 
Frente a l a tribuna y a l otro lado' t iva . <3e Pueblo Nuevo, el jugador P a -
de l a carretera v a dispuesta l a caseta 
de cronometradores, el cuadro de affi-
chage y los puestos de aprovisiona-
miento. 
Junto a los puestos de aprovisiona-
mientos y de l a caseta de cronometra-
dores y frente a las tribunas se ha dis-
puesto l a "pelousse", desde la que se 
podrán seguir muy bien todas las inci-
dencias de l a carrera, y de f á c i l ac-
ceso. 
L o s servicios de afflchage y de Infor-
m a c i ó n del públ ico s e r á n muy comple-
tos. U n cuadro s e ñ a l a r á l a p o s i c i ó n de 
cada piloto vuelta por vuelta e indi-
c a r á los promedios cada tres o cuatro 
vueltas. A d e m á s h a b r á servicio de a l -
tavoces. 
L o s problemas de acceso al circuito 
han sido estudiados. 
Junto a las tribunas e s t a r á dispuesto 
un garage, en el que el acceso y l a sa-
lida se e f e c t u a r á n por t u r b i n a c i ó n . 
H a n llegado los corredores ingleses 
Standley Woods y P e r c y H u n t y el s l -
decarista D. K . Manseil , que han ini-
ciado los entrenamientos. 
T a m b i é n l l e g ó el piloto W . WalRer . 
Lawn tennis 
E l "match'* Checoeslovaquia 
B A R C E L O N A . 1 6 . — L a R e a l A . de 
L a w n Tennis de E s p a ñ a h a designado 
a los siguientes jugadores p a r a integrar 
el equipo e s p a ñ o l que se h a de ^nfren-
drón a g r e d i ó al árbi tro , Masip, h i r i én 
dolé en l a boca. E l C o m i t é h a acorda-
do cast igar a dicho jugador con. un a ñ o 
de inhabi l i tac ión . 
E l campeonato mundial 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 6 . — L a F e -
derac ión chilena ha acordado concurrir 
al campeonato mundial de Montevideo 
en 1930. 
Golf 
Triunfo de m a d r i l e ñ o s 
B I L B A O , 1 6 . — E n el torneo profesio-
nal del campeonato de "golf" de Ne-
guri h a vencido con 270 puntos el m a -
dri leño Gonzá lez , del R e a l Club de Puer-
ta de Hierro . E n segundo lugar, el 
t a m b i é n m a d r i l e ñ o T o m á s C a ñ a r d a , con 
274. Siguen con 287 C a s a ñ a y A r r i z a b a -
laga; J o a q u í n Bernardino, 288; Aqui l i -
no Sauz, 292; M á g i c a , con 306; L u i s 
S á n c h e z , con 306, y Raimundo S á n c h e z , 
con 328. E n las pruebas de "amateurs" 
t r iunfó J a v i e r A r a n a , 280; L u i s I g n a -
cio A r a n a y L u i s Olavarr i , 285; J o s é 
Vallejo, 291; L u i s H e r r e r í a s , 311. Se 
ret iró Ignacio Urcola . 
Atletismo 
L o s concursos de l a S . A t l é t i c a 
L o s resultados del concurso celebra-
do por l a Sociedad A t l é t i c a , c o r r e s - ¡ i ? 
pendiente a la c u a r t a jornada copa!<$ 
L e y r a , fueron los siguientes: ^ 
Cien metros, pr imera c a t e g o r í a . — 1, | ^ 
Jul io Gi l , L u i s Carreras , J a i m e Val ls , 
Alberto L a m a r c a , Modesto Sa lvat y A u -
relio P é r e z . 
Alpinismo 
M a r c h a por m o n t a ñ a 
E l domingo 20 c e l e b r a r á el C . Alp i -
no E s p a ñ o l su tercera marcha por mon-
t a ñ a sobre el recorrido siguiente: 
Chale t del Ventorrillo, cumbre de la 
Maliciosa (control), Cumbre de Cabezas 
de Hierro (Jurado de v i r a j e ) , refugio 
de l a Maliciosa (descanso obligatorio 
de 15 minutos) y regreso al punto de 
partida. 
E l itinerario a seguir s e r á libre, con 
la sola o b l i g a c i ó n de presentarse en los 
puntos s e ñ a l a d o s , donde e s t a r á n situa-
dos los Jurados que c o n t r o l a r á n el paso 
de los marchadores. 
E l Jurado d a r á l a salida con dos mi-
nutos de intervalo a cada marchador, 
h a c i é n d o l o el primero a las diez en 
punto de l a m a ñ a n a . L o s Jurados de 
control se r e t i r a r á n 30 minutos d e s p u é s 
del paso del primer concursante. 
E l Club Alpino E s p a ñ o l concede varios 
premios, como de costumbre, p a r a esta 
clase de pruebas. 
P o r tratarse de una m a r c h a ún ica -
mente de m o n t a ñ a es de esperar que 
sea acogida por los aficionados al ex-
cursionismo con l a s i m p a t í a y agrado 
que siempre han demostrado a esta cla-
se de pruebas y acudan a inscribirse 
para tomar parte en ella, con lo que 
h o n r a r á n y e n a l t e c e r á n e l nombre del 
Club Alpino E s p a ñ o l , a l propio tiempo 
que demuestran sus aficiones depor-
tivas. 
L a s Inscripciones deberán hacerse en 
el chalet del Ventorrillo y antes de las 
nueve de la m a ñ a n a del mencionado día. 
S O M B R E R O S 
B R A V E 
< S - M O N T E R A «6 
H I P O r O S f i T C S 
S A L U D 
es un rerñedio 
seguro contra la 
A n e n n f c 
C l o r o s i s 
I n a p e t e n c i a 
E s el más recomen-
dado por los médi-
cos; tiene cerca de 
medio siglo de éxito 
creciente y la apro-
bación de la 
Real Academia de 
Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones» 
Fontalba 
Esta tarde se estrena... 
en el A L K A Z A B el melodrama rte la 
alta sociedad norteamericana, titulado 
" E l gato y el canario", obra que en 
Nueva Y o r k ha obtenido un éx i to no 
J lum • ¡ m e d i a de efecto. Cortó la ore%. Joaell 
to Martin, adornado y valiente. Su se-
gundo bicho fué protestado por el pú-
blico y como no fuera sustituido se armó 
Hoy jueves, a las seis y cuarto tarde, |un formidable escándalo . L o mató de 
Inaugurac ión de la temporada de come- una corta y tendida, 
d ías c o m p a ñ í a de Pedro Barreto. Estre-
no de "Su sonrisa". Decorado nuevo do 
Guerra Atrezzo. cedido por las casas 
Echevarr ía , Rafecas y Mintons-China. 
f l á m u U e s t á cerca e Inteligente y ^ * * ! nó^ico Reservado, de las que fué asís-
caída. Ovac ión . ' Ittdo en la C a s a de Socorro del Congre-soltando dos pinchazos y una est 
El domingo se ce lebrará una corrí-i so, donde le apreciaron t a m b l ó n aicoho-
da, en la que se l idiarán seis reses de ¡ ü s m o agudo. 
Tarde y noche, "Salvadora", la crea^ | Flores, para Fuentes Bejarano, Manolo' . » 1 « 
c ión más elevada de Marqulna, avalo-j Mart ínez y F é l i x Rodr íguez . |Hendo gravemente de una puñalada 
^LoSa'Mlmbres6'^10 interpretaCÍÓn L A S E G U N D A D E F E R I A E n l a Avenida de la P l a z a de Toro, 
E N G U A D A L A J A R A I riñeron Eugenio Garc ía Muñoz de vein-
G U A D A L A J A R A , 16 . -Cuatro toros 4« tiel&co años , domiciliado en la calle do 
L u i s Torreci l la para L a r l t a y J05*^,0 j Ronda, 3 (barrio de Bilbao), y Francls-
Martin y dos novillos de Florea para MI- co Expógito villa, de treinta y ocho, 
^ L a r l t a 0Snceó con va l en t ía a sus dos que habita en J e s ú s Méndez , 4, y el 
toros. E j e c u t ó buenas faenas de mulé- segundo hirió gravemente a su contra-.... .ta. Al primero lo mató de una estoca- río de una puñalada . 
tofJBrior al de " E l P ^ S S ^ J ^ J S f í E S cortk, bien puesta, y descabello. Al E I agresor trabaja como p e ó n de al-
g a n ^ P o r la noche, "Han matado a <to*\otro lo deSpachó de dos pinchazos y ^ n a | b a ñ i l / l a s órdene3 del agredido, que es 
oficial, y por cuestiones del oficio riñe-
ron en la obra. 
M á s tarde Francisco pidió permiso en 
é s t a para marcharse un poco antes de 
la hora correspondiente, y, s e g ú n pare-
ce, fué a su casa y t o m ó la navajita con 
la que d e s p u é s hir ió al oficial, con quien 
volvió a cuestionar. 
Roba por valor de cuatro mil pesetas 
y lo empeña en treinta 
Infanta Beatriz 
"Asfalto" 
Palomino cumpl ió en sus dos novillos. 
L A " G A C E T A " 
Seis meses lleva proyec tándose en P a -
ria esta maravil losa producc ión marca 
Ufa, titulada "Asfalto'^ 
Crít icos , autorea, artistas, literatos 
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Presidencia.—R. D., modificado, sobre 
Don Fernando Marroquí P é r e z Aloe 
denunc ió que de su domicilio, Don Ra-
meras , i w c í i s . u w r w j r i f c conCeSión de una línea de dirigibles ^ ó n f e C ! ? Z ' 8 V / e SUStra30 Un mf^-
publico en general coinciden en q"e j a - ! ent Sev¡ l la Buenos Aires a la | 0 c i e . j t ó n de Mani la ant icua y una mantilla 
m á * se ha visto una pel ícula como " A » - | d a d Colón T r ¿ n s a é r e a Española . Ide bloDda ™s* Cilleruelo García, la 
m ^ ' f n q n U e , n f « n ! n T pLh}1,? ¿ S i Just ic ia y C a l t o . - R . D. promoviendo que fué detenida en una p e n s i ó n de la 
espectador Ia l a P ^ a de magistrado del Supremo, calle de Alvarez Gato y confesó el 
' " A s f a l t o " ' e T d e s u n a "m^eroldad ex-i a doP Francisco Barrios Alvarez- nom-hecho. 
traordinarla y todo P a r í s h á l l a s e pen-; ° r a n d o presidente de la Audiencia de; Valora el sefior Marroquí lo sustraí-
dlente de esta maravil la c lnemtográf lca . ' Valencia a don L u i s Suarez y AlonPO¡cj0 en á 000 pesetas, y F e l i s a lo pleno-
"AsfoJto" se estrena el p r ó j i m o J u - , f ^ a ; ^ ^ ^ en una casa de compra-venta en 30 
nes en P A L A C I O D E L A P R E N S A 
P R I N C I P E A L F O N S O . 
El maestro Guerrero y el 
"CINE SONORO" 
L a Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s , en 
v i frasio Bonilla y Bonilla; ídem magiatra-. 
¡do de la Audiencia de Sevilla a don pe!eias-
IIndalecio F e r n á n d e z López; promovien-l ^ manti l la y el m a n t ó n fueron re-
do a magistrados de t é r m i n o a don J o s é j cuPerados por la Pol ic ía , y Fe l i sa com-
de J u a n a y Velasco y don Rafael Rubio| parec ió ante el juez, 
y F r e i r é Duarte; ídem a magistrado de 
Fuego en la cárcel de Chinchón 
E n la capilla de l a cárce l del pueblo 
ascenso a don Adolfo Garc ía González 
y a don Juan Brey Guerra; Idem a ma-
gis trado de entrada a don Felipe Urlba- , 
nombre del maestro Guerrero, ha reque-; rri Mateos y a don Angel Torres C o b o ; . 6 Chinchón se produjo ayer un incen-
rldo a E m p r e s a Sagarra para que retire j nombrando presidente de la Audiencia,dio ^ caer sobre el a l tar una de las 
del cartel del R E A L C I N E M A la pelicu-|de Vitor ia a don Constancio Pascual, velas. L a sabanilla c o m e n z ó a arder, y 
Incida M c t ' t a T S ¿ S S f c f í S ! ' ̂ ^ ^ ¡ « í ^ a ^ r V a * ^ 36 ^ ' Ú Í ^ 
autor de " L a monter ía" . I ̂ m b ^ l0S medl0s d* ^ ** disponía 
Empresa Sagarra, ante la invocac ión | ̂ ipnrijl ^ • V M ^ A M A - o"'e.n 
de 
es 
de? cartel del R E A L C I N E M A ^ 9 \ ^ ^ i m * ^ J & ^ ^ 
el jueves la pe l ícu la " L a m e l o d í a del Mdejf ^e Falencia e don Francisco Na-
amór", s u b s t i t u y é n d o l a por " B a r c e l o n a - i ^ / 0 y VelazqUe2 de Castro; Indultando 
TraU", conjunto de atracciones s incronl- ia J u a n baldes T o m á s de la mitad de la 
zadas. en el que intervienen B e b é Da-1 Peila- . 4̂ 
niéls , Dolores del Río , C l a r a Bow, Lau-1 "acienda.—R. D. admitiendo la dimi-
ra L a Plante, Norma Shearer, Raquel i ^orL,del de gobernador del Banco 
, Torres, Mauricio Chevaller y otros as- ¡ f*6 E s p a ñ a a don Carlos Vergara y Cai-
itros y estrellas de primera magnitud, ia !lleaux; nombrando gobernador del Ban-
1 mayor parte de los cuales cantan y h a - j ° 0 de E s p a ñ a a don J o s é Manuel Figue-
blan en español . 
O T R O S SUCESOS 
Ataques a l vestuario.—Don Julio Ri-
polles Muglca, de diez y siete años, con 
domicilio en Princesa, 16, denunc ió que 
de su hab i tac ión le han t u s t r a í d o una 
americana y un pantalón. Ambas pren-
das las valora en 150 pesetas. ¡Ah!, en 
01 Pantal6n iban 20 pesetas. Que conste. 
Muerte repentina.—-Delfín López 011-
Y como obsequio al públ ico proyec tará i Ejerc i to .—R. O. circular disponiendo¡ yf.ros. fa l lec ió repentinamente en la ha-
len primer lugar del programa la pelicu-!cese en el despacho ordinario de los asun- bitaci6n Q"6 ocupaba en un hotel de la 
la muda " L a s mentiras de Nina Petrow-ltoa el general don Antonio Losada Qr- calle de Echegaray. A l parecer la muer-
na", con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquestal I tega. te fué natural. 
y discos sincronizados. a | ., , , , A m * , ^ ™ . . _ • ^M-mrnn Vaqucr0 F t r . 
» ^ ! "andez, de ve int i trés años, con domicilio 
n . 1 1 . ^ 1 ibr'n^d<?1 capi tán Grant (éxi to Inmenso). I511,.?011 ^edro' 6. denunc ió a su madre 
S n t l a m m HO P C n A r r a n i l A C 1 » C : m c o D E B R I C E (Plaza del Rey, 8). P011"^- F r a n c i s c a Martín Blasco, de cln-
V « U I C i C l «1 U C C O l J v V l a v U l U a A las 6, gran m a t i n é e infantil. Todo él cuenta y ocho años, con Igual domicilio, 
. programa de circo, con Aerea, H a r r y P0*" amenazas de muerte. 
' j Fleming y las nadadoras. Programa de » 0breros lesionados—Por accidente del 
L O S D E H O Y , risa. A las 10,30, grandiosa función de Z T ^ P en una obra de la calle de Se-
1 circo, con Aeros y nadadoras. E x í t a z o C)as^an Elcano, sufrió lesiones de pro-
nóst ico reservado J o s é Mur López, de 
.-elnte anos, con domicilio en la cárre-
10.30. Salvadora. 1 E m p r e s a S. A . G . E . Te lé fono 17571) — !tera de Valencia, 23. 
C E N T R O (Atocha, 1 2 ) . - C o m p a n í a d e ' A las_6,15 y 10,15, Noticiario 14. ¡ ¡ H u r r a ! " T a m b i é n por el mismo motivo sufrió 
c o m e d i a s c ó m l c ^ Aurora Redondo y V a - , E s p a ñ a ! ¡ E l capitán Lát igo . Urra i cesiones do igual pronóst ico T o m á s P l * 
F O N T A L B A (P i y Margall , 6).—Com- de H a r r y Pleminf (ú l t imo d ía ) 
p a ñ i a L o l a Membrivcs.—A las 8,30 y ¡ C I N E A V E N I D A (Pi y Margall 15 
leriano León.—A las 6,30 y 10.30, E l di-i P A L A C I O D E ^ L A B I U S I C ^ (P l v \ f « r 
funto era mayor (butaca, cuatro pese-igall, 13. E m p r e s a S. A. G. E . Teléfono 
tas) . 16209).—Programa sonoro—A r •« 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . - A las 10,30. Noticiario Fox £ L r o L a S l a 
6.45 y 10.45 E t ln pUlverem reverteris |de Samoa (Lois MoranX o í q u i d e a s S 
¡Tararí! (éxi to de locura; butaca, tres v a ^ s (Greta aarhrO ^ q u m e a s sai-
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
(Empresa S. A. G. E . ) 
G R E T A G A R B O G R A N D I O S O E X I T O D E 
E N 
" O R Q U I D E A S S A L V A J E S " 
Film sonoro M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
y 
pesetas) 
L A R A (Corredera B a j a , 17).—A las 
6.30. ú l t i m a representac ión de Rosas de 
otoño .—A las 10,30, P a r a t i es el mun-
do (estreno), de Arnlches. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28) .—Compañía Díajs-Artigas. 
A las 6.15, Vidas cruzadas.—A las 10,30, 
¡Atréve te , Susana! 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 6 (úl-
t ima r e p r e s e n t a c i ó n ) , Sixto Sexto.—A 
las 10 (beneficio de las Cajas de Soco-
rro de L a R e g e n e r a c i ó n ) , L a tela. 
ALKAZAR.—-Compañía de teatro ame-
ricano.—A las 7, E l gato y el canario 
(estreno).—A las 11, H a n matado a don 
Juan. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14). 
A las 6.30 
(Greta Garbo). 
nao) - 6 ,15 y 10,15, Reportaje gráfico. E l 
pecado s intét ico, por Colleen Mooro y 
trovSi0 eno- Czarevich, por Ivan P ¿ 
CLNÉMA C O Y A (Gpya, 24. Empresa 
, 1 ? ; E . ) . — A las 6,15 y 10,15. Noti-
ciario 14. ¡ ¡Hurra E s p a ñ a ! ! E l cani tán 
za Plaza, de ve int i trés años , pintor, que 
habita en Acuerdo, 6. L a desgracia ocu-
rrió en la calle de las Tabernillas. 
¿ Y el "auto"?—Antonio Garc ía Monto-
ya, de v e i n t i s é i s años , que vive en Pre-
ciados, 31, denunc ió a Adfalon Feijóo, q"6 
habita en Arenal, 11, al que acusa de ha-
berse quedado con el automóvi l número 
1.223-TO., que por encargo del denuncian-
te fué a recoger a Toledo en los prime-
ros d ías del mes actual, 
j V a y a n i ñ i t o s ! — E n la calle de Guzm¿» 
el Bueno fueron detenidos unos niños 
E l cap i tán muy malos que hablan sus tra ído 17 pesc-
C I N E I D E A L (Doctor f W k * . ™ \t&s tú obrero Pascual R i a z a Bermejo, de 
5.30 y 10, E l ^ u r c i é S o í S ^ T t - l C U a r e , n t a y CUatro afios. ^ d n o de Fuen-
da) . E s t r e n o : ^ i í l í d J Y a s ^ o r p ^ s a i ^ - ^ ' - ^ - el trabajaba. 
L á t i g o 
i S S S ^ f f i S ^ Est/eno: E1 tVbo de la suerte (May Mac Avoy), 
L o s precoces "criaturos", que se llaman 
Manuel Mart ínez Menéndez y Andrés He-
rrera García , de doce y diez años, res-
pectivamente, fueron puestos a dlsposi-
tar con e l de Checoeslovaquia los d í a s I R O K I S K I , 11 a. 4 /5; 2, C a v i a ; 3, Coro-jv 
18, 19 y 20: Juanico, Saprisa , Sindreu, ¡nado; 4, Robles; 6, Cl iment; 6, I ^ y r a . i g ^ , ^ ^ ^ ^ 
S u q u é y Tejada. Suplentes: Boter, J a l - Segunda: 1, S A S T R E , 14 a. 2 /5 ; 2, 
me y J o s é Dura l l . 
L o s campeonatos sudamericanos 
R I O D E J A N E I R O , 1 6 . — E n las flna-
Aguirre . T e r c e r a : 1, I T U R R I A G A , 13 
segundos; 2, Bondí ; 3, Zorita . 
Ochocientos metros, segunda catego-
r í a . — ! . S A S T R E , 2 m. 8 s. 1/5; 2, Aguí-
les p a r a el campeonato sudamericano 1 ^ U n a gTBin carrera de Sastre, futuro I 
de "tennis", el argentino Boyd v e n c i ó ¡ « r e c o r d m a n . . caatellano. 
a l b r a s i l e ñ o Pernambuco por 3-2 
E l argentino Mores v e n c i ó a l bras i -
l eño Nelson C r u z por 3-0. 
L o s "tennistas" argentinos, chilenos y 
uruguayos i rán a S a n Paulo entre el 
16 y el 20 del actual p a r a contender 
con los b r a s i l e ñ o s en una serie de par-
tidos amistosos. 
Pugilato 
E l campeonato de peso mosca 
NUEVA YORK. 16.—Inmediatamen-
te d e s p u é s de saberse en esta ciudad 
Al tura , segunda c a t e g o r í a . — 1 . I T U -
R R I A G A y R O B L E S , empatados en 
1.53 metros; 3, Coronado, 1,47. Terce-
r a : 1. B O N E L L A , 1.47; 2, Sastre, R o -
kisk i y Bello, empatados; 3, Agulrre , 
Zori ta y Cav ia , empatados. 
Peso, segunda c a t e g o r í a . — 1 , R O K I S -
K I , 9,54 metros; 2, Coronado; 3, L e y -
r a . Tercera , 1. S A S T R E , 8,51 metros; 
2, C a v i a ; 3, Aguirre; 4. C a ñ a m a r e s . 
Disco, primera c a t e g o r í a , — 1, C L I -
M E N T . 33.72 metros; 2. Robles. Segun-
da, i . K O K l > K l 29.28 me lr : s ; 2, C o -
| C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
(Empresa S. A. G. E.) 
I G R A N D I O S O E X I T O D E 
« E L C A P I T A N L A T I G O " 
$ CLAIRE WINDSOR y VICTOR Me L A C L E N 
u S í í S ^ A R G Ü E L L E S (Marqués de 
urquijo, 11. Empresa S A o ir t îZ , 
( fono 33579).~A las 6,15 y ufifi I B r 2 S ¡ ^ í ? ^ T r i b u n a l Tutelar para N i ñ o s 
í v ^ ? f o - p S í ^ r t ;^0-*; P̂ 0.8: E l tercer " c u a d r é E l n r l n S Lx,80150 de g é n e r o s . - D o n L u i s Sanz 
^ i to )7 ' iPeg^Une• A c i a n o ! estudmnte, por R a m ó n Novarro P y 1 ^ ^ ' de ve in t i s é i s años , con domio; 
ÍN-F\NT4 B E A T R I Z MUirt lA n ú n * ¡^rCIXE^S0AN C A R L O S (Atocha 157 Te- ̂  ent!EsP"teroS, 29, denunc ió que desd 
A é frT ^ A <cnaudlo Coello.:!efono 72827).—A las 61* v i n 1 ¿ , 'hace tiempo advierte la falta de eéneros 
• ' g i ^ S X ^ C ^ r t ^ S í p u T o * ^ ^ y ^ L l ^ l C ? : <VU e s t a í l e c í m i o n ' t o / s i t í S d'icha ca^ 
6 30, S u sonrlfa (estreno) — A Jas 10 30 1 ¿ M r V * h&TeTÍ- Beau Geste, por Ro- <»l!e molestan a las d a m a s . - H a P* 
S u s o n r i s ™ leslreno^ 10'30- S S L S S S ^ Florence Vid¿r. Supe?, ^ f 0 * ^ Pr i s lón Celular, a disposición 
E S L A V A (Pasadizo de San OInés> - SSc"ón m n ^ " 1 0 1 1 ^ sincro- ^f1. dlrector ^ n e r a l de Seguridad, por .dn1' 
C o m p a ñ í a a S Í ^ S e ^ S ^ 1¿K i f í f f i ^ S °r(!U€staL ^ i a S L 5 ' n ^ 0 ! ^ a las s e ñ o r a s . ! ^ 
L a mujer de su marido y Cádiz; h w p C j p S S de ^ ^ ? - 0 -F'.fl (sensacional! Antunano Pando, de cincuenta y cinco 
rada zarzuela del maestro Chueca (éx i ' 
to delirante) 
r ™ ™ . aÍS25H2! de Ia ^ a n iruerra iaños> empleado. 
C I N E M A E U R O P A (Bravo iSRSí^ A c l a r a c i ó n . _ a B m a l m r « * w T a <?ravo M u í n i o ! L Acl.ttra<i»"n-—Según nos comunica 
C O M I C O (Mariana Pineda, 1 0 ) . - L o r e - ! 6 tarde y 10 noche las Ramon López de la R o j a , cajero de uj 
cr l s tán / ¿ a m í f e r ú S l t o í ? * * * S a - ' ^ - d - * - G r a T ? . V 5 a ' donde 8e c o m e . t J ° ^ to-Chícote.—6,30 y 10,30. Seis pesetas (in-menso é x i t o ) . 
P A V O N (Embajadores, 11).—Compa-
ñ í a de Lino Rodríguez.—€,30 y 10,30 (éxi-
to s in precedentes). L a copla andaluza 
tr unfo clamoroso dw Guerrita, Sevil la 
f t c é t e r l ! Málaga . L a Andalucita,' 
a L u 1 ! ^ ^ 1 8 ^ ^ ^ ^ 6 ) . ~ M a n r l -jA.que G i l . — A las 6 (butaca. 1,50). T i e r r a 
I ?»Jnn~TA i 8 ? ia3(! ^uía<^ dos Poe tas ) K Juan J o s é ( repos ic ión) . 
F Ü E X C A R R A L (Fuencarral , Í 4 j f t . ~ 
' u y 10'30' Loc so- poue aprobac ióu ni recomendac ión . ) 
C I N E D O S D E M A Y O ( F ^ t r i t , , o 
E . ) - A ^ las 6,15 y 10,1,5 A c o n s t l ^ 
tocan. L a mujer cubilete 
Oeste, 
constiparse 
E l novio del 
A T í 0 / ? 0 ? ^ - A 1 ^ <AlfonSo X I . 6) 
A las 4 tarde Primero, a remonte: Úcin 
y L a r r a n a g a I contra Pasieguito y Uear 
te. Segundo, a pala: Badiola v j i u r o m i i 
contra G a l l a r l a H I y Elorrio." UICSU1 
« « * 
( E l anuncio de lo* esp*ctAcuIos 
robo, del que dimos cuenta el 14 del ap* 
tual. la sus tracc ión no se comet ió en » 
caja que es tá a su custodia. L o q"e £ 
llevaron los ladrones fué una cajit* g 
hierro en la que dejan los encargad0» 
de l a noche l a recaudación del día-
falta la adv ir t ió por la m a ñ a n a el seíJ0 
López de la R o j a al entrar al servicio-
Fal lec imiento.—En el Hospital ProV5" 
cial ha fallecido E m i l i a Canosa M*1?, 
nez, de cuarenta y dos años , v íct ima 0 
las quemaduras que sufr ió al Pren ¿a 
sele las ropas con una chispa del ^0^a. 
en su domicilio, R ibera del Manza»* 
ires. 71. suceso que publicamos ayer^ 
m 
MADRID.—Afio XIX.—Núm. 6.820 E f D F R A T E 
(5 ) Jueves 17 de octubre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
C » * » Real záJez, Málquez y dos nuevas, que comu-Archivero.^ Bibliotecarios y Arqueólogos 
5*a a m ^ r ^ ^ ^ ^ g g j ^ f * 
y Avenida de Menéndez Pelayo. El Monarca despachó con los jefes pa . 
latinos y con su secretarlo particular. Se irá a la expropiación de los terre-
—Máa tarde recibió al general Mill<ln|nos necesarios para la «psrtura de la 
Astray, quien, después, visitó al duque M16 de Rafael, entre las de Santa En-
de Miranda. gracia y Fernández de la Hoz. También 
—En el tren real vino una monumental |se verificará la apertura de la calle del 
cesta de flores y frutas que en Valencia iFerrocarril a la de Ias Delicias. 
regalaron al Monarca. Desde la esta-
ción fué transportada inmediatamente 
a Palacio y subida al piso principal pa-
ra que la vieran la Reina e Infantas. 
—Con motivo de ser el cumpleaños 
de su alteza la Infanta doña Isabel AJ-
fonsa, la Corte vistió de media gala. 
E l Rey, en Madrid 
Ayer mañana, a laa ocho, en tren es-
pecial, llegó de Valencia con el infante 
don Alfonso de Orleáns, su majestad 
el Rey- Acompañaban al Monarca, que 
vestía de marino, el presidente del»Con-
sejo, los m nistros de la Oobernación 
Hacienda, Ejército, Marina, Fomento y 
Economía; conde de Xauen, capitán de 
fragata, señor Rodríguez Pascual e ins-
pector de loa reales palacios, señor 
Asúa. 
Esperaban a su majestad en la es-
tación los Infantes don Jaime y don 
Fernando, con sus hijos don José Eu-
genio y don Luis Alfonso; el ministro 
de Justicia y Culto, que se adelantó 
desde Valencia en automóvil; el Obis-
po de Sión, gobernador militar en fun-
ciones de capitán general; alcalde, go-
bernador civil, diputado provincial, ge-
neral La O, en representación del se-
ñor Salcedo Bermtjlllo; directores ge-
nerales de Obras públicas, Economía, 
Enseñanza Superioi, Adminisft-ación Lo-
cal. Deuda, Primera enseñanza. Timbre 
Sin discusión quedó aprobado el pro-
yecto de reorganización de servidos, ya 
publicado en extracto en estas colum-
nas. 
Se tomó en consideración una propo-
sición del señor Cola, en la que se pide 
Real Ar«domla Española (Felipe IV 
2), de 8 a 12. 
Real Acâ l'Mnia de la Historia (León. 
21). de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (parco de Recole-
tos, 20). de 9 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a L 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45). 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 a L 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio dé Hacienda (Alcalá, 7 y 
9), de 9 a 2. 
Real Conservatorio de MííMca v Decía-
C A F E V I E N A 
Restaurant. El melor de Madrid. El má» 
confortable e higiénico Visítelo, se con 
vencerá Especialidad comidas s la carta. 
LUISA FERNANDA, 2L Cubiertos a H.54» 
Teléfono 30298. — MADIifl) 
que se dé el nombre del Conde de Carta-jmJlc|ón (Feiipe y, 1), de 10 a 2 
gena a una calle de Madrid. 
E n ruegos y preguntas, el señor Al-
varez Veíluti solicita que se cambie la 
parada de tranvías de la calle de Alcalá, 
esquina a la de Cedaceros. 
Pide el señor Mac-Crohon que se In-
tensifiquen las medidas de circulación 
en el Pâ oo del Prado, frente al Banco 
de España. 
El señor Ruiz de Velaeco solicita la 
instalación de una línea de tranvías des-
de la glorieta de Atocha hasta el final 
de la calle de Méndez Alvaro. 
E ! jefe del Gobierne 
noruego con el Rey 
El jefe del Gobierno noruego, don 
Juan Luis Mowlnckel, se encuentra en 
Madrid, de regreso de su excursión 
a Andalucía. Acaba de estar una sema-
na en Sevilla, aparte de excursiones a 
Córdoba, Granada y otras poblaciones. 
Hace cuarenta años el señor Mowin-
ckcl estuvo en Barcelona y Tarragona. 
Ahora no vjene sólo como turista, sino 
que le trajo también el propósito de ins 
Prisiones y Agricultura; secretario gfc-jpeccionar el pabellón noruego en la Ex 
neraJ de Asuntos Exteriores, presidentes i posición de Barcelona. 
del Supremo de Justicia, de la Audien 
cia y de la Hacienda; rector de la Uni-
versidad, señor Tormo, con el secreta-
rlo, señor Amat; delegado de Hacienda, 
síndico de la Bolsa señor Peláez; du-
ques de Amalfi y Vistahermosa; seño-
res Gabilán, Landecho y Alonso de Ce-
lada; general Losada encargado del 
ministerio de Marina señor Núñez, 
con los generales jefes de sección y alto 
personal de las mismas; secretarla de 
dicho ministerio con los señores More-
no, Lazaga y Montojo; algunas perso-
nalidades de Valencia que ae encuen-
tran en la Corte, y nutridas comisiones 
de los Cuerpos y unidades militares de 
la guarnición. Somatén y Unión Pa-
triótica. 
Una compañía de Wad-Ras, con ban-
dera, música y escuadra, rindió los ho-
nores de ordenanza y luego de ser re-
vistada por su majestad, desfiló ante 
el Soberano. 
E l Monarca conversó en la estación 
con algunas de las personalidades que 
le esperaban, y, a todas ellas expresó lo 
satisfecho que viene de su viaje y de 
las maniobras navales. 
E l presidente del Consejo conferenció 
con el alcVie y con el señor Palacios 
sobre lo que se haya dispuesto de insta-
lación, homenajes, fiestas, etcétera con 
motivo de la estancia en Madrid del pre-
sidente portugués y su séquito. 
E l Monarca desde la estación se tras-
ladó a Palacio, donde le dieron la bien-
venida el marqués de las Torres de Men-
doza los condes de Aybar y Clenfuegos. 
mayor general de Alabarderos, señor 
García Lavaggl, con la oficialidad ma-
yor del mismo; Casa Militar, Escolta 
Real, médicos de cámara, caballerizos, 
capellanes de honor y otros altos digna-
tarios palatinos. 
Se da la circunstancia de que una ra-
ma de la familia del jefe del Gobierno 
noruego se estableció comercialmente en 
Santander, españolizándose completa-
mente. 
El señor "Mowinckel habla el castella-
no, por lo menos, lo suficiente para en-
tenderse en este Idioma. 
Ayer por la mañana visitó los Museos 
de Madrid, y a las seis de la tarde, fué 
recibido en Palacio por el Rey. 
Por la noche se celebró en el Ritr una 
comida con que le obsequiaba el generaJ 
Primo de Rivera. Además de éste y del 
conde de los Andes, asistieron elementos 
diplomáticos. 
El presidente del Consejo de ministros 
de Noruega Irá hoy a Toledo. 
Llegan los marinos de la 
R<al Sociedad Económica Matritense 
'p)a2a de la Villa. 1), de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo. 
59), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha 104J 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia 2) 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Museo Arqueolócl'-o Nacional (S^rra 
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a 1. (La consulta de librof» requler*» au-
torización del 'efe del Museo.) 
Museo de Tteproduccion-'-s Artísticas 
(Alfonso XH, 58), de 8 a 12 y de 3 a B. 
Centro de Estudios H'hIóHcoh (Alma-
gro, 26). d e 9 a l y d e 4 a 8 . 
MllMo de Cfenclaa Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es 
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
F.scupln de Veterinaria (Emuajadores. 
70), de 9 a 3. 
Talleres de 'a Escuela Industrial (Em-
bajadores. 68). de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-" 
nlngos, de 10 a 12. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Noroeste de las 
Islas Británicas se encuentra el centro 
de una zona de mal tiempo, que no ejer-
ce influencia en Europa meridional, en 
donde el tiempo sigue siendo bueno. 
Otras «notas 
EL ALIMEnTO flEDKIflA 
PARA niñOS Y ESTOMÁ0O5 DELICADOS 
O u t - o d i g e ^ h ' v a 
CORREO AEREO M A D R I O f E R I O D I S I A S E X Í R A N M I D E S O C I E D A D 
S E M - B A R C E I M 
C o r r e s p o n d e n c i a e p i s t o l a r 
y g i r o s p o s t a l e s 
E L SERVICIO SERA INAUGURADO 
E L 21 D E L ACTUAL 
Efl MADRID 
PERTENECEN A T R E C E PAI-
S E S EUROPEOS 
Esta noche saldrán para Sevilla, 
y después irán a Barcelona 
Santa Ursula 
El 21 será el santo de las señoras de 
i don Manuel Alonso Sañudo y viuda de 
¡don Angel Miranda. 
Santa María Salomé 
y Santa Elodla 
El 22 serán los días de las señoritas 
|de Núñez y Topete y de tJrzáiz y Ca-
jdaval. 
Bodas 
En breve se celebrará el enlace de la 
* ¡El jefe del Gobierno les obsequió I 
^ Í n ^ T i ^ ^ n Í l l Í P n 1 ayer T banqU9te 
100 del franOUeO Ordinario ' Le^izamón, con el marqués de Murúa 
— „ L ^ S ü i ? P"r elilPatl;on'ltu Nacional _Egtá cor.ce.tado # matrimonio de 
Una carta tardara de Barcelona a ¡de Turismo han negado ayer a Ma- ,a gentil geñorita María Tavitl de An. 
Sevilla POCO más de seis horas drid L* per.odistas extranjeros, perte- drade con don Feder5co pemández Cas 
La Dirección general de Comunica-
ciones ha publicado las reglas de fun-
cionamiento para el servicio de trans-
porte de correspondencia nacional por 
necientes a 13 países europe . Vienel^jjgjQ 
come gula y organizador desde Berlín] 
el doctor Enrique Domínguez Rodiüo Alumbramiento 
agregado de Prensa a la Embajada de 
Sspafia en aquella capital 
La bella consorte de don Luis Pica-
loste ha dado a luz con felicidad un ro-
Pueden ustedes decir—nos manifiestal™510 nino 
Escuela Social.—Ha quedado constitui-
da la Asociación de Graduados de la 
Escuela Social, integrada por los que 
han obtenido la licenciatura en los es-
tudios sociológicos y los alumnos ac-
tuales. 
Xoveno Salón de Otoño.—El barnizaje 
de las obras será el día 18, de tres a cin-
co de la tarde. La inauguración, el 19, a 
las once de la mañana. Los asociados y 
expositores podrán recoger si tarjeta en 
la Secretaria, Palacio de Exposiciones 
del Retiro. 
Comedores de caridad.—El 1 de noviem-
bre se abrirán, como en años anteriores 
dos comedores de caridad Montero. To-
dos los días se repartirán, a las doce. 
200 comidas. 
A D R E S 
tindréls 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R O B - V I D A I 1 R E T 
No es más que una horchatn del lugo 
dt plantas lecheras, que comen Instln-
tlvnmente los mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
EN E L EMfiAHAZO: Ilob-Vida nó 
mero 1 combate la albuminuria, dolores 
vómitos v molestias propias del pstado 
deaarrolla y fortifica el feto, tonifica h 
!a madre y predispone para un parto 
feliz y lecho abundante. 
EN LA LACTANCIA: Rob-Vida nú-
uiero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece t:i oaseína y manteca y re-
para a l" Olftd*** el desgaste que sufre 
por la lactancia 
En Farmacias y en Laboratorios Mi 
•-et San Pedro de Ribes (Barcelona). 
vía aérea en el territorio español. Estejgi Eeftor Rodiüo—^ue todos representan 
;dará comienzo en las lineas de Madridja periódicos muy Importantes y qut 
a Barcelona y de Madrid a Sevilla, yaiademás dentro de esos per.ódicos des-
en funcionamiento, el día 21 del actual i enipeñan puestos destacados, 
¡a cargo de la Compañía C. L. A. S. S. A. Están encantados de España — aña-
En las oficinas del Correo Central y de--. Ayer, cuando veníamos en el tren, 
| en ias principales de Barcelona y Sevilla ja] amanecer, estaban ya todos en él 
ise admitirá a la circulación la corres-¡ pa8 no del vagón para poder contem-
Ipondencia epistolar y oficial y giros pos-lpjar Avila, El Escorial, etc. 
¡tales nominativos destinados a los pun-j \jna¡ de ias primeras cosas que hicie-
tos citados o que se utilicen como trán-1 ron una vez en M idrid, fué visitar el 
sito de las mismas, para su curso ulte-¡Museo del'Prado, del que salieron ma-
rior, mediante el sobreporte ya deter-jravillados. 
minado por el real decreto de 81 de dl-| v: a las dos de la tarde asistieron 
ciembre de 1928 o sea el equivalente al 
100 por 100 de la tarifa correspondiente, 
sea cual fuere el recorrido. 
Quedará exceptuado de estas reglas e1 
en Puerta de Hierro a una comida con 
que les obsequió el marqués de Estella. 
Ha sido una reun;ón gratis raa para 
todos. El general Primo de Riveia de-
servicio de transporte aéreo de corres-' partió con todos en un tono de franca 
U n a O T E n j O Y E N I M 
ESMNO DE PARA TI ES EL I N D O 
FARSA COMICA DE CHULOS ARNiCHES 
pendencia entre Sevilla y Larache, cuya 
explotación actual se rige por normas 
especiales. 
Se admitirán, dentro de las condicio-
nes generales, cartas, tarjetas postales 
camaradería 
Quedaron los periodistas extranjeros 
encantados del carácter del jefe del Go-
bernó, y aun hubo alguno que se lo 
udicó al marqués de Estclla, a lo que 
sencillas y dobles y giros postales. Las ¡ésta hubo de replicar que asi es, en 
dos primeras clases de envíos podrán general, el carácter español, 
admitirse también con el carácter de La tarde la dedicaron a recorrer Ma-
ARENAL, 4, POMPAS FUNEBRES 
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L I B R O S D E T E X T O l 
fragata "Sarmiento" 
En el expreso de Algeclras llegaron 
ayer mañana el profesor y 33 guardias 
marinas de la fragata argentina "Presi-
dente Sarmiento". Permanecerán en Ma-
drid dura-nte tres díaa como ^ 
oficiales. Esta mañana visitaron algunos oficiales 
monm ntos y recorrieron la población. 
Mañana pasarán el día en El Escorial. 
» * • 
En el expreso de Andalucía llegó ayer 
mañana a Madrid la hija del presi-
dente de la república de Cuba acompa-
ñada de su esposo y de los embajadores 
de su país. 
Un periodista dominicano 
Ha llegado a Madrid, después de vi-
sitar las Expos:ciones,v el ilustre perio-
dista dominicano señor don Arturo J. 
Pellerano Alfau, fundador y propietario 
del "Listín Diario", decano de la Prensa 
Sesión de la permanente dominicana. 
El señor Pellerano Alfau, que des-
empeña en la Legación de la República 
Dominicana en París el cargo de agre-
gado comercial, es pariente del general j 
municipal 
Ayer celebró sesión la Permanente 
municipal, bajo la presidencia del señor 
Aristizábal, Aprobó un crédito para 
atender a las solemnidades a que den 
lugar la estancia en Madrid del presi-
dente de Portugal. En su honor se dará 
una reocpclón en la Casa de la Villa, 
mañana por la tarde. 
Pué aprobado igualmente un suple-
mento de crédito para el XII Congreso 
Internacional de la Vivienda. 
Se ha concedido una licencia por en-
fermo al teniente de alcalde don Vicen-
te Fernández de Vicente; le sustituirá 
el señor Fernández Lagunllla. 
Quedó aprobado un dictamen, en el 
que se propone la supresión en el plano 
del parque urbanizado de la segunda zo-
na del Ensanche, de determinados tro-
zos de las proyectadas calles del Pinar 
y de las señaladas en el expresado pla-
no con las letras A y H, con objeto de 
destinar los terrenos de las expresadas 
calles al emplazamiento de los edificios 
de la Institución Rockefeller. 
L a Permanente aprobó la prolongación 
de las calles de Narváez, Fernán Gon-
AJfau, y con su importante diario ha 
hecho largas y fructuosas campañas 
por el acercamiento de su país a Es-
paña. 
Aplazamiento de un vuelo 
"Historia de la Literatura española'", • 
A. Risco, S. J., 4.00 pesetas, 
"Crestomatía Latina" (Razón y Fe). ; 
5,00. 
"Curso manual de Religión", D. Zur j 
hito, S. J., 5,00. 
"Nociones de Geografía e Historia de i 
América", C. Bayle, S. J., 5,00. 
"Nociones generales de Historia Uni- • 
versal", J. Mundo, S. J., 5,00. 
"Deberes éticos y cívicos y B. de Dero [| 
cho", B. de la Concha, S. J., 5,00. 
"Lógica", M. Flori, S. J., 5,00. 
"Psicología", B. de la Concha, S. J., 4,00. 
"Etica", G. Márquez, S. J., 5,00. 
"Historia Natural", J. Medina, S. J., 9,00 
"Historia de España", E. Herrera, S. J., 
5,00. 
"Gráficos de Historia", S. J., 8,00. 
"Geometría y Trigonometría", Luciano 
Olabarrieta, S. J., 10,00. 
"Biología", Jesús Medina, S. J., 8,00. 








E R I C H S T R U C H T E M E I E R 
Goya, 64 MADRID Tel. 53788 
"certificado". 
La Dirección general de Comunicacio-
nes se reserva la facultad de hacer ex-
tensiva a otras clases de corresponden-
cia su admisión, para ser transportada 
por via aérea, cuando los medios y con-
veniencias del servicio así lo permitan y 
aconsejen. 
Las cartas y tarjetas postales con ca-
rácter ordinario se admitirán a mano 
en las Oficinas previamente autorizadas 
para este servicio, sin que tal requisito 
Implique expedición de resguardo alguno 
'.ni la aceptación de reclamaciones en sen-
tido de indemnización. 
La correspondenc a hallada en los bu-
llones que aún llevando la Indicación es-
pecial "Por vía aérea" no reúna todas 
las condiciones a que deben ajustarse 
esta clase de envíos, será considerada 
¡como correspondencia de curso ordina-
rio. 
Si por causa de fuerza mayor los 
aviones hubieran de aterrizar en punto 
irid y por la noche asistieron a una 
función teatral. 
Se lamentaba el señor Domínguez 
Rodiño de que no pus" eran en escena, 
come en d as anteriores, "El alcalde de 
Zalamea". Muchos de ellos—agrega— 
conocen perfectamente a Calderón. 
No todos vienen a España por pri-
mera vez. El holandés, por ejemplo, re-
presentante del principal periódico ca-
tólico de aquel país, ya estuvo en Es-
paña y la recorrió en gran parte. 
De largo 
Por vez primera ha vestido los galas 
de mujer el día de su santo, la bellísima 
señorita Pilar Gullón. hija del ex sub-
secretario don Manuel, habiendo recibi-
do presentes de sus deudos y amigos con 
tan fausto motivo. 
Enfermo 
Se halla gravemente enfermo el ex 
secretario del Senado y ex diputado por 
rjetafp don Jerónimo del Moral. 
Deseamos el re3'ab1ecimiento del res-
petable senador vitalicio. 
Viajeros 
Han salido: para Mamnolejo, don 06-
'ar Carvajal: para París, los duques de 
Sm Pedro de Galatino y la señora con-
desa viuda de Castilleja de Ouzmán; 
parn Zaragoza, la señora viuda de Es-
n^2 de Romani. 
Regreso 
Han regresado: de San Sebastián, la 
«eñora viuda de Escrlvá de RomaH; de 
Stin Rafael, don Rafael Vlllalas.; de 
Gárgoles de Arriba, la marquesa de San 
iV.!guel de Bejucal: de Amurro, don Ma-
auej de Igual Gómez; de Fuentfnov'.lla, 
••on Culllermo Melero; de Medlnaceli, 
don Gerardo Fontela: de Cehegín, doña 
Antonia Ruiz de Asín: de Fuenterrabia, 
los marqueses de Qnlrós y la señora 
viuda de Tejada; de Elizondo, don Sal-
vador Pérez Laborda; de Lequeitio, do-
ña Filomena Ibáñez; de Hornes, doña 
Dorotea Partean oyó; de El Escorial, 
don Juan Rodríguez Avial y don Anto-
nio Montenegro; de Las Navas del Mar-
qués, don B'ernondo Mateos; de Villa-
castillón, don José Antón; de La Roda, 
doña Ana Matheu: de Ujena, doña Fi-
lomena Haedo; de La Casilla, doña 
Los periodistas extranjeros irán hoy | Fuencigja Estevcr; de Mendaye-Plage, 
a Toledo y por la noche marcharán a io3 .señores marqueses de la Cenia; de 
Sevilla, donde permanecerán cuatro días. ] París los marqueses de La Guardia; da 
Después estarán otros cuatro en Bar 
celona 
Fuenterrabia los marqueses de Qulrós 
e hijos, y de Collado-Vlllalba, don Vi-
cente García Mustieles y familia; de San 
Periodistas y nacionalidades ¡Sebastián- el excelentísimo señor don Ma-
|nuel de Eizaguirre y Bravo; de Galicia, 
A continuación publicamos la lata deij03 du^ef <*e Terranova, y de Montilla, 
los periodistas que componen esta ex 
•ursión: 
Los periodistas alemanes son los si-
los condes de Cortina. 
Senador vitalicio fallecido 
En Alcalá la Real (Jaén) falleció la 
M A S D E 1 0 0 P L A Z A S 
El vuelo del teniente Haya, anuncia-
do para anoche, ha sido aplazado hasta 
mañana por la tarde, en espera de dar 
los últimos toques a la. avioneta. 
L a biblioteca de Cejador, 
a la Universidad 
La Facultad de Filosofía y Letras de 
la Utflversidad Central ha acordado por 
unanimidad la adquisición de la biblio-
teca del ex catedrático don Julio Ce-
jador (q. e. p. d.). La biblioteca será 
trasladada en breve a dicho Centro do-
cente. 
Bibliotecas públicas 
(Ho""»*5̂  de otoño. Invierno y prima-
vera de 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
S. J., 13,00, 
Compañía Ibero Americana de Publi-
caciones. Librería Fernando Fe, Puerta 
del Sol, 15.—Librería Renacimiento, Pre-
ciados, 46, y Plaza del Callao, L Madrid. 
15338-53742-13816. Llame a uno de estos 
teléfonos. Recibirá el libro que desee sin 
recargo alguno. 
"EL CORAZON OE ON E S T M N F 
por Adolfo de Sandoval; novela de emo-
cionante interés que deben leer todos los 
de secretarios de Ayuntamiento de pri-
mera categoría. Título de abogado. Soli-
cite la edición oflclal del nuevo Progra-
ma. Circular gratis. NUEVAS "CON-
TESTACIONES REUS", sin Apéndices, 
80 pesetas. Las actuales, si se desean, 75 
pesetas y derecho al 50 por 100 de reba-
ja en las nuevas. 
PREPARACION. 60 pesetas mes. 
Correos* más próxima, cuyo encargado !Büro", Berlín (Agencia Wolff); señor jllerosidad fué apreciado de. todo el 
se personará sin pérd da de tiempo en Dr. Hartmann, director literario y críti-.mundo. 
al lugar del aterrizaje, y, de acuerdo Ico de arte de "Berliner Lokal-Anzeiger" j Reciban el pésame sus hijos y herma-
ron los informes que aquél le facilite, i (Editorial i Sch.erk_.Be£lfni; ^ f̂ipr.. Drenas, doña Antonia y doña Josefa viuda 
ult mará la conveniencia de hacerse Srdmann, redactor-jefe de la sección jde'Ramírez de Árellano, y, sobre todo, 
cargo de la expedición para su curso ¡"España y América" de "Kolnische", Co-, sus hijos, la condesa de Corbull, hijo pó-
penla vía terrestre más rápida o deci-iionia; señor Dr. Spael, director literarioíUtico, don Antonio Castilla, presidenta 
dirá su continuación por la aérea, se-'de "Kolnlsche Vqlkszeitung", Colonia; de la Diputación y Córdoba y sobrinos, 
don Gregorio, don Indalecio y don Juan. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir el magistrado ju-
bilado del Tribunal Supremo, don Diego 
gún que el tiempo de inactividad del jseñor Usnainsky, jefe del servicio de in-
aparato aconseje una u otra resolución ¡formaciones, redactor de "Deutsche AU-
De jno existir posibilidad de ponerse genslne Zeitung", Berlín; señor Dr. Del-
en contacto con Ofic na de Correos, jpy> director literario y crítico de arte 
podrán hacerse cargo de la expedición |(ie "Leipziger Neueste Nachrichten",, 
para bu custodia y posterior entrega a | Leipzig; señor Dr. Wilhelm Ritter von|EsPmosa áe los Monteros, persona en 
la Oñcina postal más Inmediata, Jajs^ramm, r e d a c t o r de «Münchenerh"5611 ae reunía las más relevailtes cua" 
Guardia civil o autoridades gubernat!-; Neueste Nachrichten". Munich. Asimís-
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12230. Madrid. 
Por tener que desalojar el local para 
el día 19 imprescindiblemente, liquidamos 
el resto de las existencias de muebles 
total y definitivamente, a precios de ver-
jóvenes; 3,50 en rústica y 5 en tela. Li- dadero saldo. MARQUES DE CUBAS, 11 
brería Hernando. Arenal, 11. ¡ (entrada por el portal). 
¡vas qu* se personen en el lugar deljmo tienen orden de sus respectivas di 
laccioen.e. jrecciones para agregarse en Madrid e! 
I f.as Admínistraeones de Correos re-laeñor schotthGfer, director literario v 
^eptoras considerarán a ias expedido-ira<.lactor de Frankfurter Zeitung" 
'nes transportadas por avión como co ¡Francfort Ma}n. el señor Kluge, redac-
ttespondencla urgente y le impmmrár. |tor correSpongal en Madrid de "Ham 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e U S ^ ^ Premdenblatt", Ha.nburgo, y el 
rápida manipuiación, reparto, etcétera. |señ(>r Joel redactor corresponsal en Ma-
Al objeto de dar faclhdades a las opj- drfa dé| -Berliner Tageblatt" (Editorial 
raciones de contabilidad entre la Ad-|Mosse) Berlín 
^ ^ . .^inistraci6n d%coor"0f y ^ . ^ P ^ j La Prensa austríaca viene represen- ñora doña Mercedes Bordiú y Garcés 
C A S A S U A R E Z , S e r . P o r el señor Hofrat Emst Lthar,|de Marcilla. 
robre?¿f e x ^ literario de "Neue Freie Pres-1 Funeral 
la este servicio y de vaJidez ntria paral*6 • S * Vlfna: laJ suiza Por el 3enori Hoy. a la9 once- se celebrarán so-
otro alguno. Estos sellos, al igual que!p^12' redactor de «Bund". de Berna; lemnes exequias en la iglesia de San 
los de franqueo, se adherirán en el an- Pa "ung'arc'' Por el señor Raskay, redac- Antonio de los Alemanes por el alma 
verso de los objetos. tor ê "Az Est". de "Magyarzag" y de del hermano-contador del Santo Refugio 
E l horario a que deberá de ajustarse "PestI Naplo", de Budapest; la polaca don Antonio Cubillo Muro. 
E l Abate FARTA 
lidades. 
—Ha muerto el señor don Abelardo 
Delgado y Bueno. 
Era empleado en la Presidencia del 
Consejo de ministros y estaba emparen-
tado con aristocráticas familias. 
Enviamos sentido pésame a los deu-
dos de los difuntos. 
Entierro 
Una distinguida concurrencia ha asis-
tido al entierro de la nonagenaria se-
C A S ñ S E R N A 
> H O B T A L E Z A 
DESP E R T A iJ O-
RES A 4,85. FAN-
TASIA A 7 PTAS. 
OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
el servicio será el siguiente: 
Servicio diario de Madrid-Sevilla.— 
Ida: Salida de Madrid, a las trece. Lle-
gada a Sevilla, a las quince treinta. 
Regreso: Salida de Sevilla, a las nueve. 
Llegada a Madrid, a las once treinta. 
Servicio diario Madrid-Barcelona.— 
Ida: Salida de Madrid, a las doce trein-i"Standaard". de Bruselas, y a "Ko 
ta. Llegada a Barcelona, a las quince i Bandoeng", de Java. Finalmente, 
por el señor Nunberg, redactor de "Kur 
jer Poranny", de Varsovia; la checoes-
lovaca por el doctor Capek, director li-
terario de "Lidove Noviny", de Pra^a; 
la holandesa por el señor de Vander 
Schueren, redactor de "Maas ".de 
Rotterdam, que, a su vez, reprc? " ta a 
li 
PELETERIA M O R A T I L L A Florid:». 3. TeL 36Ü03. 
el señor Thorstad, redactor de "Aíten-
posten", en Oslo (Noruega), y por el se-
ñor Paúl, redactor de "Nya Dagligt Alle-
handa", de Estokolmo (Succla), el cual. 
C H A M P A G N E VEÜVE C L I C Q U O T PONSARDIN REIMSic incuenta . Regreso: Salida de Barcelo-Prensa escandinava está, a su vez, re- al mismo tiempo, trae la representación 
Fiel a su tradición soonlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de susl"». a las nueve. Llegada a Madrid, a las|presentada por el señor Steinthal, rednc-jdel periódico finlandés "Svenska Pres-
afamados viñedos de la. Champagne doce veinte. tor de "Politiken", de Copenhague; poi ¡sen", de Helsingfors. 
Folletín de E L D E B A T E 38) 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tantas famlllr a aristocráticas, o de las que con más 
frecuencia abrían a sus amigos laa puertas de sus mag-
níficos salones... Trabajador infatigable, y por voca-
ción hombre de cultivada inteligencia, serio y de gus-
tos delicados, el señor de Breuly no acababa de ha-
llarse a gusto en medio de aquel torbellino mundano, 
del que no sentía las aficiones, y más de una vez se 
confesó qua no era su elemento el de los brillantes sa-
raos ni el ambiente que le era grato respirar, el que 
sa respiraba en aquellos salones, donde bajo el disfraz 
de la distinción y del buen tono reñían su batalla sin 
tregua las más desenfrenadas pasiones... Por eso, cuan-
do Carlota de Viral le dijo una noche, mientras val-
saba cen él, que comenzaban a aburrirla a hastiarla 
aquellas fiestas de sociedad, y que habla formado el 
propósito de alejarse de ellas para hacerle compañía 
a su madrina la baronesa de Mareil, que se aburría ex-
traordinariamente en medio de la soledad de su vida, 
el joven ingeniero dejó escapar un suspiro de satisfac-
ción. 
Desde aquella noche, en efecto, no volvió a vérsele 
en los salones, donde con tantas demostraciones de 
simpatía era acogido, principalmente por las madres de 
hijas casaderas y por las jóvenes en estado de mere-
cer.. Pero la malignidad de la gente hizo notar que. 
•c cambio, •! señor de Breuly era el obligado comen-
sal en la mesa de la señora de Mareü; y las mujeres 
por detrás de sus abanicos, y los hombres interrum-
piendo de vez en vez la lectura de los periódicos, se 
dieron a murmurar que los tés que a diario ofrecía a 
sus am'gos la vieja baronesa no eran otra cosa sino 
un pretexto, hábilmente urdido, para que Pablo de 
Breuly y Carlota de Viral pudieran darse cita a diario. 
Aquella noche, el jovea ingeniero regresaba a Las 
Torres, después de su habitual visita a la baronesa y 
a su ahijada, radiante de alegría. Embriagado por la 
mirada acariciante y pronutedora de los negros ojos 
de Carlota, que como si fuera espirituoso licor le había 
encendido la sangre en las venas, Pablo hacia planes 
para el porvenir, un porvenir venturoso y nada lejano, 
cuando el portero, que le había salido aJ paso, le en-
tregó una carta de Regina. 
"Todo ha terminado,— escribía Regina—, E l señor 
de Nordea ha muerto a las seis de la tarde, y hasta 
el último instante ha conservado la lucidez. Tres ho-
ras antes de expirar perdió el habla, pero todo su ser 
se refugió en su mirada. Inteligente como nunca, llena 
de penetración, y te aseguro que fué un espectáculo 
infLnitfimente dulce y consolador el que ofrecieron los 
ojos del viejo soldado al contemplar el crucifijo que 
el sacerdote le presentaba, exhortándole a arrepentirse 
dé todaT sus culpas pasadas en la hora suprema. El 
comandante de Nordez ha muerto tan santamente como 
vivió, y este fin cristiano y ejemplar es el único con-
suelo al dolor de la pobre Susana... Dolor cruelísi-
mo tatito más martirizador porque es dolor callado, 
sin gritos ni imprecaciones, sin lágrimas ni ataques 
de nervios, dolor verdadero e Intensísimo, que precisa-
mente per su mansedumbre, por su falta de exterio-
rlzaclón, conmueve más. Yo preferirla que su pena es-
tallase en sollozos, porque el llanto llevarla un alivio 
no pequeño a su pecho afligido; pero las lágrimas no 
han asomado a sus ojos, no han humedecido su ros-
tro, que se conserva rígido, inmóvil, gin expresión, aun-
que intensamente pálido. Un valor y una entereza de 
espíritu sobrehumanos, que Dios misericordioso se dig-
na dar a los que aceptan con humilde resignación los 
provkienciales designios, le permite continuar ergui-
da, de pie e inmóvil como una estátua, a la cabecera 
del lecho mortuorio, con la esperanza de volver con 
ias suyas el calor a las manos inertes, exangües ya y 
yertas de su tío. ¡Pobre Susana, cuánto necesita que 
Dios la sostenga para soportar la dura prueba a que 
ha querido someterla! 
Comprenderás que durante dos días por lo menos, 
hasta después del entierro, no podré volver a casa. Su-
sana se niega rotundamente a separarse ni un Instante 
tan solo del cadáver de su tío, "hasta que todo haya 
terminado", como dice la pobre niña con su voz llena 
de amargura; yo no puedo menos de aprobar su de-
cisión, aunque temo las consecuencia? que pueden aca-
rrearle tantas y tan penosas emociones. No me atre-
vo, pues, a dejarla. La caridad cristiana, no menos 
que el fraternal cariño que la profeso, me retiene a 
su lado. 
Te encargo, con todo encarecimiento, que mañana 
mismo por la mañana hagas cuantas gestiones sean 
precisas para que el cadáver de el señor de Nordez 
pueda recibir sepultura en nuestro panteón de fami-
lia Si de momento fuera Imposible conseguirlo, com-
pra una sepultura perpótua; es mi gusto evitar que los 
restos del comandante puedan ir un día a la fosa co-
mún, quiero que Susana sepa siempre dónde reposan 
los huesos queridos, donde ha de ir a ofrecer sus ora-
ciones y a depositar sus flores. Haz que Impriman es-
quelas mortuorias y cuídate de que las repartan en-
tre nuestros amigos, porque la pobre Susana no está 
para pensar en estas cosas. Deseo que los obreros y 
obreraj que no sean estrictamente necesarios en los 
talleres abandonen su trabajo el tiempo preciso para 
que puedan asistir al entierro; estas buenas gentes 
de la fábrica conocen mucho a Susana, me consta que 
sienten por ella un gran afecto, y es justo que les brin-
demos ocasión para que en tan triste día le den pú-
blico testimonio de sus sentimientos. 
Recomiéndales a las monjltas de las escuelas que 
entre'i a saco en los macizos del parque y que hagan 
una copiosa recolección de flores, aunque las plantas 
queden sin ninguna; diles también que le encarguen al 
jardinero la confección de un ramillete de gran tama-
ño y de una guirnalda, y que compren de mi cuenta 
una. corona y una cruz de hierro, sencilla, en la que 
se lea esta palabra: "¡Creo!". 
Supongo que te veré mañana, cuando vengas para 
asistir al entierro, ¿verdad? Aprovecharemos la oca-
sión para terminar de arreglarlo todo, y por tu parte 
podrás estrechar la mano de nuestra pobre Susana. 
Ta aseguro que he deplorado mucho no poderle de-
cir, como habría sido mi deseo, que tu corazón com-
parte el dolor que en estos momentos la aflige, y que 
tú reemplazarás cerca de ella el sostén que acaba de 
perder con la muerte de su tío. Serás tú mismo el que 
se lo digas, con tus propios labios, y sin esperar a que 
transcurra el caprichoso plazo de dos meses, que úl-
timamente fijaste,. cuando ninguno de los dos sospe-
chábamos que estuviera tan próximo el fatal desen-
lace de la enfermedad del comandante, que ha venido 
a sumir en el abandono a Susana... ¿Verdad que lo 
harás? ¡SI supieras cómo lo deseo!... Y puesto que tan-
tas veces me has hablado de la gratitud, que a tu jui-
cio me debes, demuestramela, Patto, en esta hora tan 
solemne, tan decisiva para Susl. SI las almas de los 
muertos ven desde allá arriba por permisión divina, 
lo que pasa en la tierra, es seguro que la del coman-
dante Nordez sonría complacida al escuchar la pro-
mesa de matrimonio formulada por tu boca, ante su 
féretro aún abierto... ¡Te lo agradecerá tanto el buen 
comandante, que fué en vida uno de tus mejores ami-
gos!... ¡Si hubieras visto con qué Insistencia nos mi-
raba alternativamente a Susana y a mi en sus últi-
mos instantes, como si quisiera confiarme a su so-
brina como si quisiera decirme con loe ojos, ya tur-
bios y sin lux, lo que sus labios resecos no podían ex-
presar!... ¡Oh, qué no habría dado yo en aquel mo-
mento por tranquilizar al pobre moribundo, para que 
expirase en paz!... Hice cuanto pude para lograrlo y 
en presencia de su sobrina le juré solemnemente que Su-
| sana vivirá siempre en Las Torres, 
¡ No nie hagas ninguna objeción, porque lo he pre-
visto todo, y antes que nada la malignidad de la gen-
te que no se para ante ningún escrúpulo, cuando ape-
tece cebarse en las honras ajenas. Susana de Nordez 
ocupará eí segundo piso del pabelloncito en que tiene 
su vivienda nuestro viejo cajero, el señor Solois. Hay 
dos cuartos desocupados, y s€ los cederemos a Susi; !a 
mujer de Solois, que aún no ha podido consolarse del 
todo de la pérdida de su hija, muerta en la flor de 
la juvertun. terminará por hacerse la ilusión de que 
'a ha encontrado... ¿Quién será capaz de no amar tier-
namente a Susana de Nordez después de tratarla, aun-
que, no sea más que unos días? 
Hasta Is vista, Pablo, Un abrazo muy fuerte de tu 
hermana GIna". 
Una vez en su cuarto, Pablo de Breuly tomó a leer 
la carta de Regina, que tan difícil y delicado proble-
ma venia a plantearle. Intensamente pálido, con las 
cejas fruncidas por la preocupación, adusto el gesto, 
| contrariado, el joven ingeniero se apoyó de codos en 
su mesa de trabajo, ante la que hafra ido a sentarse, 
| y hundió la cabeza entre las manos. Su buen humor 
de hacia unos momentos se trocó en Irascibilidad, al 
ver como se venían al suelo, ni más ni menos que si 
fueran castillos de naipes, los risueños planes para 
el porvenir, que todavía hacía irnos instantes acari-
ciaba en su imaginación calenturienta llena de Ilu-
siones juveniles; y con el corazón oprimido, pablo pen-
só en el viejo y buen amigo muerto, a la misma ho-
ra en qut, él, Pablo, cenaba en casa de la baronesa de 
Mareil, dejándose hechizar, esclavizar por la charla 
alegre e Insinuante de Cariota, 
Varias veces, durante la enfermedad del comandante, 
habla Ido a casa de los Nordez para hacerle un rato 
de compañía, pero no suponiendo que estuviera tan 
próximo e! fatal desenlace, a pesar de las reticencias, 
(Continuará.) 
Jueves 17 de octubre de 1929 ( 6 ) E L DEBATE 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(72.65), 72.75; E (72.80). 72,75; D (72 65) 
72,75, C (73.25), 73; B (72.95). 73; A 
(73.40). 73.20; G y H (72.70). 72.70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (83) 
83; E (83). 83; D (83.50)). 83.50; C (84) 
84. 
P{ POR l(tl AMORTIZARLE 1920—Se-
rie D (93.25). 93.15; C (93.25), 9315- B 
(93,25) 93.15; A (93,25). 93.15. ' 
B POR 100 AMORTIZANTE 1917 —Se-
rie C (90). 90; B (90). 90; A (90) 90 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1928—.Se-
rie C (100,50). 100.30; B (100,50). 100 30-
A (100.50), 100.30. 
B POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie E (100,45y>, 100,40; D 
(100.45), 100.40; C (100.45), 100 40; B 
(100,45). 100,40; A (100.45), 100,40 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (87,90). 87.80; E 
(87.90). 87,80; D (87.90). 87,80; C (87 90) 
87,80, B (87,90), 87.80; A (87.90). 87,80. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.-
Serie C (89 60), 89,60; B (89,60) 89 60-
A (89.60). 89,90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(71.25), 71,70; E (71.50), 71,70; D (7150) 
71,70, C (71.40), 71,70; B (71,40). 71.70; 
A (71,40), 71,70. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie C 
(88,30>. 88; B (88,20). 88; A (88,20 ) 88 
AMORTIZABLE 1929 (99,90). 99 80 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100 
Serie A (90.50), 99.50; B (90.50), 99 50 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100. — 1928, serie A (89.40), 89,25; B 
(89,20), 89,25; C (89.40), 89,25; 1929 A 
(89,25). 89.25; B (89.25), 89,25. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (99.50), 99.75; Emprés-
tito de 1914 (90), 90; Mejoras en el sub-
suelo (95.25). 95.25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO. — Transatlántica, 1926 (101,65), 
101,65; Tánger a Fez: primera, segunda, 
tercera y cuarta (102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
f/A.—Cédulas, 4 por 100 (93,15), 93; 5 por 
100. (97,75), 97,75; 6 por 100 (109,50), 
109,25. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (99,75), 100; 5.50 por 
100 (92,75), 93; 5 por 100 (87.75), 88. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Obligaciones Marruecos (90), 
89.25. 
ACCIONES—Banco de España (578). 
580; ídem Hipotecario (487), 486; ídem 
Central (176), 176; ídem fin corriente 
(176,50), 177; ídem Español de Crédito 
(494), 493; ídem fin corriente. 493; 
B a n c a L ó p e z Q u e s a d a (13 3). 
133; Guadalquivir (715), 750; Cooperativa 
Electra (140), 141; Hidroeléctrica Espa-
ñola (215). 215.50; Chade. A. B. C. (676). 
650; ídem fin corriente (674), 657; Unión 
Eléctrica Madrileña (146), 146; Telefó-
nica (104,75).* 104.70; ídem o r d i n a r i a s 
(137). 130; Minas Rif. al portador (626). 
593; ídem fin corriente (592), 593; Duro 
Felguera. fin corriente (96,50), 95; Taba-
cos (224,50), 224,50; M. Z. A. (534.50). 
531; ídem fin corriente (534.50), 533; 
"Metro" (185). 185; Nortes (587), 563; 
Idem fin corriente (573), 565; Tranvías, 
fin corriente (136), 136; Azucareras or-
dinarias (67), 65.50; ídem fin corriente 
(67,25), 65,50; Explosivos (1.200). 1.168; 
ídem fin corriente (1.205), 1.170; Sevilla-
na (153), 150; Lecrín (129). 129; Río de 
la Plata, nuevas (250), 240. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie B (91). 91; C (91), 91; D 
(91), 91; Chade. 6 por 100 (103.75), 103.75; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (104,60), 
104,60; Gran Empresa Sagarra (96), 96; 
M i n a s d e l R i f , B (102), 102; 
Bonos Naval, 1921 (IQl), IQl; Jransat» 
lántica, 1920 (98,50), 98; Norte, primera 
(72,50), 72,50; Prioridad Barcelona (74.50) 
70,75; M. Z. A., primera (338), 338,50; 
M. Z. A. (Arizas), I , 6 por 100 (102.30), 
102,25; Metropolitano, 5 por 100, A (93), 
93; Peñarroya y Puertolla^n noi.75), 
101.75; Azucarera sin estampillar (79) 
79; Bonos Azucarera, preferente (94), 
94; Real Asturiana, 1920 (101,50), 101.50; 
Peñarroya, 6 por 100 (102,50), 102,50. 







































177,50; Siemens Halske, 336,50; Schuc-
kert, 198,50; Bemberg, 211; Farben, 
197,50; Polyphon, 321; Glanzstoff, 267; 
Karstadt, 146; Svenska, 369. 
(Servio'o especial) 
ACCIONES. — Chade, 405; A. E . G., 
181,3/8; Igfa, 200.3/4; Deutsche Bank, 
162; B. A. T. (Banco Alemán Transatlán-
tico). 100.1/4; Relchsbank, 292.1/2; Nord-
deutscher Uoyd, 109,1/4. Cambios del 
día 15. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES—Barcelona Traction, 1.850; 
Sidro Ordin., 2.250; Sofina, 29.000. Cam-
bios del día 15. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14.38; francos, 3,9293; libras, 
4,8675; francos suizos, 19,34; coronas no-
ruegas. 26,74; florines, 40,235; marcos, 
23,86. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se registran nuevas y fuertes bajas en 
los valores industriales. E n la sesión de 
ayer estuvo animadísimo el corro de Cha-
de, que es el valor que sufre mayores que-
brantos. Lo mismo entre particulares que 
en las horas de contratación oficial se hi-
cieron muchas operaciones, destacando el 
hecho de concertarse partidas grandes que 
no es normal en nuestra Bolsa para es-
te valor Cerró a 650, contado, perdiendo 
26 duros. A plazo se trató a 647, 648, 651, 
652, 653, 654 y 657. En su grupo ofrecen 
contraste las acciones de Guadalquivir, 
que suben 35 puntos a 750. Firmes Hidro-
eléctrica, que mejora medio punto, y 
Madrileña, que repite 146. Sevillana pier-
de tres enteros a 150. Cooperativa Elec-
tra, sin variación, a 140. 
E l mercado de bancarias, pesado. Des- i 
taca el Banco de España, que sube dos I 
duros a 580. Repite el Central a 176. Ba-1 
ja un punto el Español de Crédito, y 
diez el Río de la Plata, que cierra a 240. i 
De la flojedad de mineras participa la | 
Felguera, que cede 1,50 a 95. Las Rif su-
ben un punto a 593. Las Telefónicas, or-
dinarias, abandonan siete puntos, que-
dando a 130. ^ 
Los "ferros" siguen perdiendo terre-
no. Alicantes pasan de 534,50 a 531, y 
Nortes, de 573 a 565, fin de mes. Tran-
vías firmes a 136, fin de m^s. 
Muy animado el corro de Azucarera, 
cuyo valor se quebranta notablemente. 
Se cotizó a 66,50, 66,25, 66 y 65,50, contra 
67 anterior. 
Los Explosivos, animados también, pe-
ro en baja de 30 pesetas a 1.170, fin de 
mes, y 1.168 contado. E l corro libre, pos-
terior a la contratación oficial, hace reac-
cionar, y llega a 1.193, fin de mes. 
Los Fondos públicos, encalmados. Ce-
den los Amortizables nuevos 0.05 y 0,10. 
De Ayuntamiento se repone en un cuar-
tillo el Erlanger. 
Las Cédulas Hipotecarias y C. Local, 
en mejor orientación. 
E l mercado monetario no es favorable 
para la peseta. Cierra el franco a 27,40 
sobre 27,30. L a libra queda a 33.84 sobre 
33.76. E l dólar no se publica oficialmente. 
Entre particulares se tratan a 6,96 sobre 
6,94 anterior. 
LIQUIDACIONES P R O V I S I N A L E S 
Han sido acordadas en los siguientes 
valores: 
Chade, a 647; Telefónica, a 130; Gua-
dalquivir, a 750; Felguera, a 95; Explo-
sivos, a 1.165; Río de la Plata. 240; Nor-
tes, a 563; Azucareras ol-dinarlas, a 65,50. 
Bolsín de la mañana 
Explosivos, 1.190; Chades, 655; Alican-
tes, '535; Nortes, 568; Centrales, 177, pa-
pel. Todo a fin de mes. 
1 f Bolsín Se IS tarde i 
Alicantes, 535; Nortes, 572,50; Chade, 
657; Explosivos, 1.193; Central, 180; Fel-
guera, 95; C. E . Petróleos, 66. Todo fin 
de mes. 
• « « 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable 3 por 100. 1928. 71.70, 71,75 
y 71,70; Erlanger, 99,50 y 99,75; Banco 
E . de Crédito, 494 y 493; Sevillana, 151 
y 150; Rif, portador, 590 y 593; Azuca-
reras ordinarias, 66,50. 66,25, 66 y 65,50; 
Explosivos, 1.165, 1.166 y 1.168; Banco 
Central, fin de mes, 176, 176,50 y 177; 
Chade, fin de mes, 647. 648, 651, 652, 653 
654 y 657; Rif, portador, fin de mes 
588, 591 y 593; Azucareras ordinarias, 
fin de mes, 66,50, 66, 65.75 y 65 50; Ex-
plosivos, fin de mes. 1.176, 1.170, 1.167, 
1.165, 1.168 y 1.170. 
« « » 
Moneda negociada: 
Francos, 75.000; libras, . 3.000. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 280.100; Exterior, 124.000; 
1920, 32.500; 1917, 46.000; 1926, 17.500; 
1927, sin impuestos, 826.000; con impues-
tos, 151.500 ; 3 por 100, 309.000 ; 4 por 
100, 20.000; 4,50 por 100, 39.000; 1929, 
77.500; Ferroviaria, 5 por 100, 20.000; 4,50 
por 100, 164.500; 1929, 15.000; Ayunta-
miento, 1868, 2.500; Villa, 1914, 4.000: 
subsuelo, 2.500; Trasatlántica, 1926, 1.000; 
Tánger a Fez, 20.000; Hipotecario, 4 por 
100, 12.000; 5 por 100, 62.000 y 12.500; 
6 por 100. 25.500; Crédito Local, 6 por 
100, 59.000 ; 5,50 por 100. 36.500; interpro-
•inclal, 258.000 y 26.500; Marruecos. 
10.000. 
Acciones.—Banco de España, 29.500; 
Hipotecario, 7.500: Central, 2.000; ídem, 
fin corriente, 87.500 y 87.500; Español de 
Crédito, 12.500; ídem, fin corriente, 6.250: 
Previsores, 5.000; López Quesada. 1.500: 
Guadalquivir, 50 acciones; Electra, se-
rie A, 47.500; Lecrín, 2.000; Hidroeléctri-
ca, 13.000; Chade, 12.500 y 48.500; ídem 
fin corriente, 80.000 y 42.500; Mengemor 
25.000; Sevillana, 22.500; Madrileña 
10.000; Telefónica, preferentes, 15.000; 
ordinarias, 15.000; Gran Vía, 4.000; Rif, 
al portador, 125 acciones; ídem, fin co-
rriente, 375 y 75 acciones; Felguera, 
fin corriente. 62.500 y 25.000; Guindos, 
10.000; Petróleos. 3.500; Tabacos, 13.000: 
Alicante, 14 acciones; ídem, fin corrien-
te, 150 acciones; Metro, 3.500; nuevas 
.̂OOO; Norte, 25 y 25 acciones; ídem, fin 
corriente, 475 y 175 acciones; Tranvías, 
fin corriente, 12.500 y 25.000; Adra, pri-
mera, 5 500; Azucareras ordinarias, 
58.500: ídem, fin corriente, 37.500 y 
625.000: Explosivos, 16.900; ídem, fin co-
rriente. 100.000 y 42.500; Río de la Plata, 
25 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, serle A. 
5.000; serle B, 2.000; serie D, 1.500; Cha-
de. 9.000; Madrileña, 6 por 100, 1923, 
"í.OOO; Sagarra. 6 000; Rif, serle B, 4.000; 
Naval, 1921. 13.500; Trasatlántica. 1920. 
4.500; Norte, primera. 2.500; Prioridad 
Barcelona, 1.500; M. Z. A., primera, 28 
obligaciones; serie I , 10.500; Metro, se-
rle A, 2.500; Peñarroya y Puertollano. 
5.000; Azucarera sin estampillar, 3.000; 
bonos, segunda, 12.500; Asturiana, 1920. 
12.500; Peñarroya, 30.000. 
« » » 
L a Compañía Hispano Americana de 
Electricidad (Chade) declara que carecen 
E n el mercado de O b l i g a c i ó n n o ae 
registran grandes mejoras. Retroceden 
las Valencianas e Ibéricas, emisión 1925. 
Insiste i los Bilbaos a 2.125. Los Agríco-
las a 90 y los Urquijos se ofrecen a 295, 
con demanda a 290. De Vizcaya* hay 
papel a 2.005, de Hispanoe a 228 y de 
Centrales a 175. Loa Vascongado», San-
tandereó y Explotadoras de Ferrocarri-
les y Tranvías, se ofrecen. 
Los Viesgos y Españolas repiten cam-
bios. Las Sierra Menera abandonan en 
baja de un punto. Las Minaa del Rif 
ofrecen papel en baja y se ofrecen las 
Calas y Ponferradas con dinero dUtan-
ciado en éstas. 
Los valores navales siguen aln rarla-
ción, por la impresión a través de la 
cotización de la libra. Las Sota, Munda-
cas y Auxiliares Marítimas repiten cam-
bios, quedando dinero. Los demás no se 
cotizan existiendo dinero. Las Afrau me-
joran un entero, quedando solicitadas. 
Se ofrece papel de Baboock Wilcox a 
160. De Felguera, a 97, y de Echevarría 
a 465. 
Las Basconlas se ofrecen a 1.250. Las 
Euskaldunas a 685, sin dinero la segun-
da, y con demanda a 1.230 la primera 
Los Explosivos continúan nerviosos y 
hay bastante flojedad. Las Telefónicas 
baian tres enteros, quedando encalmar 
das. Las Papeleras se ofrecen a 214. Las 
Resineras a 50 y hay dinero de Bode-
gas Bilbaínas a 905, y de Felgueras a 97. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 16.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 73; Ídem electrolítico, 
84-0; ídem Best-Selected, 77-10; estaño 
Strais. en lingotes, al contado, 190; ídem¡ 
"cordero y bandera", inglés, en lingotes,' 
189,15; ídem ídem en barritas, 191-15; 
plomo español, 23; plata (cotización por 
onza), 23 chelines, 5/16; sulfato de co-
bre, 27-10; régulo de antimonio, 52-10; 
aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 114,20; Alicantes, 107,75; Anda-
luces, 76,45; Metro Transversal, 55,50; 
Chades, 670; Explosivos, 239; Filipinas, 
4A0; Felgueras, 97,25; Minas del Rif, 118; 
Islas Guadalquivir, 55; Aguas, 224,75; Pe-
tróleos, 12.75, 
BARCELONA, 16—Francos, 27,50; li-
bras, 33,94; belgas, 97,55; liras, 34,60; sui-
zos, 134,75; marcos, 1,662; dólares, 6,7; 
argentinos, 2,92. Nortes, 114; Alicantes 
107,30; Andaluces, 76; Gas, 170; Minas 
Rif, 118,50; Filipinas, 144; Explosivos. 
236; Hispano-Colonial, 122; Río de la 
Plata, 45,75; Banco Cataluña, 112; Aguas, 
225,25; nuevas, 166; Azucareras, 66; Cha-
des, ;653; Tranvías, 118; Montserrat, 23; 
Guadalquivir, 62. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 182,75; Siderúrgica Medi-
terráneo, 127; Explosivos, 1.190; F . C. 
Norte, 566; Sevillana, 150; Setolazar, 210; 
portador, 215; Menera, 165; Robla, 690; 
Sota, 1.245; Telefónica, 135; H. Ibérica, 
458; H. Española, 215; Viesgo, 665; Na-
val, blanca, 124. 
« » • 
BILBAO, 16.—Francos, 27,35, 27,40; li-
bias, 35,90, 35,95; dólares, 6,94, 6,95. 
BOLSA D E PARIS 
(Ser'J'-'" 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Baa, 8.170; Peñarroya, 1.260; Ríotlnto, 
6.530; Wagón Lits, 698; Etablissements 
Kuhlmann, 1.289; Senelle Maubeuge, 4.150. 
Cambios del día 15. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,97; francos, 123,87; dólares, 
4,8673; francos s u i z o s , 25,1687; liras, 
92,975; coronas noruegas, 18,2062; dane-
sas, 18,2075; florines, 12,0966; marcos, 
20,4025; pesos argentinos, 47,02. 
(Cierre) 
Pesetks. 33,925; francos, 123,865; dóla-
fos, 4,8623/32; belgas, 34,865; francos sui-
zos, 25,17; florines, 12,0975; liras, 92,975; 
marcos, 20,40; coronas suecas, 18,135; 
ulem danesas, 18,205; ídem noruegas,;de todo fundamento las noticias que vle-
l,i205- chelines austríacos, 34.63; coronasjnen circulando acerca de un próximo au-
ch'ecas, 164.25; marcos finlandeses, 193.50; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
leí 818; milreis, 5,7/8; pesos argentinos. 
Extranjero 
Nueva Empresa telefónica 
NUEVA Y O R K , 15.—La "International 
Telephone and Telegraph Corporation" 
anuncia que ha llegado a un acuerdo 
con la "Allgemeine Electritate Gesells-
chaft" y la firma Felton y Gullleaume, 
para el establecimiento de una nueva 
Compañía alemana, que adquirirá inte-
reses en las compañías alemanas de ma-
nufacturas telefónicas, y contribuirá al 
desenvolvimiento de sus negocios. 
L a nueva Compañía adquirirá inmedia-
tamente intereses en las siguientes fir-
mas alemanas: "Mix und Genest", "Fer-
dim -d Schuchhart Aktiengos Ylschaft" 
y "Sud Deutsche Apparatfabri"1'- GMBH". 
L a Compañía americana pondrá a la 
disposición de la nueva Compañía sus 
derechos de patentes —Associated Press. 
Una baja en Nueva York 
NUEVA Y O R K , 16.—Hoy se ha pro-
ducido una importante baja en los pre-
cios de los valores cotizables en Bolsa, 
habiendo oscilado el descenso ''e las co-
tizaciones entre cinco y veinte puntos. 
Los valores afectaos por este decreci-
miento son numerosos. 
Las cotizaciones de trigo han mostra-
do también gr-n debilidad en los cen-
tros donde se realizan las especulacio-
nes relacionadas con este cereal.—Asso-
ciated Press. 
Las granadas se venden 
a buen precio 
G r a n d e m a n d a d e n a r a n j a s p a r a 
los m e r c a d o s d e l B á l t i c o 
E l n e g o c i o a c e i t e r o e s t á p e o r 
c a d a d í a 
Mercado de los Mostense» 
mr a TTRTD Le marcha del mercado 
cas existencias, teniéndose J £ £ I Z , 
a i o s aue se conservan en ^ c^mar?f 
I jam p£ler atender las necesidades del 
" S T d e aves y «*rün anticipamos en 
nu^tra c ^ a S r . 
bastantes existencias, y los se 
han estado pagando con un real menos. 
h E l ^ e c a i mantiene igual c o t i ^ o ^ 
menos los conejos de tercera que se 
pagaron con un real menos en pareja. 
Queda el mercado al dar esta impre-
siól, con precios muy firmes P^ni «1 de 
huevos, sostenido para el de aves y lió-
los para el de caza. 
A continuación indicamoe los precios 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.820 
F I R M A D E L R E Y 
A s c e n s o s y d e s t i n o s e n l a 
M a g i s t r a t u r a 
EJERCITO,—Concediendo la cruz bi 
ca del Mérito Militar al general don l v 
mingo Ollveira, jefe de la Casa MlliT^ 
del presidente de la república po^p 
guesa. * 
Reduciendo a seis meses, dlvldoa 
períodos de cuatro y dos el tiempo 
permanencia en filas de los recluta^ 
cuota. ^ 
Nombrando interventor de los servido, 
del Ejército de la octava reglón al quI 
lo es de distrito don Arturo Hennidf 
Concediendo la cruz del Mérito Mujíg 
de primera, con distintivo rojo, al capit^ 
de Infantería don Juan Zurbano, " 
Idem al teniente de Infantería de 
serva don Antonio Campos. 
JUSTICIA Y CULTO.—Promoviendo • 
magistrado del Tribunal Supremo a doa 
Francisco Barrios Alvarez, presidente d» 
la Audiencia territorial de Valencia. 
Nombrando presidente de la Audienck 
territorial de Valencia a don Luis SuL 
rez y Alonso Fraga, presidente da u 
Audiencia provincial de Sevilla. 
Presidente de la Audiencia provincial 
de Sevilla a don Eufrasio Bonilla y gj 
nllla, magistrado del mismo Tribunal. 
Magistrado de la Audiencia territorl»! 
de Sevilla a don Indalecio Fernández L¿. 
La anciana de ciento cinco años María López Carrillo, a quien el 
Ayuntamiento de su pueblo natal, Luque (Córdoba), ha tributado 
un homenaje. La centenaria conserva todas sus facultades; tiene 





La Banca austríaca 
V I E N A , 16.—Con motivo de las nego-
ciaciones que dieron recientemente como 
resultado la fusión de dos grandes Ban-
cos, el gobernador del Banco Nacional 
presentó ! la dimisión. Esta no le ha sido 
aceptada por el Gobierno. 
Fracasa un empréstito brasileño 
R I O D E JANEIRO, 16.—El "Jornal do 
Brazil" dice que han fracasado las ges-
tiones que venían realizándose para la 
negociación de un empréstito de nueve 
millones de dólares en Nueva York y 
Londres. 
Dicha suma iba a ser destinada a pro-
teger los precios del café, que han llega-
do a un límite excesivamente bajo, a 
causa de la abundancia de la produc-
ción. 
Esto ha originado una grave crisis eco-
nómica en todo el país, y muy especial-
mente en el mercado de Sao Paulo. 
Patrón oro en Checoeslovaquia 
PRAGA, 16.—El Consejo de ministros 
ha acordado la creación de la moneda 
oro. E l valor de la corona se fija en 44 
milésimas 38 de oro puro. 
471/32- Bombay, 1 chelín 5,27/32 peni-
ques: Changai. 2 chelines 2,50 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 9 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 11,17/22 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 60,40; dólares, 4,191; libras, 
20 399- francos, 16,47; coronas checas. 
l'>'402: milreis, 0,496; pesos argentinos, 
tfMCm MrmM 21935; chelines austríacos, 
1.(00, i11̂ 3' ' . ! _ - „ «i 025- Deutsche Mejoran cinco enteros las Uniones' 
Í8'89J irconto l ^ T Danat! Eléctricas de Cartagena, y un cuarto ds 
ffiS' cimmerz Bank 171,50; duro, los Altos Hornos. En Fondos pú-
Bank, ^0•5"• Nord U o y ¿ i09; Ha- blicc«, los Amortizables repiten cambios. 
ReÍChn?l" S b u r g 173; Á B. G.Jy se mantienen lo mismo las Deudas. | 
mentó de su capital. 
« » » 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 16.—La carecterístlca de la 
sesión de boy ha sido la flojedad. Los 
Nortes han retrocedido tres duros y me-
dio. Las Roblas, cinco puntos, las Ibé-
ricas novísimas, dos, las Sevillanas, tres 
duros, las Setolazar, al portador, tres du-
ros; los Explosivos, seis duros, a fin de 
mes, y ocho al contado, y las Telefóni-
cas, ordinarias, tres enteros. 
LA ORGANIZACION CORPORATIVA EN 
LA AGRICULTURA 
L a "Gaceta" de ayer publica la siguien 
te real orden de Economía: 
"En el real decreto de 6 de septiembre 
próximo pasado, creador de las Cámaras 
provinciales de la Propiedad rústica, en-
tre los fines especiales que se le atribu 
yen figura, en el número 2 del artículo 
séptimo, el de representar a la clase pa-
tronal agrícola en la organización corpo-
rativa de la Agricultura y retiro obrero 
en el campo; y asimismo, ante los Ayun-
tamientos, corporaciones y oficinas pú 
blicas de todo orden de la provincia, pro-
moviendo con tal carácter y representa-
ción las solicitudes, recursos y procedi-
mientos legales que convenga al interés 
de la propiedad rural. 
No es posible desconocer que la dase 
patronal agrícola la forman dos sectores, 
que a los efectos sociales tienen idéntica 
Importancia: propietarios de fincas que 
directamente las cultivan y colonos que 
llevan en arrendamiento predios ajenos; 
y resultaría anómalo que los primeros 
asumiesen la representación total de la 
clase patronal, por lo que el precitado 
artículo y número requiere una aclara-
ción en el sentido de reconocer personar 
lidad a los patronos colonos en la for-
ma que actualmente la venían osten-
tando. 
En su virtud, su majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer que, 
aclarando la dispuesto en el número 2 
del artículo séptimo del real decreto de 
6 de septiembre de 1929, la representa-
ción a que se alude de la oíase patronal 
sea exclusivamente la de los propietarios 
agrícolas, que se ejercerá con arreglo a 
las disposiciones vigentes emanadas del 
ministerio de Trabajo y Previsión y 
demás que le sean pertinentes y aplica-
bles." 
¿QUIERE U S T E D OIR A 
Bebe Daniels 
C l a r a Bow 
Dolores del Río 
Laura la Plante 
Norma Shearer y 
Raquel Torres? 
ACUDA HOY J U E V E S A 
R e a l C i n e m a 
DONDE ACTUAN ESTAS 
S E I S E S T R E L L A S 
E N L A P E L I C U L A SONORA 
" n * - I I 
.' '_< ' « < - • ' - ' / 
" A s f a I t o , , 
la película sorpresa, 
la película maravillosa, 
la película que recordaréis 
durante toda la temporada 
(Marca U. F . A.) 
L U N E S E S T R E N O E N 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
'sr. 
A L H A J A S 
ANTES DE EMPEÑAR O VENDER 
o teniendo alhajas empeñadas, convient 
consultar esta casa. 
I N O R A P E R L A 
P. SOL, 11 y 12, 2.° (Hay ascensor). 
3 ^ ^ 5 2 5 % % ' ^ ^ ^ ^ V 
3 ¿ s P d e Í5 a 16 peseús ; i l lancos, de^ Promoviendo a mag strado de términ, 
5^5 á 6 75; ¿ l i o s , de 4 a 4,50. ¡a don José de Juana Velasco. quienco*. 
' Caza.-^CÓnejo3 de primera, de 5,75 a 
« pesetas pareja; ídem de segunda, ae 
4,50 a 5; ídem de tercera, de 3 a 8^0, 
liebres, de 4 a 5. -_i.„ ^ «a „ 
Huevos fresóos.—De Castilla, de 20 f 
22,50 pesetas el 100; de Galicia, de lí> 
a 22; de Marruecos, de 17 a 18,50; de 
Francia, de 21 a 23; de Alemania, de 
16 a 18; de Turquía, de 16 a 17. 
Huevos de cámaras.—De Alemania, de 
17,50 a 18 pesetas el 100; de Austria, de 
16 a 17,50; de Egipto, de 14 a 15; de 
Marruecos, de 17 a 18. 
• « » 
VALENCIA, lít. — Granadas. — Se han 
subastado las primeras cajas de esta pro-
cedencia, cotizándose, en general, de 10 a 
18,6 chelines, precio francamente remu-
nerador, que podría constituir ganancia 
respetable si el consumo y demanda al-
canzasen mayor volumen. Ello, no obs-
tante, por los puertos de Alicante y Va-
lencia se han exportado en la anterior 
semana 9.045 cajas. 
Cacahuete.—Nos encontramos en plena 
recolección del cacahuete, favoreciendo 
mucho el tiempo ai secado. L a cosecha 
se presenta en muy buenas condiciones, 
a excepción de algunas zonas, en donde 
el exceso de agua de las lluvias no per-
mitió su desarrollo completo ni constan-
te. Nótase alguna animación en las com-
pras, pero el agricultor no quiere vender 
a siete pesetas, ni menos a 6,50, y confía 
en mejores precios. 
L a cosecha será más abundante que 
ningún año, porque es mayor el radio de 
cultivo, y, además, que la semilla china 
importada favorece mucho el resultado. 
Se cotiza en plaza: primera, de 35 a 37 
pesetas los 50 kilos; fábrica de 55 a 60 
los 100 kilos; mondado, a 113 pesetas los 
100 kilos, viejo. 
Del 28 de septiembre al 4 de octubre 
se han exportado por el puerto de Valen-
cia: 50 sacos a Amsterdan, 35 a Rotter-
dam, 10 a Melilla 30 a Baleares y 106 
cabotaje. 
Higos.—El precio de los destinados a 
usos industriales se sostiene, pues los 
alcoholes, a cuya fabricación se destinan, 
mantienen su cotización con relativa fir-
meza, debido a la merma que ha sufrido 
la cosecha de uva por diferentes causas ias u a j a s ae| muna( 
y podredumbre, efecto de las pertinaces 
lluvias habidas el pasado mes en las re-
glones más productoras. 
Estos días se opera bastante en^ esta 
clase de higos, oscilando su cotización de 
30 a 33 pesetas los 100 kilogramos, según 
calidades, para género de buena condi-
ción, y se confía que, de no abundar ex-
cesivamente la oferta, la baja en su caso 
será paulatina. 
Naranja.—El día 20 dará principio, pro-
bablemente la temporada, en particular 
E s t u v i e r o n r e p r e s e n t a d a s todas 
l a s C a j a s de l u n d o 
Ha terminado sus tareas en Londrea 
el segundo Congreso Internacional del 
Ahorro, en el cual han estado represen-
tadas todas las Cajas de Ahorro de! 
mundo, habiéndose llegado a concluslO' 
nes de gran interés. Las Cajas genera-
les de Ahorro popular españolas estu-
vieron representadas por una Comisión, 
que presidía el señor Migoya, el cual ex-
para los mercados del Báltico, cuyas licó a log congresigta3 ]a labor rea]I. 
compras, efectuadas ya en agosto, se ha-i , , ~ ° , . . , , „ . M 
cen a base de fecha concreta. L a de-|zada Por la Confederación de Cajas es-
manda que de aquellos puntos se ha he-
tinuará en la Audiencia de Burgos. 
A magistrado de término, con destina 
a la Audiencia de Madrid, a don Rafael 
Rublo y Freiré Duarte, presidente (j, 
la de Victoria, 
A magistrado de Ascenso a don Adol. 
fo García González, quien continuará d, 
secretarlo en el Consejo Judicial. 
A magistrado de ascenso con destino 
la Audiencia de Madrid, a don Juan Brey 
Guerra, que sirve en el mismo Tribuna!. 
A magistrado de entrada a don Pelip, 
Uribarrl»Mateos, juez de Salamanca, qmett 
pasará a prestar servicio a la Audiencia 
provincial de Teruel. 
A magistrado de entrada a don Angej 
Torres Cobo, Juez del distrito de Sa» 
Sebastián, de Almería, quien pasará a 
prestar servicio a la Audiencia de Cae», 
res. 
Nombrando presidente de la Audlendi 
provincial de Vitoria a don Constancia 
Pascual Sánchez, magistrado del misma 
Tribunal. 
Trasladando a la plaza de maglsírtuto 
de la Audiencia provincial de Vitoria 4 
don Tomás Pereda García, magistradq 
de Teruel. 
Nombrando presidente de la Sala dt 
la Audiencia territorial de Valladolid 
a don Manuel Pedregal y Luege, magls. 
trado del mismo Tribunal. 
Idem magistrado de la audiencia t* 
rritorial de Valladolid a don Salustlano 
Orejas Pérez, magistrado de la Audien-
cia de Palencia. 
Nombrando magistrado de la Audlen* 
cía de Palencia a don Francisco Navarro 
y Velázquez de Castro, que lo era de la 
de Cáceres. • 
Indultando de la mitad de la pena pri» 
vativa de libertad que le ha sido impue». 
ta por la Audiencia de Palma de Mallop» 
ca a don Juan Caldéz. 
El II Congreso del Ahorro 
S E H A C E L E B R A D O E N L O N D R E S 
E n O r e c í a — » 
E l R e m e d i o C l á s i c o 
d e l R e a m a t l s m o 
« e l Linimento de Sloan. Gracias a íu 
maravillosa propiedad de penetrar hasta 
donde se encuentra la base del dolor y 
deshacer la congestión que lo ocasiona, 
no solamente sirve para mitigar los do-
lores reumáticos sino que también e» 
ideal para el cansancio muscular de los 
trabajadores o atletas, las torceduras, la 
tos. bronquial, frialdad de las extremi-
dades"')' muchos otros rasos en que ya 
ha demostrado su excelencia. 
De venta en las farmacias, droguerías 
y centros de específicos del mundo. 
Paqttmi» d* lunfa 
«fl Cr«*o 




física*. Butcan —y 
encuentran — alivio 
en el Unimenlo 
de Sloan 
G A B A N E S Y T R A J E S 
a medida, de 100 a 260 ptas. Altas novedades en pa-
ñería Gabanea cuero, desde 135 ptas.; trincheras, 
desde 40; Impermeables pluma, desde 30. Visite su 
exposición permanente, vea modelos y géneros y com-
pare preclo318ASTRJCRlA_ZARD^ 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de la» de mesa por lo digestiva, higiénica y 
airradable. Estómago, rlflonea e Infeoclonea gagtrolntes-
táñale* (tifoidea*). 
INSTITUTO POLITECNICO 
24 QUAI MATIVA, A L L t G E 
Fondada en 1889 
ESTUDIOS RAPIDOS DE INGENIEROS EN 3 ANOS 
Programas y condiciones sobre demanda 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
cho debe ser extraordinaria, por cuanto 
los comerciantes se esfuerzan en conse-
gulr naranja, y, en verdad, que este año 
no puede reunir mejores condiciones: 
gruesa, limpia, perfecta, como es del gus-
to de los consumidores. 
Para el Reino Unido quizá las cosas 
no vayan tan precipitadas, ya que a los 
únicos que se les ve con animación es a 
los que disponen de capital propio; los 
restantes, que son la mayoría, permane-
cen espectantes, hasta ver el rumbo que 
toman las cosas. Pero los primeros, en 
número limitado, están persuadidos de 
que la acumulación de mercancía de 
Africa del Sur y la terminación de la 
de California es grande, y que una for-
zada, gran salida de golpe, les llevarla a 
la ruina. 
Viene hablándose desde hace unas se-
manas entre los elementos interesados, 
en la constitución de una entidad nue-
va con capital respetable, que se pro-
pone dar anticipos a confeccionadores de 
méritos probados. Hasta el presente no 
pasa de rumor, pero tenemos noticia fi-
dedigna de que es Inverosímil y que, 
de llegar a la realidad, serían escrupulo-
sos en la selección de los confeccionado-
res, pues no quieren que la mala fe les 
sorprenda 
La cosecha, como dijimos, es buena, 
mayor que el año pasado, aunque hay 
zonas como Manuel, Játiva y Genovés 
más flojas. Los precios son: comuna, 
entre 1,50 y 2,50 pesetas arroba, según 
clase; Washington, 9 pesetas; mandari-
na, a 3 pesetas. 
Cebolla—Aunque los precios no han 
cambiado, la demanda aumentó, y en la 
subasta de ayer sábado, en Liverpool se 
cotizó casi un chelín más. Obedece la 
demanda al régimen de lluvia y tempe-
ratura no calurosa que ha disfrutado el 
Remo Unido durante la semana, tiempo 
que facilita el consumo de este produc-
to. Todos esperan que la situación cam-
bie tan pronto dé principio la tempora-
da naranjera, en la que los vaporistas 
muestran menos Interés por la cebolla. 
En los centros productores se paga a 
1,50 pesetas arroba, notándose alguna re-
sistencia en los cosecheros. L a exporta-
ción durante la semana fué: cajas 58.782 
Aceite.—El negocio aceitero ha entra-
do en su fase más crítica. En el período 
se I » S 1 " 6 ? alza^ de. mayor escasez, 
se ve bajar el precio día tras día lle-
gando hasta 16.50 pesetas decálitro v 
quedan muchas existencias almacenadas 
SI a esto añadimos que nos encontramos 
río « o t w ^ 6 Un ^osJechón extraordina-
rio, fácilmente se deducirá la erave 9i 
tuacion del negocio. Se necesltfn med -
a l ^ t t n t T c ^ ^ ^ 
pequeñas partidas de 20 a 21 peseíig los 
15 kilos, clases defectuosas 
E n nuestra plaza los de oliva buenos 
se cotizan por las 20 pesetas arroba 
De cacahuet del país, de 160 a 170 ne-
setas los 100 kilos. pe 
Vinos.—Ha terminado la vendimia 
el Valle de Albaida. Liria y parte i * J ? 
tlva. tocando a su fin en l K zonag de" 
Utiel. Requena y Villena, en doíde \ l 
uva se presenta más tardía. E n esto* 
últimos centros productores s e h a no-
tado durante la semana mayor actividad 
pañolas y la orientación del Gobierno 
para el establecimiento de un nuevo ré-
gimen de ahorro popular. A propuesta 
de la Confederación española acordóse 
declarar de carácter Internacional la 
obra española de homenajes a la Vejez, 
creada por el director de la Caja de 
Ahorros de Cataluña, señor Morabas. 
recolección en la Mancha, como conse-
cuencia de las malas condiciones que pre-
senta la uva. E n Fuente la Higuera mis-
mo hemos podido comprobar la poca es-
tima que se tiene, ya que ni a precios 
inferiores hay quien compre. 
E n cuanto a los vinos nuevos, se nota 
gran paralización, dada la actitud del vi-
ticultor, que se resiste a vender por el 
bajo precio que le ofrecen los comercian-
tes, quienes se ofrecen rehacios ante la 
escasa graduación de los caldos. Donde 
mayor actividad existe es en los añejos, 
confirmándose la Impresión que ya di-
mos de que este año estos vinos tendrán 
buen resultado. Se pagan a 0,50 por de-
calitro. 
^ L a exportación está paralizada, dada la 
época en que nos encontramos y la fw* 
ta de demanda de Francia, que, abaste-
cida de Argelia, no siente todavía inte-
rés por nuestros vinos. Y aquélla se acen-
túa si recordamos que en los licorosos 
que había animación quedó rota por 1* 
pérdida del mercado Inglés y las medí' 
das proteccionistas del Gobierno alemán. 
América comienza a abastecerse de 1» 
Argentina y disminuye sus compras. S« 
ha entregado al gobernador la solicita 
relacionada con el embarque de vinos ti-
po Málaga. 
El mercado mensual de Salamanca 
SALAMANCA, 16.—Al mercado men* 
sual han concurrido grandes piaras par» 
engorde. Las transacciones han sido es-
casas, a pesar de la abundante bellot» 
que existe en la región. Las cabezas 
presentadas pasaron de 2 000. Los Pre* 
cios oscilan de 37 a 40 pesetas arroba-
E n el ganado cebado para sacrificio WS 
precios fueron: 31 a 32 pesetas arroba, 
vivo. 
De ganado vacuno hubo escasa con-
surrencia. Precios de ternera para 
crificio, de 38 a 40 pesetas canal; tOTOg 
de 36 a 38 pesetas; vacas, de 33 a m 
bueyes, de 30 a 32. Vivos, de 750 P636" 
.as a 1.200. 
De ganado caballar y mular se regí»; 
traron pocas transacciones. E l caballa* 
se pagó de 200 a 800 pesetas; el l̂u}ar• 
de 350 a 1.000, y el asnal, de 60 a 150-
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Don Elias AD* 
tón Torregrosa, ingeniero jefe de pjwjj 
ra, ha fallecido. Don Manuel Fernánae» 
Figares, ingeniero segundo, pasa a Pel̂  
ción suya a situación de supernumer» 
rio. Don Carlos Montilla Escudero, 
niero tercero, pasa también a superDU 
merario a petición suya 
Personal de Montes 
inio Ingenieros de Montes.—Don Herm 
González Real pasa a situación de ac 
vo como Ingeniero primero. Don Silv,̂ lo 
Crehuet y Pastor asciende a ln£en',0. 
tprimero, quedando excedente ^ ^ ¿ t 
Don Alvaro Moreno de Carlos &sC^tr 
a Ingeniero segundo, continuando sup ^ 
T J ^ n hnfnPno ' n,!.°andose, a Pagar la numerario. Don José María Bexeus ¿ 
™ L buenas condiciones de 2,10 a 2.25! Roca asciende a Ingeniero segundo. 
pesetas arroba. Se explica esto, dadas lasl Manuel Escudero Tellechea ingresa ^ 
circunstancias en que se desarrolla la1 mo Ingeniero tercero. 
^ « 320 
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N O T A S M I L I T A R E S R A D I O T E L E F O N O 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 17 
Secretaría.—Se conoede el empleo de 
oficial primero de complemento al del 
Cuerpo jurídico don José de Barraea. 
ídem el mismo ídem id. don Eduardo 
González Abela. Se desestima petición 
de indulto del penado don Manuel San-
tamaría. Se concede indulto de la déci-
ma parte de la pena que extinguen Ma-
nuel del Río, Gregorio Izaguirre y Ju-
lián Fernández Devert. Modificando el 
artículo 394 del vigente reglamento para 
aplicación de la ley de Reclutamiento y 
reemplazo del Ejército, reduciendo a seis 
meses el tiempo que han de permanecer 
en filas los individuos acogidos al capí-
tulo X V I I del mismo. Disponiendo pa-
ce a la segunda reserva el general de 
brigada don Francisco Sánchez Ortega. 
Se nombra ayudante de campo del ge-
neral don José Mlllán A«tray y Terreros 
al comandante don Manuel Fernández 
Cordón. Se autoriza al general de bri-
gada don Ildefonso Gütll Arqués para 
que fije su residencia en Sevilla. Idem 
para que la fije en esta Corte el conse-
jero togado don Adolfo Vallespinosa. Se 
recompensa con cruz da primera clase 
del M. M. roja al teniente don Antonio 
Campos. Idem igual por ídem al alférez 
de Infantería don Juan Zurbano. 
Segunda Dirección,—Se concede dere-
cho a ingreso en los Colegios de Guar 
dalajara a los huérfanos Alberto, Lu-
ciano y José Consuegra López. Propues-
ta de destino del cabo de la Guardia 
civil Matiaa Perea. Se concede pensión 
de cruz de San Hermenegildo a los le 
fes y oficiales de la Guardia civil que 
figuran en relación. Se concede premio 
de efectividad por quinquenios a los je-
fes y oficiales de la Guardia civil c¿ae 
figurar, en relación. Se dispone pase a 
la situación de reserva el coronel de la 
Guardia civil don Rafael Bernal. 
Infantería.—Se confirma el ascenso al 
ampleo de suboficial de complemento de 
los sargentos don José Pérez Aguirre, 
don Juan Margenet y don Alfonso de 
Pages. Se destina de plantilla al Ter-
cio al comandante don Emilio Torre. 
Propuesta de destino del capitán don 
José Palacio. Idem igual del teniente 
don José Bardiza. Idem igual del al-
férez don Dionisio Pérez Calvo. Idem 
ídem de los oficiales don Mariano Fe-
rrer López y cinco más. Se declara dis-
ponible en Ceuta al teniente don Juan 
López García. Se concede placa de San 
Hermenegildo al teniente coronel don 
Jo.íé Fernández Maoaplnlac. Se dispone 
vuelva al servicio activo el comandan-
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa Bolsa de tra-
bajo. Programas del día. — 12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa do trabajo. Inter-
medio poético.—15,25, Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas. Bolea. Música de baile.—20,25, No-
ticias do última hora. — 22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Concierto.—22,30, 
Concierto de banda.—24, Campanadas. No-
ticias de última hora suministradas por 
EL. DEBATE.—0,30, Cierre. 
J O Y E R I A A G O S T A 
Sucesor de "LA R T V I E R E " . Pulseras 
de pedida articuladas. 
C A R R E T A S , 11 
c a p i t a l i s t a s S A N T 0 R A í Y r í í I T ñ Q 
Se necesitan directamente en segunda U * 1 M. V / 3 k \ í \ JL« 1 \ J E-d í \ J i j Se necesitan directamente en segunda hipoteca tras del Banco. 25.000 duros so-
bre casa rentando desde mes próximo. 
Apartado 848, 
B U S S I N G 
OMNIBUS JT CAMIONES 
Entrega Inmediata 
S. A Z E N K E B Alcalá, 85. 
MARTIN VMASEDA c S S . 
Tejido* fino». ESPOZ Y MINA 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
E U R E K A ! 
te don Juan Asensio. Se destina de plan-
tilla al Tercio al capitán don Gregorio 
Moya. Idem ídem a Regulares de Lara-
che al alférez don Serapio Marchante. 
Sanidad.—Propuesta de destino del co-
ronel médico don Emilio Quintana. 
Ingenieros.—Se concede licencia para 
contraer matrimonio al teniente de In-
genieros don Víctor Malagrava. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22. MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23, 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A C O L E G I A L E S 
P E N S A M I E N T O S 
CORONAS. Crnz, 14. FLER1DA 
eut—aaeci > HMi • i i i h m 
DIA 17. Jueves.—Stas. Margarita Ma 
ría Alacoque, vg.; Eduvigis; stos. He-
rón, Ob.; Andrés, mj.; Víctor, Alejandro, 
Mariano, Mamelta, mrs.; Florentino, Ob. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Eduvigis, viuda, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
A Nocturna.—S. Agustín. 
40 Horas.—Salesas (S. Bernardo). 
Corte de María — Flor de Lis, en Sta. 
María (P.); Lourdes, en S. José; Cora-
zón de María, en su parroquia, y S. del 
Buen Suceso; Caridad del Cobre, en las 
Descalzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30. o 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Novena a Sta. 
Teresa de Jesús; 6 t., Exposición, rosario, 
sermón, ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de Sta. Cruz. — Novena a 
N. Sra. del Pilar; 10, misa solemne con 
sermón; 6 t., ejercicio, sermón, Sr. Mo-
lina, y reserva. 
Parroquia de 8. Ildefonso.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús; 5,30 t., Exposición 
estación, sermón, señor Sanz de Diego, 
ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Tdem Id. 
5,30 t., Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, señor Vázquez Camarasa, ejercicio 
reserva y salve. 
E . del S. Corazón (Cervantes).— 7 m. 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
estación, rosario, bendición y reserva 
Carmelita» de Sta. Ana (Torrijos, 63). 
Novena a Sta. Teresa; 10. misa solemne 
con sermón, P. Ricardo del S. C ; 5 t.. 
Manifiesto, sermón, mismo padre, ejerci-
cio y reserva. 
S. del Corazón de María.—Novena a 
su titular. 8. misa de comunión. Expo-
sición y ejercicio; 5,30 t.. rosario, esta-
ción, ejercicio, sermón, padre García, 
C. M. F . ; reserva y salve. 
S. Antonio de los Alemanes.—Empieza 
la novena al Arcángel S. Rafael. 10. misa 
cantada; 3,30 t., Exposición, estación, ro-
sario .sermón, ejercicio, reserva y go-
zos. 
Salesas (40 Horas).—7.15. misa canta-
da y Exposición; a las 10. misa solemne, 
con sermón, señor Vázquez Camarasa; 
4,30 t, completas y reserva. 
• « « 
(Este periódico se publica con censura 
(M.iesiástloa,) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S casa ^orgaÍ^ .13. 
Nombre E L D E B A T E ai I Q 

































































A I . Dlreoclón técnica.—^La Dirección técnica de la preparad 6n está constituida por el director y sorreiario general de la E s -
ü cuela, loe directores de las diferentes secciones de estudios y los directores de las Sucursales y Delegaciones. 
U. Profesorado.—El profesorado encargado de la preparación está constituido por catedráticos excedentes de Universidades e 
k Institutos, doctorea en las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias y personal de las carreras de Notariado, Registros, 
^ Judicatura, etc. 
m . Colaboradores.—La confección de las obras editadas por la Escuela está a cargo de tratadistas especializados, oatedritioos 
oficiales de Universidades e Institutos, notarios, registradores, magistrados, eto. 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A M A T R I T E N S E D E E S T U D I O S S U P E R I O R E S 
FUNDADA E N 1895 y ADSCRITA A L A UNIVERSIDAD C E N T R A L 
D I R E C T O R G E R E N T E : L NAHARRO, DOCTOR E N D E R E C H O 
O R G A N I Z A C I O N D E E S T U D I O S 
ESTUDIOS Q U E S E CURSAN E N L A E S C U E L A 
A \ Egfndlos tmlversltarlos — I Estudios de la Facultad de Derecho—Licenciatura y Doctorado—. TI. Estudios de la Facultad de 
Filosofía y Letras—Sección de Historia—. I H . Estudios de la Facultad de Medicina, IV. Estudios de la Facultad de Farmacia. 
B) Estudios profesionales.—I. Carrera de Odontología I L Carrera de Veterinaria. I I I . Carrera oficial de Comercio. IV. Carreras 
de aparejadores de obras, peritos agrícolas, industriales, eto, 
C) Estudios del Bachillerato. L Estudios del Bachillerato elemental y universitario por planes oficiales. I I . Estudios del Bachi-
llerato elemental y universitario por planes abreviados. 
D) Estudios de ampliación.—Preparación para oposiciones: L Oposiciones de la carrera de Derecho—abogados del Estado. Cuerpo 
oorsular y diplomático. Judicatura, Ministerio fiscal. Notariado, Re^letroa, secretarlos de Ayuntamiento—. H. Oposiciones de carreras 
especiales—Hacienda, Magisterio, Policía, secretarios de Ayuntamiento de segunda y tercera clase. 
ORGANIZACION D E L A P R E P A R A C I O N 
Los estudios universitarios, profesionales y del Bachillerato elemental y universitario podrán cursarse por los planes de estudios 
oficiales o por planea abreviados, organizados por la Escuela conforme a las condiciones de edad, capacidad, aplicación y cultura 
de los alumnos. „ „ „ „ 
ORGANIZACION D E LOS CURSOS ABREVIADOS 
L a Escuela ha organizado una eeoclón de preparación especial de cursos abreviados, para las convocatorias de junio y eeptlem-
bre, del curso de 1929 a 1930, para los estudios universitarios, profesionales y del Bachillerato. 
L a forma en que se hallan organizados los estudios en esta Escuela, la bondad del sistema de enseñanza seguido en la prepa- ^ 




podamos ofrecer todo género de garantías acerca de la bondad de la preparación. 
SISTEMAS D E ENSEÑANZA PARA CURSAR LOS ESTUDIOS 
L a preparación podrá realizarse por tree sistemas, organizados en tres secciones de enseñanza: A) Sección general de ense-
ñanza de asistencia a las clases durante todo el período de tiempo que comprenda la preparación. B) Sección especial de ense-
ñanza por correspondencia. C) Sección de preparación en las Sucursales y Delegaciones de la Escuela. 
E L E M E N T O S D E TRABAJO P A R A R E A L I Z A R L A P R E P A R A C I O N 
L a preparación de los estudios que se cursan en la Escuela se realizará por los elementos siguientes: a) Apuntes-extractos, 
b) Tratados especiales do la Escuela, adaptados a los programas y cuestionarios oficiales, c) Libros de texto y de consulta, d) Se-
minarlos, Museos, Laboratorios para la realización de trabajos especiales, doctrinales y prácticos, e) Proyecciones científicas y 
CU.lt-UX̂ dJ 
P E R S O N A L ENCARGADO D E L A P R E P A R A C I O N 
S E C C I O N E S P E C I A L D E E X T E N S I O N U N I V E R S I T A R I A 
PUBLICACION D E OBRAS DIDACTICAS 
L a Escuela Politécnica Matritense ha organizado una Biblioteca especial de obras didácticas, manualea y elementos de las di-
versas ramas del Derecho, apuntos-extractos y trata/los especiales, doctrinales y prácticos, para la preparación de los estudios si-
guientes: A) Estudios universitarios. B) Estudios del Bachillerato universitario—Secciones de Letras y Ciencias—. C) Estudios de 
ampliación: L Oposiciones de la carrera de Derecho. H . Oposiciones de can-eras especiales. 
Loe Tratados especiales editados para estas preparaciones están adaptados a los programas y cuestionarlos oficiales, y com-
prenden las doctrinas de los principales tratadistas, ordenados sistemáticamente. 
L a confección de estos Tratados está encomendada a tratadistas especializados, catedráticos de la Facultad de Derecho, Cien-
cias, Letras, Institutos, magistrados, notarios, etc. 
Garantiza la bondad do los Tratados de la Escuela el éxito obtenido por la obra, en seis tomos, "Contestaciones al Cuestionario 
de oposiciones a secretarios de Ayuntamiento", redactadas por los catedráticos de la Facultad de Derecho D. Luis Jordana, D. Vi-
cente Cay, D. Mariano Gómez González, D. Salvador Salom y D. José Lapuerta, abogado del Estado. 
OFICINA JURIDICA 
Consultas, dictámenes y gestión de asuntos judiciales, administrativos y mercantiles por el profesorado de la Sección de Estu-
dios de la Facultad de Derecho. 
O R G A N I S M O S Q U E I N T E G R A N L A I N S T I T U C I O N 
A) Establecimiento Central. Madrid. B) Sucursales, capitales de provincias. C) Delegaciones y Representaciones—destinadas a 
la enseñanza por correspondencia—, capitales de provincia y pueblos de importancia. D) Casa-pensión, Madrid. 
PIDANSE C I R C U L A R E S D E ORGANIZACION D E P R E P A R A C I O N E S Y P L A N E S D E ESTUDIOS: 
D O M I C I L I O S O C I A L ; L U N A , 2 9 . - - M A D R I D 
FABRICA DE CORONAS 
Farolea de Cementerio. 
F . García. 
13, Concepción Jerónlma, 13 
M E S GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 804S8 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
G r a n surtido en 
barras artísti cas , 
estilo español en plata y oro 
viejo para cortinajes. Batería 
de cocina y menaje de casa. 
I N F A N T A S , 29 (esquina a Co lmenares ) 
A N U N C I O 
Debiendo contratarse reglamentariamente y por ges-
tión directa el servicio de calefacción de los nuevos 
edificios en que se ha de instalar el Instituto Geográ-
fico y Catastral, la Dirección general del mismo adju-
dicará dicho servicio, con arreglo a las condiciones que 
se encuentran a disposición de los licltadores desde 
esta fecha hasta el día 27 del corriente, en el Nego-
ciado de Asuntos generales de la expresada Dirección 
(planta baja del ministerio de Fomento), todos los días 
laborables, de once a trece. 
Madrid, 15 de octubre de 1929. 
© R A ® A \ 0 © ^ © E M O D A 
3 8 . MONTERA. 3 8 . - M A D R I D 
uioMiiicoi <«»!»iu3 Mam 
FÁBRICA CE SELLOS DE CAUCHO V RÓTULOS ESMALTADOS 
tatos t «oruios ot mftii smems íícnaooiu • MMiitiiut 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. MADRID, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
A G U A S M I N E R A L E S 
P P TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80.—TELKFONO 13279 
JACINTOS DOBLES DE HOLANDA 
Narcisos, Tulipanes, Francesillas, Azucenas, Coro-
nas imperiales, Crocus, Peonías, etc. recibidas direc-
tamente de Holanda. Casa J . S A L L E T T E S , viuda de 
Vle. HORTALEZA, N.» 27. Catálogos. 
Prensae para uva 
> manzana deade 50 rtt. 
Estrujadoras para u v ^ 
Hachacadoraa para mansani» 
ftdM Mtttop « MATOS. eRUBSR, 
IILBA0. Alta». I tUaU. ti ti ik 
_ \ I 
í SACOS 
CORDELERIA 
M A N U E L i O M 
6 I M N A J 8 
3 0 ó 4 0 ^/Mmí/roa, completamente cargado 
de sacos , es e l recorrido diar io que e f e c t ú a t i 
c a m i ó n Chevro le t de T ) . M a n u e l S o n é 
c a m i ó n 
r e s u e l v e e l n a 
n u e s t r o s t r a n s p o r t e s » 
L á p o t e n c i a d e s u m o t o r n o i m p l i c a 
l a e c o n o m í a d e s u s o s t e n i m i e n t o 
T O S b e n e f i c i o s q u e s e p u e d e n o b t e n e r 
e n l o s t r a n s p o r t e s e s t á n e n p r o p o r -
p o r c i ó n d i r e c t a c o n l o s m e d i o s q u e e n 
e l l o s s e e m p l e a n . M a y o r t e r r i t o r i o a b a r -
c a d o , a u m e n t o d e p e d i d o s , m a y o r e s b e -
n e f i c i o s . . . r e q u i e r e n u n m e d i o d e t r a n s -
p o r t e e c o n ó m i c o , r á p i d o , d e v e r d a d e r a 
r e g u l a r i d a d . 
E s c r i b e D . M a n u e l B o n é , i m p o r t a n t e 
f a b r i c a n t e d e s a c o s , d e B a r c e l o n a : 
« 3 0 ó 4 0 k i l ó m e t r o s e s e l r e c o r r i d o 
d i a r i o d e m i c a m i ó n C h e v r o l e t , q u e g r a -
c i a s a l a e c o n o m í a d e s u s o s t e n i m i e n t o y 
a l a f u e r z a y r e g u l a r i d a d d e s u s s e i s c i -
l i n d r o s , r e s u l t a e l m á s p o d e r o s o a u x i l i a r 
d e l i n d u s t r i a l p a r a l a e x p a n s i ó n d e s u s 
n e g o c i o s . L a s e x c e l e n c i a s d e l c a m i ó n 
C h e v r o l e t r e s u e l v e n e n t o d o s s u s a s p e c -
t o s e l i m p o r t a n t e p r o b l e m a d e l t r a n s p o r -
t e , e l m á s i n m e d i a t o d e l o s q u e p l a n t e a 
l a p r o d u c c i ó n . » 
P o r l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d , e c o -
n o m í a , r a p i d e z . . . q u e r e ú n e n l o s c a m i o -
n e s C h e v r o l e t , o b t e n d r á l a s m i s m a s v e n -
t a j a s . V i s i t e a l c o n c e s i o n a r i o m á s p r ó x i -
m o p a r a q u e l e d é u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c -
t i c a . P í d a l e t a m b i é n i n f o r m e s d e l a s f a -
c i l i d a d e s d e p a g o q u e l e d a r á G e n e r a l 
M o t o r s P e n i n s u I a r ( A c c e p t a n c e D i v i s i ó n ) , 
y a q u e p u e d e a d q u i r i r u n o s i n m o v e r e l 
c a p i t a l . 
L o s c o n c e s i o n a r i o s d e C h e v r o l e t , e x -
t e n d i d o s p o r t o d a l a P e n í n s u l a , t i e n e n 
t a l l e r e s m o n t a d o s c o n m a q u i n a r i a a p r o -
p ó s i t o y m e c á n i c o s e n t r e n a d o s e n e l T a -
l l e r E s c u e l a d e G e n e r a l M o t o r s . 
( C H E V R O L E T 
C h a s s i s C o m e r c i a l ( C a m i o n e t a ) . P tas . 5 . 7 5 0 . _ C h a S s i S espec ia l ( C a m i ó n ) , Ptas . 7.200 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
G E N E R A L " M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - M A D R I D 
C h e v r o l e t • P o n t f a c - O l d s m o b í í e - M a r q u e t t e - O a k l a n d - R „ i r t > w ^ » . 
wucritc v a K i a n a - B u í c k - V a u x h a l l - L a S a l l e - C a d i l l a c - G . M . C . 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
M U la icgídins M l i m (Gíidppo). fira^ prsinío 9 
rnkWi i i m en la Expieldo de lilgiene de Losdres 
Jneres 17 de octubre de 1929 (8) E L D E B A T E 
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Los cambios comerciales 
entre España y Francia se 
equilibran armoniosamente 
Existe entre los pueblos y particularmente, entre 
España y Francia, una solidaridad de intereses 
tal que la riqueza del uno contribuye a la pros-
peridad del otro ; el equilibrio armonioso de 
sus cambios comerciales permite esperar para 
cada uno de ellos una mejora progresiva "de las 
condiciones de la vida económica. 
Españoles y Franceses debemos hacer que 
triunfe esta verdad. 
Francia que desea contribuir a ello lo más posi-
ble, y dentro de un espiritu de reciprocidad, 
se complacerá en ayudar al gran país amigo y 
vecino a extender aun el campo de su clientela 
transpirenaica. 
feteniK CLÉMEKTEL 
Senador. Et-Ministro del Comercio 
Presidente del Comité NactonaJ de Consejeros del Comemo Esterar de Fraila* 
h a t h 
Sult 
«EINASTELLA 8 C I L I N D R O S 
6 CILINDROS 
HONASIX Y MONASTELLA 
VIVASIX Y v i v a s t e l : 
4 CILINDROS 1" 
Las PIELES de PARIS en el PABELLON FRANCES 
de la EXPOSICION de BARCELONA 
Maison A X E L R A D & A R O N ¡ 
Etabfa. B I L L A U D F I L L I A S & C e 
B L O N D E L L 
Eubln. D O L L A T & C « 
G O L D S T E I N . . 
H E I M 
H E I N E M E Y E R Ffcd . 
J U N C M A N N t» C . f . 
A & I . K O H N Ffér«. 
K R Z I W K O S K I 
Fféfe, 
Eisbli. L A C O U R B A T . C L A R E T & 
C O N F A V R E U X . 
Foumue. M A X . Mm« L E R O Y 
A L A R E I N E D A N C L E -
T E R R E (Mad*me Jacqoe. 
N E U B A U E R ) 
Henn P E S S I S 
S I M O N Frite» 
8"S.»tLCKilPAl fríTMAC-. 
V E R C N E Hrn 
Fourrurr W E I L 
ó * 
c o d e 
- * 1 5 0 0 * 
D e m t t e m i m m r 
n a a t a e l d e s i e r t o 
V i s i t e n 
l a A r g e l i a 
F e r r o c a r r i l e s 
A r g e l i n o » 
d e l e s t a d o 
S e r v i c i o s d r 
A a t o m ó v l l e s 
Los parajes mas pintorescos 
L o s c o c h e » m á s c ó m o d o s 
Los precios mis bajos 
Para teda iaforme (firifirse a 
L AGENCE OFFICIELLE 
I , BoQÍerard Caroot. ARGEL 
7 
Í P G / . 
««•a 
S U Z A N N E . 
D U B I N 
2l. R u é R o y a l e 
RARIS 
Vul ' e a i o s n i ñ o s desde 
5u n o c i m t e n r o hasta 
t u c o s a m i g n r o 
Jneveí i 17 de octubre d© 192!) E L D E B A T E ( 9 ) M A D R I D . — A f í o X I X . — X ú m . 6.820 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A i 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 , 60 pesetas | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 10 pesetas I 
j i n m ur i i iT i iJ i i i rm u m i s m a n n n i v . u i v . i L . i ' . i i ' . i í n n w 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. IS pesetas; mesillas 
17 pesetas; armarlos, deade 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos. 17. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
jnda muebles. Madrazos, 16. 
L I Q U I D A C I O N , dejar neg-o-
do. Comedor, alcoba, arma-
rios luna, camas hierro do-
radas, sillas, otros. Luna, 
30, bajo. 
ALÍÑlONEDA por marcha, 
magnifico mueble I^abelino, 
cuadros, tresillo, objetos ar-
te, otros. Ramón la Cruz. 
83; 4-7-
At 'TOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8,000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesant. 
C O L C H O N lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. E 'relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000" Estrella, 10 
R E A L Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecá-nlca automó-
viles. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. 
V E N D E S E ómnibus Unlc, 
14 personas. Príncipe de 
Vergara, 44. 
V E N D O conducción, cuatro 
pla-zas, estado nuevo, 10 HP. , 
Núñez Balboa, 3. 
N A S K Roadster M, 29.900, 
semlnuevo, a toda prueba, 
automóviles Delagc. Núñoz 
Balboa, 3. 
C A M I O N E T A S U N I C de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá.. 
33, Madrid, 
C i m i E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a el o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
M E C A N O G R A F 1 A . taqui-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés. Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro. 
16. 
ó V o S i f í O N KS a escuelas 
secretarios Ayuntanilentos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda. Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
P R O F E S O R alemáin compe-
tentís imo enseña alemán, 
francés, traducciones. E s -
cribir Alcalá, 2. Continental. 
Pasaporte 5 034. 
CONTABILÍDAD, enaeñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
GAÑTO^ Ferréi tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, S. 
m i n m A O L a C a s » de los Filtros, P laza del An-
r l L i l l U ü gel. 9 (esqtüna Huertas) . Surtido bara-
t í s imo. Depositarla de la cera Achuri para pisos. 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas, 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sil lerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" america.no, 125 pe-
setas; sillones, 2o; librerías, 
130, Estrella, 10, 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A S O M B R O S A liquidación de 
muebles económicos, todos 
los estilos. Trafalgar, 4. 
L U J O S O S muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
A L C O B A S , tapices, camas, 
colchones, lámparas, obje-
tos, urge. Jorge Juhji, 74. 
M A R C H A , alcoba cama pla-
teada, comedor, despacho, 
recibimiento, mesas. Rei-
na, 35. ] -
A L Q U I L E R E S 
8 r desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid basta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466, señor Fernández Co-
llado. 
A L Q U I L O un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 8. Frente 
teatro Zarzuela. 
P I S O magnifico, salones, 
"confort", salones. Ferraz, 4. 
G A R A G E todas comodida-
des. Abonos automóviles . 
Pardlñas, 34. Teléfono 53089. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2, zapatero. 
¡' S O R 1 T A 8 ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanohados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
Z A P A T E R I A S . Limpiabotas 
Zapateros, piezas Invisibles, 
una peseta. Cabeza, 22. Za -
patero. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas, 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tin, 50. 
J O S E F I N A López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Eupoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
SERNAS Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
PAGO todo su valor mue-
bles. colchones, lana, ma-
quinas coser, escribir. V a l -
verde, 28. Teléfono 13166. 
F A R O L E S P A R A C E M E N T E R I O Z S r i n 
Extenso y variado surtido, se remite a provincias 
C U A R T O S desalquilados do 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
¡NOVISIMO exterior, distrl-
buclón estilo americano, ca-
lefacción, gas, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
S A L A B E R R Y , 8. Exterior 
espacioso, mediodía 55. I n -
terior, 40. 
E X T E R I O R E S , baño, cale-
facción, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38. 
H O T E L vistas Moncloa, Par-
do, confort", baño. Jardín, 
Verdadero Sanatorio. Cadar-
so, 12. Portería. 
H O T E L I T O S L a s Rozaus, a l -
qullanse años, 600 pesetas. 
Pérez, Avenida Conde Pe-
ftalver, 16. 
a"l Q U I L A M O S despachos 
económicos, sitio céntrico. 
Preciados, 83. 
H O T E L , Jardín, 150 pesetas, 
calle Pradillo, "Buenos A i -
res". Barrio Prosperidad. 
C U A R T O S desalquilados to-
do» precios, lista peseta, 
eervidumbre I n f o r m a da. 
Hortaleza, 41. 
H O T E L "confort", capaz in-
dustria con vivienda, 42 du-
ros. Valeria, 2, por F r a n -
cisco Abril . 
A L Q U I L O cuarto, casa nue-
va, ascensor, gas, baño, 35 
duros. Vlllanueva, 38. 
A L Q U I L O a particular ga-
rage 4 plazas, 40 duros. 
Claudio Coello, 44. 
T U A R T O magnlñcas vistas, 
.i"nto estación "Metro". B a -
ño, ascensor, 180 pesetas, 
Francos Rodríguez, 10. 
P R I N C I P A L , once piezas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, sol, baño, S3 duros, 
Oaztambide, 31. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S "Minerva", óra-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones Repreacnta-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
ften, 41, taller. 
A S A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. T e -
íéfono 53304. 
A L H A J A S , encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRO libros antiguos, 
modernos y bibliotecas. Avi -
sos: Teléfono 35074. Gonzá-
lez. 
C O N S U L T A S 
C U B A estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturlsta. Vallado-
lid, Reembolso, 16 pesetas. 
P R O F E S O R A dibujo, pintu-
ra, competentís ima, maestra 
primera enseñanza, ofréce-
se domicilio. Teléfono 5!;:57. 
MECANOGRAFÍA^ corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últ imos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
B E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O L E G I O San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primarla, bachi-
lleratos, cultura general. 
P R O F E S O R Derecho, B a -
chilleratos, éxitos, buenas 
referencias. Doctor Carme-
na. San Bernardo, 86, se-
gundo. 
B A C H I L L E R A T O , Magiste-
rlo, primarla, domicilio. L i -
cenciado Filosofía Letras, 
Echegaray, 12, segundo. 
M A T E M A T I C A S , clases par-
ticulares, teóricas, prácticas 
Señor Garda . Velázquez, 
46, tercero izquierda. De 
2 a 5. 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía, Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis. prostatltts,4 debtll-
d a d nerviosa, impotencia, 
avariosls, afecciones piel y 
. a. ; ve sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económi-
cos, farmacia 1). Rey. In-
fantas, 7. Madrid. Reml-
tense por correo. Pedid ca-
t á 1 ogo específicos Zecnas, 
gratuito. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina ¡a 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar caaas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria Centre de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
HAN sido reanudadas en la 
clínica de Mesonero Roma-
nos, 12, las consultas de 
piel, venéreo, sífilis. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo, médico especia-
l ista Jardines, 13; 8-5. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Extracciones 
ídn dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. 
uhiiN l'títTA. IraUajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 8 a 7. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanfior, 4. 
Madrid. 
COMPBA-venta, Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 65383. Madrid. 
V E N D O casa, moderna cons-
trucción, próxima glorieta 
Bilbao, 185.000 pesetas, me-
nos 143.000 hipoteca, renta 
19.500; Inútil Intermediarios. 
Apartado 969, 
f i ri iiiiii iiríiTi nMímT! r m ? n n m m i n i n 11 rriíi minun m i i l 
C A R M E N . Fuencarral, 33. 
Especial estables, seriedad, 
esmerado trato, espléndidas 
habitaciones. 
C E D O habitación señora o 
caballero. Razón: Eguilais, 
9. Panadería. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
H O T E L magnifico, próximo 
Alcalá y Retiro; todo lujo 
y "confort"; superficie 16.000 
pies; 375.000 pesetas. Vil la-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
V E N D O local fftbrlca con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
F I N C A S rústicas en toda 
E s p a ñ a permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. A l -
calá. 96. 
C O N T R A T A C I O N y admi-
nistra^ión de fincas. Canalc- I H E R M O S O S cuartos inme-
P R E C I S O huésped estable, 
cosa particular. Informarán 
Santa Engracia, 56. Plate-
ría. 
S A C E R D O T E quiere hospe-
daje exterior, pocas escale-
ras, único, limpieza. Barrio 
Salamanca. Detalles: Urqui-
jos. Carretas, 3. Continen-
tal. 
jas. 3. Teléfono 17626. Ma-
drid. 
O P O R T U N I D A D " casa me-
dlodla, sól ida construcción, 
adquiriria.se 87.000 pesetas; 
renta 18.480, hipoteca Banco, 
mitad contribución. Propie-
tario González. Nicolás Sal-
merón, 10; seis-nueve. 
C A S A S , rentan 11.520 y 
34.500 pesetas; precio 23.000 
y 70.000 duros. Grandes fa-
cilidades pago. Quintana, 6. 
V E N D O finca barrio Sala-
manca, espléndida situación 
para negocio, con tiendas, 
oficinas, vivienda todo "con-
fort", talleres. Facilidades. 
Intermediarlos abí?tfáganse. 
Apartado 1.2S8. Madrid. 
V E N D E S E hermoso hotel, 
Torrclodones, 6.000 metros 
terreno. Viriato, 18, terce-
ro C. 
F O T O G R A F O S 
; A M P L I A C I O N E S magnlfl-
cas. Inalterables 1 Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a n t Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
I 'ENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
diato varias lineas tranvías 
y "Metro"?>> Eloy Gonza-
lo, 17. 
S E cede gabinete exterior 
para dos amigos, con o sin. 
Calle Independencia, 3, bajo. 
P A R T I C U L A R . Cede aico-
ba soleada exterior, caba-
llero, único estable, sin. 
Barco, 43, segundo izqda. 
F A M I L I A honorable toma-
rla dos estables, magnífico 
exterior, 5.50 pensión com-
pleta. Hay calefacción, ha-
ño, ascensor, teléfono. Go-
ya, 64. 
H A B I T A C I O N soleada, dos 
amigos, con. Reloj, 6, se-
gundo. Junto Sto. Domingo. 
A M P L I O gabinete caballe-
ro estable. Dos amigos. E s -
pejo, 5, tercero izquierda. 
P A R T I C U L A R . üñó^ dos 
amigos, sin. céntrico, "con-
fort", teléfono. R a z ó n : P l 
Margail, 9. Estanco. 
I L U E S P E D E S , pensión íor-
mal. Juanelo número 27, se-
gundo Izquierda. 
ÉÑ—Fueñoarrál, 119, esquina 
Malasaña, "Ecos", reclbense 
toda clase anuncios. 
" L I B R O S 
O R T O G R A F I A Bullón. L i -
brerías Fe. Hublfios. 
M O D I S T A S 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre, 8, principal. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12 .—MADRID 
Plaza de Cata luña , 9 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A a largo plazo, sobró fincas rús t i cas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
da reembolsar en cualquier momento, total ' o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se env ían ins-
trucciones detalladas a quien las isolicite.) 
E n r epresentac ión de estos p r é s t a m o s emita C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos t í tu los son los ún icos valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M l -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de g a r a n t í a el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos , NO HABUiuN-
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N . NO O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
(Para m á s detalles, so l ic í tese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor-
tanc ia bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con Interés . 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la t rami tac ión del prés tamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
I D E A L Pensión, Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5. principal. 
Próxima Montera. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
R O M E R O , edificio Fontalba, 
selectís' .-ios abonos, pensión 
diez pesetas. Valverde, 1. 
0,50 pensión, "confort". C u -
biertos, 3 platos, 2,25. Am-
nistía, 3, principal. 
A L Q U I L A S E dormitorio, ca-
bailero formal, casa tranqui-
la, próximo tranvía 51. Ar-
demans, 22, principal izqda. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior. Leganitos, 27, 
principal Izquierda. 
P E N S I O N desde 5,50, baño, 
teléfono. Fuencarral, 10, se-
gundo. 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
d a arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Monte E s -
quinza, 40. 
M A Q U I N A S 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
A D V E * i& i t Paz , 9. T e l é f o n o 1086L 
M l T S ! E I M \ J | M Frente a Pontojos. Madrid. 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas, Colón, l i . oficinas. 
H O T E L Ciudad Lineal, s i -
tuado S a g r a d o Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies 
con 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 65.000 pesetas. F a -
cilidades pago, Matall. Pue-
bla, 6, segundo izquierda. 
V E N D E S E casa sólida coas-
trucclón, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Revira. Plaza Olavlde, 10, 
segundo. 
S E vende o alquila hotellto, 
sótano, planta baja, princi-
pal, con patio. Jardín. Eraso, 
1H. Guindalera. R a z ó n : de 
4 a 7. 
V E N D E S E hotel Getafe, 
b u e n o s temples, Arboles, 
gran cueva, 12 habitacio-
nes, 6 entarimadas. 13 tre-
nes, autobuses: 32.000 peso-
tas. García Villanucva, 43, 
Madrid; 12 a 6. 
H A B I T A C I O N E S grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estab'-3. Monte-
ra, 10, tercero derecha; pró-
ximo Puerta del Sol. 
P E N S I ON Norteamérica. 
H a b í taclones individuales, 
todo "confort", desde ocho 
pesetas. L a r r a , 9; junto glo-
rieta Bilbao. 
P E N S Í O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plasa 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N Central. Carretas, 
12. Economía para señoras, 
sacerdotes, estudiantes esta-
blea. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a ¿5 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Condo de Peñalver, 16. 
M A Q U I N A S SInger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. Teléfono 73678. 
M A Q U I N A S coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S Cornely, únlca-
raente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tlca, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
clones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Selfer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
M A Q U I N A S Athos, pelete-
ría, ún icamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. , 
O C A S I O N , maquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Pcr l -
quet. Caballero de G r a d a , 
14. 
SI A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m i s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. VeguiUaa. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roll". 
M U S I C A 
E D J C I O N E S baratísimas, 
planos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal. 
20. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o o edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
B R U J U L A S , barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
I j MI Salón ! I Peluquería do 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo: frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderaclón. 
secretarla, adminis trac ión. 
oficinas, c a r g o análogo. 
Aparta do 8.070. 
S A C E R D O T E práctico, en-
señanza niños, ofrécese pre-
ceptor, lecciones. Informes: 
Párroco Concepción. 
CON garant ía moral y ma-
terial admitimos representa-
ciones. Escribid condiciones. 
M. Rlestra. P l Margail, nú-
mero 9, A 12. 
P O K T E R I A , chalet, casa 
particular, ofrécese matri-
monio Joven. Dirigirse, "De-
bate" 5.005. 
S E R V I C I O doméstico, Inme-
jorables referencias propor-
cionamos. Preciados, 83. Te-
léfono 13G03. 
• wkkckse joven ooelneroi 
bien informado para colegiq 
o cosa análoga. Carmen, 18 
(Prensa). 
O F R E C E S E señora acompa-
ñar mañanas . Calle de la 
Ballesta, 10, tercero. 
D E L I N E A N T E práctico se 
ofrece. Escr ibir: Jesús del 
Valle, 27, principal derecha. 
s l i f t O R i T A educada, trein-
ta y cinco años, acompaña-
rla señora mayor, muy reli-
giosa. Carretas, 18, princi-
pal. 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2 , 0 0 0 E S í y C H E S OE 0 « B E 5 fl 2 5 0 P E S E T A S 
v e g u i l l a s . L E G Ü T O S , I . C U E L , 1 3 
O N D U L A C I O N permanente. 
25 pesetas. Marcel, 1. Corte, 
1. San Bartolomé, 2. Rula. 
O N D U L A D O R A competente 
domicilio, servicio esmerado, 
ondulación, dos pesetas; cor-
te pelo, una. Teléfono 74936. 
P R E S T A P I O S 
U R G E N T E colocaría 150,000 
primera hipoteca sobre casa 
Madrid. Ibáfiez. Peligros, 4. 
C A P I T A L I S T A S : Necesito 
dinero para hipotecas pre-
vias, primeras y segundas. 
Alcalá, 174. Núñez ; diez a 
doce. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, S. 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, l i . 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
R E O A L O aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, últ ima palabra. 
S A C E l U a O T E S : L a sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. Teléfono 12349. Se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegan-
te corte. Garantía de sus 
negros. Precios sin compe-
tencia. Rapidez en los en-
cargos. 
l ' A D R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. EspeclrJl-
dad reformas. Precios módl-
-coa. kf* 
T R A B A J O 
O f e r t a s 




trices, profesores, contables, 
secretariosi" administradoras, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 10600. 
L I C E N C I A D O S Ejército, I n -
finidad plazas carteros, cho-
fera, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
N E C E S I T O interna persona 
confianza, modosa, educada, 
para ayudar quehaceres do-
mésticos y acompañar niña 
mayorcita. Presentarse o 
escribid: Rodríguez San Pe-
dro, 60, segundo derecha. 
H A C E N falta tapiceros. Co-
lumela, 3 (taller). 
1.899 destinos para Ucencia 
dos Ejército publica "Gace 
ta" día 1, tramítanse expo 
dientes por capitán reser 
va. Preciados, 33. Agencia. 
SEÑORITA formal acompa-
ñaría señora mayor o para 
coser. San Joaquín, 7 (Tinte 
España) . 
E N F E R M E R A cuidaría en-
fermo día, noche, buenos in-
formes. Carretas, 18, princi-
pal. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes Espafla. Costa-
nilla Capuchinos, 8. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
T R A S P A S O pensión acredi-
tada, 4.000 pesetas. Precia-
dos, 29, segundo. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condacoraclones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja. 13, tar-
d 63. 
L I Q U I D O gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
drid. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran Vía) . 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Gloríela 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20 
Teléfono 15SG9. Alraansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S , lira-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
G U A S T / r v T Ñ í T R o b b a T ^ n -
ta negocios; últimas volun-
tades, penales, exhortes, ges-
tiones todas clases, rápidas, 
económicas . Preciados, 4. 
Madrid. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. E l mejor clima 
para el tuberculoso. "Con-
fort". Rayos X . Director: 
Angel Villegas. Precios mó-
dicos. "Auto" estación Torre-
lodones. 
CAMAS sommiers. Colcho-
nes arreglo, precios econó-
micos. Torrijos, 78. Teléfono 
52920. 
P A S A D una temporada, si 
queréis fortaleceros, en Ho-
tel de Sierra del Hoyo, Jun-
to al Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares. Magnifico cli-
ma. Alimentación abundan-
te, 15 pesetas pensión com-
pleta. 
MR. James Harris Bogers, 
concesionario de la patente 
número 71564, por "Sistema 
de hacer señales eléctricas 
sin hilos". Ofrece licencias 
para la explotación de lá 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
T H E Dorr Company, conce-
sionaria de la patente nú-
mero »6.33a. por "Tanque 
para el tratamiento de lí-
quidos". Ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 611. 
G U I S E P P E Sartori, conce-
sionario de la patente nú-
mero 99.111, por "Motor 
asincrono que tiene un fac-
tor de potencia elevado y 
ui^a velocidad regulable". 
Ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate* 
ríales. Rodríguez. Ventura 
Vetra, 8. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medios, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido 




nloa. vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera, Valverde, 22, 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
SEÑORAS sombreros fieltro, 
últimos modelos. 9 pesetas. 
Montera. 21, entresuelo. 
GAN D E L A B R O S para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
4S. 
L A M P A R A S cinco bujías 
garantizadas a 1.05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta. Abada, 15. 
Madrid. 
P K L f c X E R I A , zorros. 20 pe~ 
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
A KA. XA reloj bronce, farol 
y tapiz centro, todo antiguo. 
L u r a, 80, er.^esuelo. 
H A C H E R O . Se vende"uño, 
para seis luces, de nogal, 
tallado, muy lujoso, apropó-
slto para un oratorio o pan-
teón. Puede verse. Precia-
dos. 4. Comestible», 
C A N A R I O S flautas superlo-
rlslmos, musicales, cantando 
a 22 pesetas. Gran surtido. 
Malasaña, 18. Lechería, 
P I A N O sé vende, precio 
ganga. Almendro, 16, segun-
do derecha. 
V E N D O hotel nuevo. Jardín, 
seis mil pies, Campamento 
Carabanchel, tranvía próxi-
mo, 19.000 pesetas. No admi-
to corredores. D i r i g i r s e 
Apartado 945, Madrid. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27, 
CAMAS turcas, hierro, ce* 
colchoneta 35 pesetas; car 
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros, IbO 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
AV1COLA Española, S. L . 
Teléfono 60509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
E S T E R A S , terciopelos, tapl-
cea, tiras de limpiabarros, 
mitad precio . Llnoleura 6 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver, Victo-
ria, 4. 
V E N D O verdaderas gandas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado. 9. Valladolld. 
P I A N O S venta y síquiíer, 
desde 10 pesetas. Principe, 
22, entresuelo. 
I V E N T A urgente un plano 
Eslava, 500 pesetas. Arenal, 
2, principal. 
S A L A M A N D R A semlnueva, 
vendo. Almirante, 21. 
A L C A L A de Henares. Hotel 
con baño, jardín, huerta, 
corrales, garage y dependen-
cias. Diego de León, 59, ter-
cero derecha. 
C O P I A S Museo. Retratos 
óleo del natural o fotogra-
fía. Hermosllla, 11. 
T A B L A S con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 , 
rinconada. 
L I N O L E U M 2 4 , A r e n a l , 2 4 2 7 , C a r r e t a s , 2 9 
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j V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I B T A R U 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, rlfiedo el m á s tonom-
Kredo de le rcglto . 
D irecc ión: P E D R O D O M E C Q Y C I A . Jeres de le Frontera 
i^iwiiniiiwiww 
T R E S M E S E S G R A T I S 
O C T U B R E - N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted recibir L A H O R M I G A D E O R O . suscr ib iéndose desde esta fecha por 
todo el año 1930 y pagando la suscr ipc ión por adelantado. 
E s la revista de actualidad gráf ica del Hogar Catól ico . 
Sí no la conoce, escriba al Apartado 26, Barcelona y recibirá gratis y sin com-
promiso un n ú m e r o de mueptra. Precio: 25 pesetas al afio. 
N O P I E R D A U S T E D T I E M P O , escriba hoy mismo antes de que se agoten ios 
primeros n ú m e r o s . 
R E G A L O a los que se suscriban ahora basta el 31 de octubre. 
C A D A N U E V O SÜSt ¡RlPTOl£"TtECUBII lA C O M O O B S E Q U I O ' Y ' L Í B R E D E 
G A S T O S U N A O B R A A E L E G I R D E L A L I S T A S I G U I E N T E : 
"Narraciones populares".—"La Cuadra de Malvehi".—"Una mujer como hay po-
cas".—"Del trono al cadalso".—"El demonio de! dinero".—"Misiones y Misloneroa".— 
" E l Siglo X X y el fin del mundo".—"La voz de una madre". 
D E L A B I B L I O T E C A M O D E R N A D E N O V E L A S S E L E C T A S L O S 
S I G U I E N T E S T I T U L O S 
( E s t a s novelas se venden al precio de i ptas. ana) 
"Martirio y pas ión".—"Sacri f ic io heroico". — "Esfinge amorosa" .—"Sueño de 
amor".—"Amor funesto y amor triunfante",—"Los lazos del afecto".—"El ideal".— 
"Dos i lus iones".—"Guénola".—"Se desea una madrina".—"Orgullo vencido".—"Eteiv 
na eonrlsa".—"¿Criminal?",—"Por un dote".—"El destino de Jacques".—"Carmen-
cita".—"La m á s rica".—"Mujer de letras".—"Un afio de prueba".—"Misterioso de-
s ignio".—"Mamá cenicienta".—"Mi cisne".—"Irene".—"El m é d i c o de Lochr i s t" .—"La 
Institutriz de los Chautepot",—"María Rosa" .—"El casamiento de Clemente".—"La 
Señori ta millones". 
C A N D E L A B R O S C E M E N T E R I O 
y bronces pera Iglesia. 
C A S A L A M B E R T O . — Atocha, 46. — M A D R I D 
t 
L A S E Ñ O R A 
H a f a l l e c i d o el d í a 1 6 de o c t u b r e d e 1 9 2 9 
a los o c h e n t a a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
L a f a m i l i a y t e s tamentar io s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s y a s i s t a n a l a c o n -
d u c c i ó n de l c a d á v e r , q u e 
t e n d r á l u g a r h o y , d í a 1 7 d e l 
a c t u a l , a l a s c u a t r o y m e -
d i a , d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , c a l l e d e V e r g a r a , n ú -
m e r o 1 6 , a l c e m e n t e r i o d e 
l a S a c r a m e n t a l d e S a n I s i -
d r o , p o r lo q u e r e c i b i r á n e s -
p e c i a l f a v o r . 
E l d u e l o s e d e s p i d e e n e l c e m e n t e r i o . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D . 
Se rega larán ai tenedor 
del n ú m e r o que coincida 
con el del primer premio 
de la Loter ía Nacional de 
11 de diciembre de 1929, un 
billete (20 v i g é s i m o s ) de la 
Loter ía de Navidad. Es tos 
billetes se pueden adquirir 
en la calle de Santa Isabel, 
42, domicilie de la presiden-
ta, y en Serrano, 82, domi-
cilio de la tesorera, supli-
cando 2 pesetas de limosna 
para el sostenimiento de la 
Escuela Catól ica del Pi lar , 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Estera i , terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
p o s e o d e £ L D E B A T E 
Cal le de AJcalA, frente 
a la» C a l a t r a v a » 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , i l .c 
M A D R I D 
F A L T A profesora domicilio, 
cuarto bachillerato, viva 
cerca Guindalera. Teléfono 
54276. 
T A R A servir viudo cinco hl 
Jos pequeños, falta mujer 
cuarenta años, preferible 
sin familia, conducta inta-
chable. Razón : Anuncios 
Ecos. Fuencarral, 119. 
A U X I L I A R escritorio de 
unos 18 años, buena letra y 
conocimientos Contabilidad, 
se necesita. Dirigirse apar-
tado 3. Candas (Asturias), 
F A L T A señorita sepa fran-
cés para niños, Interna. Hor-
taleza, 41, entresuelo. 
P A R A estanco falta mucha-
cho interno 18 años. E s c r i -
bid Indicando estatura a 
"Estanco". L a Prensa. Car-
men, 18. 
N E C E S I T O botones Infor-
mado, 16 a 18 años, Instrui-
do. Cervantes, 23. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
R e c o m e n H a m o s a t o H a s l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
i n t e r é s p o r C a m i o n e s y O m n i b u s i n d u s t r i a l e s 
v i s i t e n n u e s t r o S t a n d e n l a 
EXPOSICION I N T E R 1 C I 0 N A L D E B M C E I O H A 
P a l a c i o H e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s ( S e c -
c i ó n A l e m a n a ) , d o n d e t e n e m o s e x p u e s t o s a l g u -
n o s c K a s s i s y ó m n i b u s " B Ü S S I N G " , c o n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s y p e r -
f e c c i o n a m i e n t o s n o a l c a n z a d o s p o r n i n g u n a o t r a m a r c a . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a n s e a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R . - M a d r i d . A l c a l á , 3 3 . 
M a d r i d . - A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 3 2 0 A T E ¡ J u e v e s 1 7 3 e b c t u B r e 3 e Í 1 5 2 2 
U n a h i s t o r i a d e l a M a t e m á t i c a e n E s p a ñ a 
Cuantos se refioren a las Ideas y tra-icionaT para todos los grandes atisbos 
bajos de Menéndez y Pelayo sobre el I especulativos, 
valor de la Ciencia española, lo hacen 
¡ior lo común, teniendo sólo en cuenta 
sua famosas "Polémicas". 
Olvidan muchos que casi veinte años 
después trató en síntesis, con cierta am-
plitud, el mismo tema en un largo ar-
ticulo de "La España Moderna", y que 
este trabajo, titulado "Esplendor y de-
cadencia de la cultura científica espa-
ñola", está reproducido en el tomo IV 
de los "Estudios de crítica literaria". 
En realidad es un capitulo, un apén-
Refiriéndose particularmente a las 
ciencias exactas, echa de menos y la-
menta el que todavía no posea España 
una historia de las Matemáticas, y es-
tudia las condiciones intelectuales que 
debe reunir el que emprenda el traba-
jo de escribirla. 
Pareoe que, por fin, el asunto ha en-
contrado el hombre deseado, el Chasles 
o el Libri español. 
El primer volumen de la obra del se-
ñor Vera, que acaba de aparecer ,com 
L A O R E J A , Por K - H I T O 
™ ~ m o ' s L d a e ^ l ? B t 1 ^ I **** P ^ X o " ( k ^ 
edición de l ^ n h r A ^ d 7 f l 0 Cn la el P6™ s* ^ lu i r a los edición de las Obras Completas cuan- ^^^^03 hispanoárabes. que por sl 
V ^ l T J l tUf0 V ^ f 1Íbra 1 80103 í o ^ r á n I n tomo. ¿ i m . E? S 
n r o i l Z n J i 2ÍS S S ? ^ , como la i abarcará a "Los precursores del Rena-
rn nn í r Ü ñ del maestro j cimiento", el IV, E l Renacimiento" (si-
en un problema que tanto le preocu- g-lo XVÜ). el V. "La decadencia" (si-
P v „ , M l&vs XVH y XVni) , el VI, "La época 
\ a no encontramos en él al joven y!moderna" (siglo X D i ) y el VH, "Los 
fogoso polemista, que ataca y se deflen-: Contemporáneos" (siglo XX). 
do con arrojo y desenfado. Sereno, en1 
plena madurez, su pensamiento está so-
lamente fijo en su España, los enemi-
gos, los contrandictores se han esfu-
mado. Queda un sólo y terrible ene-
migo, cuya potencia quiere destruir ata 
C h o q u e s c o n l o s r e b e l d e s 
e n e l M a r r u e c o s f r a n c é s 
Las fuerzas regulares recha-
zaron dos ataques 
RABAT. 16.—Un grupo rebelde de los 
Alt Amus, compuesto por unos 120 fu-
siles, ha tenido un encuentro con un des-
tacamento argelino en Dihani, a 50 kiló-
metros del puesto de Nordija Bu Oulr. 
Fuerzas argelinas persiguen al grupo 
agresor. 
En el territorio de Agadir, algunos 
elementos de los Aít Soma, que inquie-
taban a los Ait Uadrln sometidos, han 
sido rechazados por los partidarios fran-
ceses, que les han causado algunas pér-
didas. 
—Se me dio tan bien, que le corté la oreja al quinto toro. 
—No me extraña; tú siempre has tenido una puntería detestable. 
rándóloen sus raíces? el evidente atraso, perecido a los especialistas de la 
E l volumen aparecido, el de menor 
valor científico por la materia que es-
tudia, es un compendio o resumen de! O W B W M ^ 
los trabajos de los matemáticos espa-
ñoles más ajitiguos y de los juicios que; 
científico de España. historia de esta rama de la ciencia. Ha 
Don Francisco Vera, que acaba d e ^ 0 ™Íd*f0 «¡ autor' * esto J * * * ^ 
i toda clase de encomios, de anotar las publicar el primer volumen de una "His-
toria de la Matemática en España", ^1CQio°es ? 1 ™ han llega-
tampoco ha tenido al parecer en cuenta;^^f"00^/^1^0' J aun^ue en estas 
este trabajo y deduce la posición de d o » f e S ^ S ? ^ f * ^ 52*? S-u1™' 
Marcelino ante la cuestSn de la cien-, l̂naKsragUíaH q 6 S J ^ S Í * la 
ria esoañola v particularmente de la P^8-^3-. toda contribución es muy de 
r l ^ ™ / ^ ^ sobre todo entre los científi-
ciencia matemática, de lo escrito en las* ^ . , . . 
• • D - . I ^ ^ Í , . O „ " rwTw^J . , " ^,f„i 1 cos. que suelen mirar estas cosas con Polémicas . Claro es que InindamentaJ-: , * J JX -o- J J i 
mente el pensamiento eje y el deseo v e - i ^ ¿ « ^ ^ ^ 
hemente son los mismos en todos los f -+. esta J11forla' .ademas de ma-
corito, > M y Pe.ayo; l a ; , ^ - ^ ¿ ^ r r ^ r 
exposición del problema es aquí dis-' 
mta y está llena de profundas obser-
vaciones, 
En este trabajo es donde escribió es-
tas líneas, que dan un sentido trascen-
dente a toda su labor erudita: "Nadie 
de Cice-
bibliófilo 
ga dedicatoria en la lengua 
rón, enderezada al conocido 
don Antonio Graiño. 
Los cultivadores de las Matemáticas, 
no los que apenas sabemos las cuatro 
^xu« a toua *u aa^r tuuuu^. reg.las no8 dirán( cuando ^ obl.a esté 
pretende que la actividad de nuestros ^ ^ ¿ ^ ^ ba o ^ 
hombres de ciencia se emplee meramen'1 
te en un trabajo de reconstrucción "Queremos la renovación de la ciencia 
española, no su testamento". Pero para 
llegar a esta renovación necesitamos co-
nocer a punto fijo nuestros aciertos y 
nuestros errores antiguos..., nunca me-
dra mucho un pueblo que tiene que vi-
vir de ciencia importada...; comence-
mos por indagar las verdaderas causas 
de nuestro atraso y, estudiando todo el 
curso de nuestra civilización, apresuré-
monos a plantear virilmente, perp con 
entero desasimiento de toda considera-
ción que no pertenezca a la pura cien-
cia, el formidable y tenebroso problema 
de las condiciones del genio español 
para la inves^gación científica y de las 
causas que retardan o paralizan su des-
arrollo..." 
Aquí señala Ta tendencia práctica de 
los científicos españoles y al mismo 
tiempo aquella "falta de memoria na-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
ticos de valía en España, y sí se puede 
o no escribir la historia de estas cien-
cias prescindiendo de sus trabajos. Y 
saldremos ya de dudas, y no habrá que 
perder más tiempo en disputas y con-
troversias. 
En el sustancioso prólogo, además de 
la omisión ya apuntada, notamos una 
pequeña confusión cronológica. La car-
ta de Menéndez y Pelayo contestando 
o rebatiendo a Azcárate fué anterior a 
la polémica con Re villa. Y para no que-
damos con reserva alguna, apuntare-
mos que la que se supone frase de Que-
vedo no es sino el magnífico verso de 
don Luis de Ulloa y Pereira: 
"Yo no quiero ser nada sin ser mío." 
Estas son minucias, contagio de 
"exactitud", muy explicable después de 
haber leído una Historia de la Mate-
mática. 
MigTiel ARTIGAS 
EPISTOLARIO |Reapuestas: Primera: Claro que si, hom-|bre. Segunda: También. ¿Por qué no? 
Dos lectoras navarra» (Pamplona).—! Marichu (Madrid),—¡Caray, señorita, 
Respuestas. Primera: Ciertamente que i nos ha dejado usted sin habla! Véase 
no. Segunda: Puede serlo como oca-
sión próxima de pecado grave. Tercera: 
Dárselo a entender honesta, pero cla-
ramente. Cuarta: Según la vocación ver-
dadera. Quinta: No es fácil lo uno sin 
lo otro. Sexta: No, porque las señori-
tas no ofrecen su casa. No la tienen, 
en realidad: es de sus padres o fami-
liares. Séptima: Demasiado corta es in-
correcta y... fea además. 
Fidelio (Madrid).—Respuestas. Pri-
mera: Bombones, dulces y flores. Se-
gunda: No. Tercera: E l día de santo y 
el parrafito. "Estoy suscrita a E L DE 
BATE y quisiera escribir una novela o 
cuento que viniese en E L DEBATE por 
raí, y yo, en confianza, me he dirigido 
a usted para que con su influencia me 
sea consentido." i "Nada más"! Digo 
que... nada más, que esa futesa ee le 
ha ocurrido a usted. En suma, que eso 
de la literatura se está popularizando 
más que las "trincheras". Bueno, y se 
está poniendo,., al mismo precio, ¡Puro 
saldo! 
Galleguita. Betanzos (Ferrol),—Rcs-
el de la entrada como novio oficial en i puestas: Primera: Un año. Segunda: SI; 
la casa. Pero siempre regalos sencillos tenemos idea de aquella consulta, y... 
y de gusto. Nada de joyas ni objetos de! ¡ encantados del éxito de nuestras Indi-
vaior. caciones! Enhorabuena, señorita. La le-
Un aspirante (Madrid).—Sólo sabe-
mos que se halla instalado en la calle 
de la Palma y que lo dirige don Isidoro 
Almazán, Tal tenemos entendido, al me-
nos, 
ün enrioao gallego (Pontevedra),—La 
dirección para las consultas: "El Amigo 
tra. . . 
A. S. M. y V. Herencia (Ciudad Real), 
Diríjase a la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos. No debe abandonar a esos po-
bres enfermos. Bien' el donativo y lo 
mismo la hora de ver a la novia. 
"Yo sf de Toledo" (Toledo).—Con luto 
C H I N I T A S l P r o f e s i ó n o r i g i n a l 
"Desde que nacemos nos dan una se-
rie de cosas hechas: la primera la 
cima." 
Y tantas gracias como debe usted de 
dar a Dios, criatura... 
¿Usted sabe lo que serla que, apenas 
nacido, le pusieran a uno en las manos 
la sierra y la garlopa? 
Nada, nada. Bien está como está. No 
empecemos ahora campañitas de van-
guardia. 
• * » 
"Eso de que no se venden los libros 
de verso no pasa de ser una tontería 
puesta en circulación." 
Sabe el amigo... ¡Es que no es la úni 
ca! Muchísimos de los versos que se 
editan.están en <A mismo caso... Y para 
las tonterías en circulación no hay guar-
dias de la porra. No hay más que no 
comprarlas. 
Y, por eso... 
• « « 
"El conde de Romanones, en el deseo 
de hacer más popular y amplia la con 
sulta que ha hecho a los ex senadores, 
ex concejales y ex diputados provincia 
les amigos suyos, para decidir su acti-
tud con relación al puesto de asam 
bleísta que como ex presidente del Con 
sejo le otorga el decreto de ampliación 
de la Asamblea Nacional, ha decidido 
extender dicha consulta a los Comités 
liberales de toda España, organismo cu 
yo número excede de cuatro mil." 
Es un poco largo el recorte; lo sabe-
mos. 
Pero ¿y la alegría de averiguar que 
se conserva la friolera de cuatro mil 
(4.000)... ¡qué!... más de cuatro mil 
(4.000) Comités liberales en España. 
¡Y aún dirán que nos estamos que-
dando sin el tesoro artístico! 
Respiremos. 
• « • 
Critica de arte moderno. 
"De la circunferencia se deriva la es 
fera, que durante largo tiempo dió ca-
rácter esférico y, por lo tanto, anties-
tructural y de mera superficie, a la pin-
tura y a la escultura. Las expresiones 
hondas, fuertes, se escapaban y escon 
dían por todas partes. Del triángulo se 
deriva el poliedro. De lo esférico pasa-
mos a lo cúbico." 
Luego si ed arte del día 
es lo que afirma ese artículo, 
diremos que viene a ser 
¡la cuadratura del círculo¡ 
• • » 
"Los que conocen datos referentes a 
la cosecha vitivinícola aseguran que 
muy pronto ascenderán las cotizaciones 
de los caldos." 
Por consiguiente, ya se ve que esta 
sección acaba como todo, según el be 
hedor del cuento. 
En que subirá él vino... 
VTESMO 
Teddy. Apartado 466. E L DEBATE. Ma-jtan reciente, no. Ella se hará cargo, con 
drid". A la pregunta acerca de los p6-¡ doble motivo siendo Teresilla una chica 
earaes: por tarjeta, con la frase "Muy 
agradecido", si no existe una amistad 
grsnde. Al mes, poco más o menos. 
ün deportista. Cervera de Plsuerga 
(Palencia).—Respuestas: Primera: Des-
do luego la "broma" de ese amigo un 
poco... pesada. Segunda: Hablarle cla-
ramente a ella, o sea ponerla en antece-
dentes de todo. Tercera: Reconocer us-
ted el hecho innegable y probado de 
rjuc... le gustaba, cn serio, más el otro: 
en serio, puesto que ella creia que en 
tv rio la pretendió aquél. Y claro que 
cu vista de eso debe usted pensarlo 
despacio,., 
ün» vieja montañesa (Santander).— 
La discreción, amable lectora, nos acon-
r^ja muchas veces no publicar, no trans-
rribír ciertas preguntas que se nos di-1vos o... los que se quieran. ¿El "pito-
rigen. E l carácter privado de no pocas rreo" que se trae usted es de Tafalla 
de ellas lo exige. Y ya tiene usted la de Pamplona, de Tudela o de... Chambe 
tan culta, delicada y buena, como... 
guapa. 
ün solitario. Villanueva de la Serena 
(Badajoz).—Usted, lector amable, estará 
"compenetrado", como asegura, con la 
Sección "Paliques femeninos"; pero, 
¡ay!, emplea usted una tinta aguada y 
tiene usted una letra que nos han impe-
dido en absoluto "compenetrarnos" con 
el texto de su consulta. O, cn otros tér-
minos, que nos hemos quedado a oscu-
ras. ¿Quiere usted "aclarar" esa nube, 
digo, esa carta? 
Una sirviente navarra (Madrid).— 
Respuestas: Primera: ¿Ha prohado us-
ted a hacerle cosquillas, a ver si se ríe? 
Segunda: En taza. Tercera: i Oh, muy 
exigente! Cuarta: Con un par de hue 
explicación. 
Tres amiga». Monfortc (Galicia).— 
Pospuestas: Primera: Divertirse en una 
rí? ¡"Pa" mi que de aquí! ¡A que sí! 
Taróla. Valdepeñas (Ciudad Real).— 
Debe usted hacerlas con su señor padre. 
elde'a, ¡palabra que no es fácil! Según-¡Luego, dadas las circunstancias, sola-
da: Eso de que sl "deben" ustedes bai- "Pn admirador. Tclosa (Guipúzcoa).— 
lar es una pregunta... excesiva. Terce- "Gracias, amado pueblo". No, hombre, 
ra: Ninguna. Cuarta: Regular las dos ¡no. ¿Por qué ha de ser incompatible la 
cosas. Quinta: De los veinte a los vein- carrera de perito mercantil con el pcrlo-
ti cinco. 
M. G. Mondofiedo (Lugo).—SI. seño-
dismo. Lo que si pasa es que en la 
vida, para llegar a ser algo en algo, es 
Tita; pesa usted demasiado. Para un preciso no pretender ser más que una 
metro cincuenta y ocho de estatura, un ¡cosa, una sola. 
peso de 83 kilos es mucha gordura. Y; Estudiante. (Valencia). — Un corree-
puesto que reconoce que hace una vidajcional adecuado: las Adoratrices, ver-
Bedentaria. procure no hacerla de hoy bigracía. Sintiéndolo de veras, no po-
cn adelante: dése grandes paseos, su-1 demos, por absoluta falta de tiempo, 
prima en la alimentación las féculas y'contestar particularmente, 
grasas y no permanezca en el lecho másj V. A. Riaza (Segovia).—Respuestas: 
de seis horas. Lo del limón, no creemos ¡Primera: El doctor Soler. Segunda: Di-
que le dé resul'ado práctico. cen que sí. Tercera: Requiere el domi-
G. K. M. (Madrid).—Lo ignoramos. |nio de la técnica que practica el famo-
ün fumador. Ponferrada (León).—Mi-jso médico. Cuarta: Que pruebe, a ver, y 
re; francamente, con lo que se ahorreIse dirija para documentarse mejor, a l ^ ^ ^ en el idioma casteUano 
de tabaco, no es probable que adquiera,don José de la Cueva, en el diario ma- está ^ bre hecbo mia ^ Se habla 
usted una finca ni asegure el mañana, drüeño "InformacionesTrasladamos su M ..cam^0" ^ ^ ^ 0 . 
P a r e c e q u e h a y a c u e r d o e n 
l a C . d e l T r a b a j o 
Están resuellas las diferencias entre 
armadores y delegados de Gobiernos 
GINEBRA, 16.-^1 incidente origi-
nado por la actitud de los armadores 
en la Conferencia marítima, ha sido 
virtualmente zanjado. Loa armadores y 
los delegados gubernamentales han Ile-
ado a un acuerdo, pidiendo al Consejo 
de Administración que busque los me-
dios más apropiados para evitar que 
se reproduzcan las dificultades surgi-
das en la sesión dedicada a las cuestio-
nes marítimas y la composición de las 
delegaciones patronales. 
Aunque las delegaciones obreras pa-
recen dispuestas a persistir en su ac-
titud, la moción que contieno él acuer-
do será seguramente aprobada, por ser 
dos veces más numerosa que aquélla la 
representación de delegados de los Go-
biernos. 
LA JORNADA DE TRABAJO 
A BORDO 
GINEBRA, 16.—El Comité de la Con-
ferencia marítima, encargado de estu-
diar la jomada de trabajo a bordo, ha 
expresado la opinión de que debe pre-
guntarse a los Gobiernos interesados 
sl la solución del asunto debe buscarse 
tomando como base la jornada de ocho 
horas o la semana de trabajo de cua-
renta y ocho. 
O n c e m u e r t o s p o r r a y o s e n 
A f r i c a d e l S u r 
El granizo ha destruido gran 
número de cosechas 
JOHANNESBURGO, 16.—Una violen-
ta tormenta, acompañada de granizo, ha 
causado enormes daños, destruyendo las 
cosechas de 30 granjeros de Lichten-
burgo. 
A consecuencia de las exhalaciones 
hubo seis muertos en Mannamhall y cin-
co en Bechuanalandia. 
INUNDACIONES E N AUSTRALIA 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Sid-
Evening News" que, a conse-
Entre las profesiones nuevas creadas 
por el progreso y por las exigencias de 
la vida moderna, íigura la de vendedo-
res de su propia sangre; los que se 
prestan a transfusiones para curar a 
enleirmos, generalmente desahuciados, ney al 
La apremiante necesidad de dinero ha cuencia de las lluvias torrenciales, están ! 
convertido en un negocio lo que antes'inundadas más de 4.000 hectáreas de 
calificábamos de acto heroico, caritati- terreno y numerosos pueblos y casas de Los miembros de la III Asamblea de Diputaciones, presenciando 
labor en la Nueva Gales del Sur. La p^ba,, de caballos en el "Jockey Club" durante la excumón 
inundación ha dejado en la ruina a nu- ltt» H»" " v * * n t * n ^ . _ ^ , 
merosos plantadores. ' hicieron a Jerez de la Frontera (Foto Dubtf.g.i 
vo o altruista, pero siempre más allá 
de los limites de la caridad y el altruis-
mo que veíamos en la vida diaria. Ade-
más se presentaban rarísimos casos. 
Hoy, en cambio, los donadores, o me-
jor, los comerciantes de su sangre, son 
tan numerosos que han llegado a cons-
tituir una seria preocupación para la 
clase médica y para las autoridades de 
Sanidad. 
E l doctor Shlriey W. Wynne, comisa-
rio general de Higiene en Nueva York, 
está dando los primeros pasos encami-
nados a organizar a estos individuos co-
mo los de cualquier otro oficio, y a po-
ner el ejercicio de esta profesión bajo 
el control de la autoridad competente 
En los hospitales de esta ciudad hay 
inscritas más de dos mil personas que 
obtienen un sobresueldo anual por ese 
"generoso" procedimiento. Y como las 
transfusiones se vienen haciendo sin SO' 
meter al "donante" a ningún reconocí 
miento facultativo, se están dando ca 
sos, cada vez más frecuentes, de que la 
operación salvadora es a la vez vehícu-
lo de enfermedades incurables 
E l doctor Wynne propone la creación 
de "agencias de sangre", dirigidas por 
personal técnico—médicos—, en las cua 
les deberán inscribirse todos los "ven-
dedores". Para ser admitido en estas 
agencias tendrán que someterse a un 
minucioso reconocimiento por el cual se 
excluirá a los que no tengan sangre de 
primera. Empleando la nomenclatura 
norteamericana para todo artículo de co 
mercio—grado A excelente; grado B, 
regular; grado C, mal—, diremos que 
solamente serán inscritos en estas agen-
cias aquellos solicitantes que ofrezcan 
una sangre de grado A. 
La clase médica opone a esto, que ni 
las agencias ni los facultativos pueden 
ser responsables de las enfermedades 
que contraiga un individuo después de 
inscrito; y que la única manera de ha-
cer eficaz esta medida es que a toda 
transfusión preceda un análisis de san-
gre y se provea al individuo del co-
rrespondiente certificado, sin el cual no 
será admitido en los hospitales y sana-
torios. 
Y he aquí cómo la Química, puerta 
al servicio de la salud pública, puede 
incapacitar a un hombre para ejercer 
una profesión humanitaria—humanita-
ria es, al fin y al cabo, pues la canti-
dad que cobran es misérrima—. Y al 
mismo tiempo puede insultarle Impune-
mente, científicamente. Es como si le 
dijera: "No tienes buena sangre; no pue-
des permitirte altruismos." 
Las exigencias de la vida moderna: 
la apremiante necesidad de dinero, está 
cambiando los valores de las acciones 
humanas, y al mismo tiempo amplía 
el radio de acción de la ciencia apli-
cada. 
M. de MAYO IZARRA 
Nueva York, septiembre, 1929. 
"Sebastián Elcano" al pasar frente al "Infanta Cristina" en la revista naval. Los hidrool 
donando «obre el "Infanta Cristina" durante la revista naval r e l . K ^ , . ! °PJ 
. anos evolu* 
revista naval celebrada en Valencia 
(Foto Martín VldaJ.T 
liniiiiinjiirmmi™̂  
dura entregadas en propia mano, ¿qué 
decirle? ¡Se nos antoja un sueño! ¡Ay; 
pero, no obstante, señorita, sigue "El 
Amigo Teddy" embozado en su capa! 
Y claro que ahora, con el tlempecito 
que vamos a disfrutar, ¡hasta los ojos 
no fumar. Lo que tampoco obsta para 
que fallezcan de puro viejos muchos 
Ahora bien: h'-giénico. es más higiénico ruego al señor director. jEs ^ mod oano la de ^ vegaálM 
Mehsara (Madrid). Es Imprescindible.' te] log i10mbres 8in 80mbrero y 
Mamgata, Astorga ( L e ó n ) . - Pero, las ¿^eres al rape, 
hombres que... se fumaron la Tabaca- señorita, por Dios! de que el mis-| Euskeldun ^ (Bilbao).-Gracias por 
icra. teño de "El Amigo Teddy" a ormentaiel . . ^ ^ ^ carísimo lector. ¿Por 
Un joven que empieza íLogroflo).- a sus lectoras y es para usted el suplicio é no 8e diri a ^ y ^ r l * "Volun-
Pues verás, galán: el día del santo, elide Tántalo, nos ha conmovido hasta... ^ de 28? Tal ve2 le ln 
del cumpleaños y por Reyes. Dulces.'casi la lágrima furtiva. T . . . 
florea y bombones. 
Un atrevido. La Harina (Coruña) 
¡miento de esa caja de riquísimas man-i 
'tecadas (:oh sí, deliciosas!), por afladl 
! formen acerca de esa obra. 
£1 Amigo TEDDY 
y » * a t ó * & Q g p t f O f {« %prtan |e ciudad porhigue» 
.(Fot. Vida!-/ 
